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Eduardo Dato Jefe del Gbno. español 
llNTf 
sion 
La crisis ministerial espartóla, 
teada el viernes con la dimi-
aei v j a ^ — — -
no ha í i d o resuelta a la hora 
^ d e l Gabinete García Prieto, 
aun i— 
que escribimos estas lineas en 
Todos los primates de los dis-
tintos partidos y fracciones m o n á r -
quicos han expuesto al R e y la opi-
nión de que debe continuar al 
frente del Ministerio el señor Gar-
cía Prieto, y és te , en vista de esa 
unanimidad y ante el deseo de Don 
Alfonso, que se ha mostrado con-
forme con el parecer de los con-
sultados por él , ha pedido tiempo 
para reflexionar y ponerse de 
acuerdo con sus companeros del 
Gabinete dimisionario. 
Es posible, es hasta probable, 
pe continúe rigiendo el pa í s el se-
ñor García Prieto, con el mismo 
isterio o introduciendo en é s -
e alguna modi f i cac ión si el s eñor 
ell, que fué el ú n i c o ministro 
que ha hablado de dimis ión irre-
vocable, persiste en la renuncia. 
Pero si esta es la so lución que 
revalece, la crisis no se h a b r á 
esuelto; se habrá aplazado uni-
ente, para dar tiempo a que 
reúnan las Cortes y a que 
despejen un tanto la confus ión 
la incertidumbre actuales, des-
ués de un debate sobre la situa-
ón interior y la s i tuac ión inter-
acional. 
Y entonces, si se procede lóg i -
[xunente en vez de seguir de apla-
camiento en aplazamiento y de 
Interinidad en interinidad—que a 
ja postre pudiera ser peligrosa 
j^ara España y fatal para la Mo-
.arquía—habrá que confiar a l se-
sQor Maura la f o r m a c i ó n de un 
Ministerio; h o m o g é n e o o de coa-
ición, de partido o nacional, pe-
t) siempre sobre la base del in-
íigne diputado mal lorquín . 
Este cuenta hoy con la confian-
ta y contaría m a ñ a n a con el con-
curso de numerosos e influyentes 
:lementos sociales, y es, a d e m á s , 
a la hora de ahora, verdadera-
mente popular; contar ía también 
-on el apoyo del Ejérc i to . 
Los que le combat i r ían y le 
-ombatirán siempre, son los gre-
cos políticos creados para el dis-
^te del poder; y los republka-
í̂ os. que en cuanto partido figu-
ran en dichos gremios, y los so-
cialistas, que nunca representaron 
como organizac ión po l í t i ca a todo 
el proletariado e spaño l , y que ac-
tualmente lo representan menos 
que nunca, según se ha visto por 
el resultado de las úl t imas agita-
ciones obreras. 
Será Maura la mejor so luc ión 
m a ñ a n a ; como lo ser ía hoy mis-
mo, en las circunstancias presen-
tes, que son graves para España 
y crít icas para la Monarquía . 
* * * 
E l "Emprés t i to de la Libertad" 
abierto en los Estados Unidos no 
se cubre con la rapidez con que 
lo esperaban sus promotores. Por 
el momento es de dos mil millones, 
y hasta el s á b a d o se h a b í a n sus-
crito mil trescientos, s e g ú n nos 
anuncia un cable de la Prensa 
Asociada. E n Nueva York la sus-
cripción no ha pasado t o d a v í a de 
quinientos cincuenta y ocho millo-
nes, y eso que el total que se fi-
j ó para ese Estado, el primero de 
la Unión , fué de seiscientos a se-
tecientos cincuenta. 
D e s p u é s de la emis ión de los 
dos mil millones, se abrirá otra 
suscripción por valor de tres mil 
m á s ; entonces q u e d a r á completa-
do el Emprés t i to de la Libertad; 
pero, s e g ú n los s í n t o m a s , no será 
tan ráp ido como se esperaba el 
remate de la colosal o p e r a c i ó n de 
crédi to . 
i|p 4|p 
A úl t ima hora nos llega la no-
ticia de que el señor Dato ha acep-
tado el encargo de formar Mi-
nisterio. 
¿ S e presentará el nuevo Gobier-
no ante las Cortes actuales? 
Pues entonces será, como lo ha-
br ía sido el de García Prieto, un 
ministerio de transic ión. 
¿Di so lverá el señor Dato las Cor-
tes y c o n v o c a r á al cuerpo electo-
ral en las presentes, di f ic i l í s imas 
circunstancias? 
L a crisis entonces no se resol-
1 PRETE>SIO> DE LOS JUDIOS 
Petrogrado, Junio 11. 
E l Congreso Semítico ha pedido qne 
se le dé participación en la confe-
ronda de la paz cuando termine la 
guerra, porque los hebreos tienen in. 
terés especial en incluir en el tratado 
una claúsnla por la cual se establezca 
1» instaurtición de una república judía 
en Palestina, 
P A R T E OFICIAL I > G L E S 
Londres, Junio 11. 
E l parte oficial publicado esta ma-
r - r - — — 
íínna por el Ministerio de la Guerra, 
¡muncia que las tropas inglesas han 
necho un libero avance en sus líneas 
ol sur de Messines. • 
LLEGADA DE LORD > O R T H C L I F F E 
A LOS ESTADOS O I D O S 
Nueva York, Junio 11. 
Esta mañana liego a un puerto ame* 
rlcano del Atlántico Lord \orthcllffe, 
director propietario del "Times*' de 
Londres, nombrado por el Gobierno de 
la Gran Bretaña jefe de la misión de 
E L SR. EDUARDO DATO. ISUETO J E F E D E L GOBIERNO DE ESPAÑA. 
L o s E . U n i d o s 
g u e r r a u n i v e r s a l 
J 
l a 
L A IMPORTACION Y E X P O R T A C I O N D E L ORO E N L O S ESTADOS 
UNIDOS.—¿POR Q U E EMIGRA E L ORO AMERICANO A H O R A ? — I M P U -
TACIONES A L JAPON Y A ESPAÑA QUE NO T I E N E N FUNDAMEN-
TO.—NO E S V E R D A D Q U E S E L L E V E EN SUBMARINOS D E S D E E S -
PAÑA Y E L JAPON A ALEMANIA E L ORO AMERICANO. 
La lectura de novelas insustancia 
les y que no tienen mérito alguno en 
la trabazón ce la intriga ni en el des-
pliegue do bellezas literarias de que 
carecen, atrae a mucha gente de es-
píritu sencillo y poco exigente a quie-
Vería tampoco: se pro longar ía . Y | nes una portada llamativa o un título 
tenebroso abre las facultades emoti-
vas a la curiosidad que impele a la 
compra del libru. 
Cuando más interesante en su abo-
lengo, en su desarrollo actual y en 
sus consecuencias es la novela de la 
emigración del oro que de las bóve-
das de la Tesorería de Washington 
va al Banco de España y al de Tokio. 
Por ser completa hasta nos pintan 
los novelistas la salida de las cajas 
del precioso metal de los Estados 
Unidos como obedeciendo a pistona-
zos de bombas aspirantes ocultas y 
misteriosos y cuando hubo llegado el 
oro a Madrid unos chauffeurs, gno-
mos de profundas cavernas llevan las 
cajas en rápidos viajes nocturnos a 
los submarinos del Mediterráneo que 
salen rápidos para Hamburgo o Bre-
men a verter el oro que Ingresando 
en el Banco Imperial de Berlín sir-
ve como garantía a una nueva emi-
se agravar ía . 
U n resultado se puede garantir 
como seguro, desde ahora: el 
mantenimiento de la neutralidad 
de España . E s mucho; es lo esen-
cail. Percf no es lo ú n i c o . E l p a í s , 
necesita m á s , quiere m á s y m á s ha 
de exigir. 
n u e v o P r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
El « 
Ca f 8eaor Presidente de la Repúbll- movidos por la Compañía de los Puer-
íPr6i;iHma'rá lloy un decreto nombrando tos de Cuba contra el Estado 
docblrT6 del Trlbunal Supremo, al 
kstit,, .x11 José ^ t o l í n del Cueto, en 
tauíft del «ioctor PIchardo, que 
[dos. entr6 108 magistrados jubila-
LIleiacionado con este nombramien-
iIenRa<8eneral Unoca l enviará un 
; ^ a Congreso. 
firinario , 6nte de la República ha 
I ' tsaL 8i^iente decreto: 
coitfJ. de la8 facultades que me 
^.«re el íncísn ?>n Hol Art fiV 
Presidente Honorario el primer 
Congreso Jurídico celebrado en la 
HRepública y Vocal y Presidente Ho-
norario de la Comisión nombrada por 
el Congreso para reformar el Código 
Civil. 
Cuarenta y dos años de ejercicio 
de la Abogacía y treinta y cinco años 
de ejercicio en el Profesorado Públi-
co. 
Comuniqúese este nombramiento al 
Senado a los efectos del Art. 47 de 
la Constitución. 
Dado en el Mariel a nueve de junio 
de mil novecientos diez y siete. 
31. G. Menocal, Presidente. 
G. de la Guardia, Secretarlo de Jus-
ticia. 
También firmó el Presidente de la 
República el decreto de jubilación del 
sión de billetes que permita al Impe-
rio alemán ir tirando. 
Los que quieran convencerse de 
que esa fábula circula compre el 
"Herald" y el "World" del día 7 lle-
gados hoy a la Habana; y salvo a.U 
gún colorido que nosotros le hemos 
dado con pistones, gnomos y con-
ductores de automóviles la invención 
está en sus columnas. 
Veamos los hechos ciertos en los 
que se tejió Ir. urdimbre de la nove-
la. Durante los dos últimos años el 
oro de Europa afluyó en torrentes a 
los Estados Unidos sumando 1,500 mi-
llones de pesos; pero desde comien-
zos de Febrero el movimiento se ha 
invertido y el oro sale de los Estados 
Unidos hasta el punto que a Madrid 
han Ido desde esa fecha $22.019,000 y 
a Tokio $30.000,000; el miércoles últi-
mo 6 de Mayo, salieron de la Sub-
Tesorería de New York para Madrid 
520.000 pesos en oro. Y los expertos 
o peritos americanos en estos asun-
tos predicen que en el año a contar 
desde ahora, emigrarán de los Esta-
dos Unidos 400 millones de pesos. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
guerra inglesa en los Estados Uni-
dos. 
DATO AL POHES 
Madrid, Junio 11. 
Don Eauardo Dato ha aceptado di 
encargo de formar Gabinete y pronto 
presentará al Rey Alíonso la lista de 
los nuevos Ministros. 
P A R T E OFICIAL E R A X C E S 
París, Jnnio 11. 
E l parte expedido esta mañana por 
oí Ministerio de la Guerra dice lo si-
gnlente: 
"La aedón de la artlllerln en ambas 
mírKenes del Somrae r en la región 
de f erray, es muy vigorosa. Un ata» 
que por sorpresa lanzado por el ene-
mico al Oeste de Cerny, faé rechaza-
do." 
QUIEREN rO>TI>TAR LA GUERRA 
Petrogrado, Junio 11. 
Un número considerable de solda-
dos heridos hn recorrido las calles 
de esta capital en imponciitte manifes' 
taclón en favor de la continuación de 
la guerra. 
V E L E R O AMERICAXO HU>T)ID0 * 
Londres, Junio 11 
Anúnclase que un submarino hnn-
dió el velero ameri-ano «Magnu» 
Kanes™*, después que la tripulación 
abandonó el barco. 
E L MIMSTRO ARGE>TI>0 
Buenos Aires, Junio 11 
Espérase qce dimitan varios minis-
tros del actual Gabinete, por el mal-
estar que en su seno han creado gra-
ves acusaciones entre los ministros 
mismos. 
Se han concertado algunos duelos 
por consecuencia de las inculpacio-
nes v responsabilidades que se han 
echado en cera mutuamente miem-
bros del Gabinete en pleno Consejo. 
E L ESTADO MAYOR D E PERSHDÍG 
E>' PARIS 
París, Junio 11 
E l primer grupo de oficiales que 
forman el Esiado Mayor del general 
Pershings ha llegado a esta capital, 
con el objeto de conferenciar con el 
(Pasa a la p&glna ULTIMA.) 
C r ó n i c a s 
a l V u e l o 
N I D E mi N I D E 
P o r M a r c i a l R o s s e l i 
A las razones y testimonios ex-
puestos en contra de la presencia del 
obispo Julián Garcés en Cuba, hay 
que añadir otros. 
"En 1527 llegó el primer obispo de 
la diócesis, creada antea en Bara-
coa y trasladada luego a Santiago, 
fray Miguel Ramírez" 1.) 
Rodríguez Ferrer en una nota, tra-
tando del obispo Fray Miguel Ramí-
rez dice: (2.) 
"Fueron muchas las denuncias que 
se hicieron al Rey de este primer 
Obispo por los abusos de autoridad." 
Si Garcés hubiese sido obispo de 
Cuba y residido en Baracoa, no ha-
bría razón para escribir que el pri-
mer obispo fué Ramírez. 
Todos los autores están acordes en 
que fray Bernardo de Mesa fué el pri-
mero, aunque no vino a Cuba; el se-
gundo, como es fácil de demostrar, 
fué Juan de Witte o Vite, y el terce-
ro, fray Miguel Ramírez. 
Cuando se dice que Ramírez fué el 
primero, debe entenderse que fué el 
primero que residió en Cuba, a don-
de llegó en Enero de 1529, puesto que 
ni Bernardo de Mesa ni Juan de Wi-
tte estuvieron en esta Diócesis. 
Juan de Castellanos, (3), asegura 
que Ramírez fué el tercer obispo de 
Cuba, con estas palabras: 
"Aquí pusieron silla los mayores. 
Iglesia Catedral, honesto clero; 
De sus obispos santos y pastores. 
Fray Bernardo de Mesa fué el prl-
(mero. 
Muchos otros después y no peores 
Pues fray Miguel Ramírez fué ter-
(cero, 
Dominicos muy doctos, todos estos. 
Y en sus costumbres todas, bien 
(compuestos." 
Algunos historiadores aseguran que 
fray Julián Garcés renunció la mitra 
de Cuba para regir la diócesis de Yu-
catán y Cozumel, pero no existen 
pruebas que demuestren que, efectl-
( 1) "Historia del Mundo." T. XXIII ; 
página 373. 
( 2) "Clvlllzaciftn de Cuba," página 509. 
( 3) "Biblioteca de autores españoles." 
T. IV; página 71. 
vamente, fué consagrado para aque-
lla diócesis. 
Carlos V gestionó la creación del 
Obispado de Yucatán y Cozumel, en 
1547, ante el Papa Paulo I I I , y, eri-
gido el 16 de diciembre de 1561, por 
Bula de Pío IV, (4), tuvo por primer 
obispo nombrado a fray Juan de San 
Francisco, que no aceptó la dignidad 
episcopal. 
Con la renuncia de fray Juan de 
San Francisco, quedó vacante la nuej 
va diócesis hasta 1552, en que fué 
nombrado fray Juan de la Puerta (5), 
siendo su sucesor, al morir, Fr. Fran-
cisco Toral, que llegó a Campeche en 
los primeros días de Agosto de 1562, 
(6) y fué obispo de Yucatán hasta su 
muerte ocurrida en 1571 (7.) 
Según Riva Palacio, (8), asistió al 
segundo Concilio de Méjico, celebrado 
en 1565. 
Después de fray Francisco Toral, 
fué nombrado obispo de Yucatán y 
Cozumel el Padre Landa, el día 17 
de octubre de 1572, por San 1*10 V. 
Si Garcés era obispo electo de Cuba 
en 1518, cuya diócesis no visitó se-
gún el "Diccionario Enciclopédico 
Hispano Americano" (9), ¿cómo po-
día pretender la mitra de Yucatán y 
Cozumel que no fué creada hasta 
1547? 
¿En qué se apoya Félix de Arrate 
(10,) para decir que "Garcés electo 
en 1518 fué promovida muy pronto 
a la nueva iglesia de dozumel, si fué 
creada veinte y nueve años después? 
¿Por qué dice Urrutia (11) que 
"promovido al obispado de Cuba por 
el obispo Fonseca, de Burgos, de 
quien era confesor, pidió el de Cozu-
mel, en la creencia de que mejoraba 
( 4) Archivo de Indias de Sevilla. Bula 
de erección del Obispado de Yuca-
tán y Cozumel. 
( 5) "Historia del Mundo." T. X X I I I ; 
página 446. 
( 6) "Historia de Yucatán," por Moli-
na Solís. Página 66. 
( 7) Obra citada; página 116. 
( 8) "México a través de los tiempos." 
T. I I , página 377. 
(9) T. X ; página 133. 
(10) "Llave del Nuevo Mundo;" pági-
na 370. 
(11) Urrutia, "Teatro Histérico;" pági-
(Pasa a la página SIETE.) 
D e l E s t e r c o l e r o 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
E L D I V O R C I O E N E L S E N A D O 
ree la r ~* lncl8o 9o. del rt. 68 
de £ j^^ti tución y el artículo 59 
«lal y 0rgánica del Poder Judi-
Ju8ticla Propuesta del Secretarlo de 
N'omhr RESUELVO: 
lítete def % ?ara la plaza de Presi-
p^goría i , 1 1 3 1 Supremo, primera 
'í81116 Por Kescalaf6n Judicial, va- t 
rci6n al aíñ r?e .otorgado la Jubl- actual Presidente del Tribunal Supre 
í y Marom!01' , Antonio Pichar- mo señor Antonio PIchardo, con el 
^ l cUeto v d Sen0r j08é Antolín i haber que venía disfrutando. 
Ior . i , azoz. en quien concu- I — • — 
>s siguientes méritos y serví- E L «JíORÜEGA" L L E G O D E CRIS-
TIA NIA 
CÍO; 
Leemos en " E l Comercio": **Dljo el 
doctor DoJz en su magistral discurro 
que la ley del dlrorcio f.iTorece di-
rectamente a 1» mujer, que es la que 
tiene que sufrir mayores sacrificios: 
por lo que puede ser considerada co-
mo una de las leyes que más la bene^ 
flclan." A esto se nos ocurre pregun-
tar, ¿por qué, entonces, no se consul-
ta a la mujer sobre el particular? Y 
prescindiendo del aspecto religioso 
que entraña el matrimonio, dice la 
muy culta escritora doña Eva Canel: 
"Dad al hombre un resquicio de lúa 
para satisfacer una pasión, por bas-
tarda que sea, y la satisf.«rá atrepe-
llando cuanto le saltea al paso, piso 
leando deberes, triturando concien-
cías y avasallando roluntades. Pero 
cerrad ese resquicio para que no pe 
si la mujer ya emitió su juicio aceren, netren las esperanzas seductoras; en-
Hei divorcio ;Dor qué no r.e tiene en Yolredlo en la atmósfera de lo ini-
c i o °Perecho Civil Canónico, por 
doctor íIraí!5dlnarl0 desde 1875. 
u' con n r L rech0 Civ11 y Canóni-
% Premio eztraordinarlo desde 
tty^ciado en Derecho Adminlstra-
^ U d ^ í 1 1 ^ Por oposición de la F a -
^aciona,eIech0, en la Univer«l-
fix-Denanal de8de 1882. 
^ en l a V f la Facultad de De-
d^ado 0„ h:er8idad Nacional. 
í ^ - D e ¿ n ' n / Í e r ^ c I o desde 1876. 
^ - l ^ b a t de ^ 
¿ h ^P?bl^gal de la V i d e n c i a 
8111 ̂ trlb"0^ y Abogado dal E*ta-
lrIbucl6n. ea los pleitos pro-
Procedente de Crlstianía y Gottem-
burgo con escalas en Boston y en 
Newport News, llegó esta mañana a 
la Habana sin novedad el vapor no-
del divorcio, ¿por que 
cuenta su parecer? ¿Acaso no mere-
ce atención alguna aquella bien ra-
zonada v claramente redactada expo-
sición dirigida por las da.'uas cubanas 
a la Cámara de Representantes, al 
discutirse allí el proyecto de ley del 
divorcio? Esas damas, flores de los 
posible: apartad de sus ansias y de 
sus ilusiones la esperanza del trhui» 
fo. y reróis que, sin emprender luchas, 
sin desesperación en la conciencia, sin 
tempestad en el cerebro, avanzará ha-
ciendo frente a su destino ,sea cual 
fuere.** Esto, lectores, lo escribe una 
hogares cubanos, discretas y virtuo-• mujer, una mujer de hondos conoci-
sas, recogieron miles y rriles de f:r - j mientes sociales, una mujer que ha re-
mas como elocuente protesta contra corrido muchos países de la tierra f 
la aprobación del proyecto que ac conoce loo vicios y las virtudes de la 
malmente se discute en el Senado j rocledad. Y piensa como la mujer cu- ¡ 
¿No tienen fuerza alguna ni merecen . l-ana. 
x i<_ «ono «rntostns? Si pn alero im j i ruego "Noruega" que hace meses no intención esas protestas7 Si en algo i E l divorcio mal puede ser provechoso 
venía a Cuba. deben ser oídas y atendidas las mu-jpara ia mujer, desde el momento en 
W-ajo este buque carga general de 
mercanoías, entre Mía unos 155,000 
adoquines para pavimentación 
LO DETUVO l > SUBMARINO 
E l capitán del vapor noruego "No-
ruega," nos informó que en el viaje 
anterior, cuando iba de los Estados 
Unidos para Europa, lo detuvo un 
submarino alemán que Inspeccionó la 
doenmentación del buque, dejándolo 
seguir viaje sin causarle daño. 
jeres tanto o más que los varones, es 
precisamente en el estudio de los pro-, 
blemas domésticos. Y sin embargo, 
; qué caso se les ha hecho en la pre-
sente ocasión? Nuestra democracia es 
a todas luces poco galante y por tan-
to retrógrada. 
Pero pasemos al fondo del asunto 
En su bien escrito y meditado folleto 
" E l divorcio auto la moral social' , 
que abre la puerta a Ilioitos amorfos 
amparados por la esperanza del d'-
vorclo. E l hombre es el mismo en el 
segundo o en el tercer matrimonio, 
pero la mujer no. E l la aporta a las 
primeras nupcias gracias y dotes fí-
nicos y morales que no puede apor-
tar a un segundo enlace. E l hombra 
es siempre el mismo, pero sobre la 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
No recuerdo con precisión si es 
Gustave Macé en su interesante libro 
"Mon Premier Crime", o el popular 
Goron en una de sus numerosas pu-
blicaciones sobre la policía parisien-
se?—que como policía judicial es sin 
duda la mejor del mundo—quien re-
fiere que cuando en París se comete 
uno de esos crímenes en que el de-
lincuente no "deja su tarjeta de vi-
sita", esto es. uno de esos delitos que 
no arrojan ni el más ténue rayo de 
luz que oriente a la justicia, entonces 
la policía detiene a todos los vaga-
bundos y a los sonteneurs. 
Producto del burdel y del presi-
dio, el soutenour, en efecto, vive del 
crimen y del vicio y por eso la poli-
cía va a buscar entre ellos a todos 
los presuntos responsables de los crí-
menes misteriosos. 
Para1 el hombre sano de espíritu, 
perfectamente equilibrado, la con-
ciencia degenerada y criminosa ofre-
ce los abismos más imponderables y 
los aspectos más incomprensibles; 
pero de todo ese mundo extraño y te-
ratológico, acaso nada sea tan enig-
mático y doloroso a la par como ese 
último peldaño de la escala tristísima 
del vicio, que los franceses llaman el 
soutencur, con una palabra a la cual 
en vano le busco equivalente en nues-
tro idioma; rada tan impenetrable 
para el hombre normal como esa 
unión íntima entre el sonteneur y la 
Infeliz pupila, en la que por un lado 
se pone a contribución todo el acervo 
de cosas buenac que aún quedaron en 
1 el alma desolada y solitaria de la des-
| venturada mujer después de su trá-
gico naufragio—desinterés, altruis-
mo, ternurs, renunciación, ;qué se 
yo!—mientras que por el otro no se 
encuentran Pino las floraciones más 
monstruosas de los bajos atributos 
quo hacen del hombre, a las veces, 
la más ruin y malvada de las bes-
tias —bajeza, cobardía, indignidad, 
egoísmo, disimulo — —unión míste-
rable y egoísta y bajo se ostenta él. 
¿Por virtud de qué nueva o desco-
nocida categoría de sentimientos la 
mujer que vendió su cuerpo a todos 
los hombres, a quienes viera con odio 
y con disguato, desde el joven ado-
lescente que en cada mujerzuela cree 
descubrir una heroína de novela ro-
mántica, prostituida del cuerpo, por 
los vicios e injusticias del medio, 
pero virgen y pura del alma, hasta el 
viejo vicioso y corrompido que arras-
tra sus años y sus canas envilecién-
dose en las más torpes aberraciones 
de los sentidos; desde el dependiente 
Infiel que, cogido de malhadada e in-
vencible y morbosa pasión, mal-
gasta en estúpidas orgías lo que 
se roba en el Banco donde sirve, 
hasta el estirado y discreto Ministro; 
desde el guardia de la esquina hasta 
el glorioso general; por qué, pregun-
to, la que ante ese lastimoso desfile 
de todas las miserias desnudas y de 
todas las categorías sociales, no sin-
tiera sino a>co. solo se dá y se re-
serva para la más ipmunda y misera-
ble de las criaturas, para el rufián 
indigno, para el repugnante guapo 
que a cambio de sus apasionadas ca-
ricias no le devuelve sino golpes y 
que le arrebata a empujones el bo-
chornoso salarlo para ir a bebérselo 
con otras "gantes de la carrera?" 
Alguna otra vez he tratado de ex-
plicarlo; y porque mi espíritu re-
pugna por ímprobo el esfuerzo de 
buscar nueva» formas con que vestir 
las Ideas que ya cristalizaron en una 
expresión que yo no me siento capaz 
de mejorar, se me ha de permitir que 
repita aquí lo que hace cuatro años 
decía yo en Méjico, desde la tribunal 
de la Cámera de Diputados: 
"Vosotros sabéis, vosotros conocéis 
más de un "elegante" cuyas arrogan-
cias y exigencias se mantienen con 
dineros que proceden del más bajo 
y asqueroso de los orígenes; y éste es 
L A TARDE B U L L I C I O S i 
SI yo hubiera traído, entre el mort 
tón de inútiles provincianismos, el sa 
broso recuerdo de la novia ingenua 
mente fiel a la que hay que rendir!» 
el pago interminable de esa ingenuí 
fidelidad, tal vez a eetas horas habrú 
trazado unos cuantos renglones d. 
entusiasmo donde le contaría bastí 
donde llegó mi asombro en la tardt 
bulliciosa de ayer, cuando el regocij* 
ponía su alta nota de actividad a to 
do lo largo del paseo. 
Pero la casualidad me ha relevac* 
de esa obligación siempre infantil \ 
siempre rutinaria; y así el elogio do 
provinciano a la tarde bulliciosa to 
ma los trazos de una croniquilla al' 
borotosa... 
L a capital también rinde ru home 
naje a las costumbres domingueras 
L a oportunidad del descanso se con 
vierte al íinal de ese día en un nu© 
vo cansancio, muy distinto, por cier-
to, al que produce el ajetreo de h 
vida vulgar. Durante la media doce-
na de días anteriores se vive—comf 
en todas partes—en una precavidi 
labor de acumulación de energías y e 
(ioraingo, esa reserva, ese aaorro d< 
capital espiritual se dilapida febril-
mente como si cada vecino gozara coi 
sentirse vacío el bolsillo a la hora d< 
retirada. 
L a tarde del domingo, a lo largo del 
paseo del prado, es de una abrumado 
ra simetría en lo que respecta a la 
forma; pero, en el ambiente, propicl< 
a la alegría alborotosa y al regocije 
activo, flota una dulce embrla<g!ue» 
de satisfacción y, el espíritu, recibí 
como un baño de luz ante el pórtente 
admirable de belleza que cada mujej 
ofrece, desde lo alto de un bal, so-
bre el cojín del carro lujoso, o baje 
la tenue claridad de los árboles co-
pudos. 
E l incesante desfile de vehículoi 
obedeciendo a un orden de marcha 
cndula por todo el paseo dando Is 
sensación de un gigantesco reptil d< 
proporciones extrañas, que se retor-
ciera constantemente. De cada auto 
de cada coche—cientos y cientos-
emerge un portentoso ramillete vi-
viente. Toda mujer aporta a aquel mo-
mento la delicada of'éita de un deta-
lle valioso. Y asi, éT conjunto, lleva a' 
t bservador en una intranquila cami-
nata mental. 
L a mirada Intensa de unos ojos hon-
damente habilidosos, que manejan e1 
carbón de la pupila con indlferentí 
maestría: la sangrienta herida de una 
boca que se abre en sonrisa de mi-
lagros para brindar la linda sarta de 
r.ácar de sus dientes, el alboroto cu-
rioso de un peinado donde el art< 
puramente femenino disciplinó las 
guedejas revoltosas, la moda—can-, 
biadiza y curiosa como el amor—ofre-
ciendo las habilidades de sus capri-
chos, todo, todo, en esa hora, de 
tarde dominguera, ofrece el detalle-
necesario para lograr la espléndida 
exposición de belleza a lo largo deí 
paseo soberbio... 
Pero eso digo, que si al final de 
nuestra jornada provinciana, hubiera 
traído en el corazón el lindo relica-
rio de un amor pueblerino, tal vez la 
carta—que ya no escribiré—hubiera 
sido un elogio sentimental de la tar-
de dominguera. 
Así pensaba cuando la noche había 
Impuesto la retirada de los vehículos 
quo por un rato bordearon a lo largo 
fiel mar y del Prado. 
E l tráfico había disminuido y pen-
sé lograr despaciosamente el cruco 
de una calle. Y en eso tba cuando, a 
un costado, el trueno de una bocina 
atiplada rae sacó de mis reflexiones. 
E r a un auto, un rezagado del paseo 
oue clavó sobre mí, con furia de dra-
gón sus ojos de cristal. Dentro—asom-
brosa flor de carnes—una mujer, de-
mostrando la belleza elocuente del 
género humano, descansaba quieta y 
altiva sobre el gris asiento, "como una 
rica joya clavada en un estuche." 
Manuel de J . Lastre. 
A l g e n e r a l A s b e r t 
s e l e b a o s e ñ a l a d o 
$ 1 0 . 0 0 0 d e f i a n z a 
A la sonce y media de la mañana 
fle hoy, el Juez Especial, Magistra-
do doctor Balbino González, ha dicta-
do un auto, señalando $10,000 de fian-
za al general Ernesto Asbert para que 
pueda gozar de libertad provisional. 
Dicho auto será notificado esta tar-
de al interesado. 
(AISCIO E>' E L MARIEL 
Esta mañana se dirigió al Mariel 
el Secretario de Hacienda, señor Can-
do, para despachar con el Presiden-
te de la República. 
E l c o r o n e l H e v í a 
A bordo del "Olivette" que entrará 
en puerto hoy de cinco a seis de la 
tarde, regresará a la Habana, nuestro 
ríosa, digo en la que por una emula- I uno de los hongos que medran en el j distinguido amigo el coronel Aurelio 
clón no menos monstruosa, ella se I ^fercolero do la prostitución regla- H6^3- Secretario de Gobernación, 
entrega y se anonada tanto más, i mentada- •AlÍ1í' en el desolado, en ei después d-> un corto viaje por los E s -
cuanto más el se reserva y retrae y. 
sobre todo, cuanto más duro y mlse-
solltario lecho de la prostituta 
(Pasa a la página DOS.) 
en-1tados Unidos ,a donde fué en compa-
1 ñía de su estimada familia. 
i Que tenga un feliz arribo. 
7. 
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LABOR POSITIVA 
Los problemas que se relacionan con 
la educación en su aspecto adminis-
trativo vienen a constituir en estos 
tiempos una base común en todos los 
programas de los partidos, quedando 
excluidos de todas aquellas cuestiones 
que pueden dar origen a apasionadas 
contiendas entre las representaciones 
de los diferentes grupos que actúan 
en la política nacional. Son servi-
cios sobre cuya utilidad no puede ha 
ber discrepancia de opiniones: todos 
los ciudadanos y todas las familias 
tienen respecto al asunto el mismo in-
terés, y así los que gobiernan como 
los que aspiran a gobernar no pue-
den apartarse de obligaciones que 
comprenden en sus responsabilidades 
a todos los elementos que intervienen 
directamente en la dirección de los 
destinos públicos. Por estas razones, 
cuando hemos visto nacer iniciativas 
al calor de entusiasmos nunca bien 
celebrados, hemos contribuido a la ac-
ción inmediata de todo lo que res-
ponda al deseo de fomentar la cul-
tura. 
Purante estos últimos meses se han 
debatido en la prensa problemas re-
lacionados con los servicios escolares, 
y si bien es verdad que no siempre 
se han inspirado en una absoluta sin-
ceridad las actitudes sostenidast, ni en 
todos los momentos se ha discurrido 
con acierto, es justo reconocer que 
siempre se ha conseguido algo prác-
tico en beneficio de la enseñanza cuan-
do se ha logrado llamar la atención de 
las personas que deben interesarse por 
esos problemas, y cuando se han 
puesto de manifiesto las necesidades 
urgentes, no siempre estimadas en to-
do su alcance ni atendidas en la pro-
porción que merecen. 
Y a es hora de que procuremos des-
ligar de todo interés político el desa-
rrollo de la enseñanza, poniéndola a 
salvo de cuanto pueda entorpecerla y 
realizando con absoluta neutralidad 
política la reorganización de los ser-
vicios que corresponden a la actual 
población escolar. Sabemos que den-
tro de las corporaciones que tienen a 
su cargo la inspección y administra-
ción de la escuela primaria se tra-
baja por poner los servicios escolares 
a gran altura; pero el celo y el en-
tusiasmo de que dan prueba algunos 
ciudadanos celosos del cumplimiento 
de su deber no siempre encuentran 
el debido eco en los centros adminis-
trativos correspondientes; y de ahí 
que el esfuerzo de unos sea contra-
rrestado por la negligencia de otros, 
cuando no por la sistemática resisten-
cia a toda iniciativa que no se amol-
de a criterios establecidos sobre la ba-
se de una inactividad injustificada en 
problemas de esta índole. 
Tenemos entendido que durante las 
vacaciones de este verano se intere-
sará de los poderes públicos impor-
tantes mejoras en la enseñanza prima-
ria, y nos será grato alentar las plau-
sibles gestiones de cuantos colaboren 
a la realización de obras tan útiles 
al progreso del país. 
A/sií_)'ss;<̂ i 
J&jíma 
B a t u r r i l l o 
entodoeImun¿e'4«tt i , 
C r e m a 
- C o r t i l 
Q̂amketa 
L a prensa habanera, unánimemen-
te ha expresado simpatías haclá. don 
Marcelino Díaz de Villegas, que aca-
ba de renunciar al cargo de Presi-
dente del Banco Territorial, "por mo-
tivos de salud," frase esta que suele 
encubrir delicadamente motivos de 
otra clase. Y con los colegas que han 
hecho justicia una vez más a la se-
riedad, el prestigio y la caballero-
sidad de don Marcelino, van las ma-
nifestaciones de mi adhesión, porque 
yo sé lo que él vale, lo que él sig-
nifica y lo que él merece. 
Al frente de ese Banco desde su 
creación; en el Gobierno al lado de 
su comprovinciano José Miguel Gó-
mez, y donde quiera que haya figura-
do ese amante fervoroso de la liber-
tad de Cuba—nos conocimos y labo-
ramos do acuerdo en otro tiempo— 
Díaz de Villegas ha demostrado, so-
bre otras virtudes, una que va sien-
do rara: una honradez acrisolada. 
De él me he acordado, entre otros I [rech(¡>s lazos de amor ^ to 
nombres, cada vez que be dicho a I "^rabies son en todo 
los apasionados de mi partido: T a W |Ro1 cle ese País tan nnKi0raz6a 
blén entre los liberales miguelistas ^?s°_ y ,hosPitalario. ; ̂  ttí 
hay personas honorables. 
ORATISi- Envíe, 
camino para l. i V »• ¿mS?*! í-vanse incluir 1 ^ 2 ! h^2?<*S de envoliur. y i r ^ ^ S V 
•ERD- T. H O P K K s ^ ^ 
jaron sus playas 
ma profundos cariñ. 
Son 
E s l a R o p a I n t e r i o r d e l o s E l e g a n t e s , 
por su tela finísima, su confec-
ción superior, la amplitud de su 
corte, la perfección de sus ojales 
y el buen cosido de sus botones. 
Examínese una pieza y se verá 
que es mejor, mucho mejor de lo 
que se puede desear. 
, — 
' • • T T o d a s l a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n . ! i " ' 
' I odos los E l e g a n t e s l a u s a n . 
Fabricada por G u t i é r r e z C a n o y C a . , Muralla 107, Habana. 
D E S D E F O M E N T O 
D e í E s t e r c o l e r o . . . 
(VIENE « m J-A PRIMERA) 
cuenta el aellncuénte voluptuosida-
des cue la 'humanidad normal no sos-
pecha siquif.ra, dice un gran pensa-
dor. Y es vordad: la soledad de la 
hembra desamparada que se entrega 
al único que le brinda un poco de ca-
riño, sobre todo si por su condición 
moral pisa un terreno parecido al su-
yo, hace el amor de la prostituta, 
para el degenerado, una fuente de sa-
tisfaclones que los hombres norma-
les no sospechamos siquiera. Hay 
señores una secreta satisfacción en 
sentirse víctima; las mujeres, sobre 
todo, aceptan hasta con complacen^ 
cía el papel de mártires. Lombroso 
ha demostrado que, contrariamente a 
lo que imagina la novela romántica, 
la sensibilidad física y moral de la 
mujer es inferior a la del hombre,. 
Es frecuento, señores, que la mujer 
encuentre voluptuosidades intensas 
en los más agudos sufrimientos físi-
cos; y si a un temperamento así, se 
agrega el desamparo en que la falta 
de familia y de toda protección social 
mantiene a la desventurada prostitu-
ta, se concibe ya que, sedienta de ca-
riño, surja a su lado, despótico y bru-
tal, el canallesco tipo del sontenner. 
Scipio Sighele ha trazado en páginas 
admirables su silueta, acompañando 
a la buscona en sus correrías por las 
grandes ciudades, protegiéndola, ar-
mando bronca cuando el marchante 
fraudulento se resiste al pago y l i-
brando hasta generosos combates por 
ella. Mientras que la prostituta se 
vende para el souteneur, éste se bate 
por ella, demostrando así, en una pa-
ráfrasis grotesca y obscena, que la 
bella y noble frase de Thulie, "el 
hombre es lo lucha, la mujer el 
amor", puede también aplicarse a la 
patología". 
Y luego, que el amor ese Igualita-
rio por excelencia, no admite distan-
cias ni diferencias de categoría. E n 
el tropel de viciosos que a través do 
toda su miserable existencia desfila-
ra por su alcoba, vaciando sus bolsi-
llos como precio de aquella falsifica-
ción del amor, ella no pudo' nunca 
ver a iguales suyos. Para entregar-
se sin reservas, para darse por ente-
ro, en cuerpo y alma,, necesita de un 
ser que respire su propia atmósfera 
envenenada, que se agite en el mis-
mo estercolero suyo, que no pueda 
avergonzarla ni avergonzarse de su 
condición, que por obra del delito 
y del envilecimiento del galeote, es-, 
té también remachado de por vida 
a su propia cadena. Por esa Sapho. 
la viviente creación de Alfonso Dau-
det, no obstante su temperamento de 
exaltado erotismo, a nadie amó tan-
to y tan de veras como a Flamant, 
(1 grabador falsario, que para no 
perderla por miseria, para sostener 
su lujo, empleara su arte en falsifi-
car billetes de Banco. Y cuando al 
fin cae en l?s garras implacables, que 
ya nunca sueltan, del presidio; cuan-
do la Justicia lo condena por ladrón, 
entonces se siente más suya, nivela-
dos en fin por el rasero de la Infa-
mia; y por encima del tricornio de 
los gendarmes que lo conducen al pe-
nal, le envía amorosos besos de pa-
sión, y con voz trémula de ternura, 
sin miedo a que se entere el "todo 
París" que la escucha y que ha se-
guido nervioso aquel drama pasional, 
le dice como un consuelo y como una 
esperanza: 
" T ennule pas, mon aml...le8 
beaux Jours reviendront-•. í 
Qnerido M0HETÍ0 
Junio, S. 
Panada ya la situación anormal que 
veníamos atravesaudo empieza a renacer 
la confianza en todo el término. La za-
rra sijrue y el tabaco aunque no muy 
abundante se empieza a vender a precios 
muy altos; los campesinos comprendiendo 
lo útil de la siembra de frutos menores 
y atendiendo las indicaciones de la Se-
cretaría de Agricultura están dedicando 
grandes porciones de terreno a ese fin. 
Bautizo. 
Recibimos una ib-eciosa tarjeta y co-
piamos; por la gracia de Dlog- vine al 
mundo y me llamo Severo Hernández 
Duardo, nací el día 10 de Noviembre de 
1916. Se llaman mis padres José del Car-
men y Angela Iglesia. Mis queridos pa-
drinos Plderico Peiersen y Marin Molina. 
Es hijo de nuestro dlstlnpuido amigo 
el Comandante José del Carmen Hernáu-
dea. Jefe de la milicia de la localidad y 
fué bautizado noches pasadas por nuestro 
querido párroco padre Manuel González. 
Numerosa concurrencia se encontraba 
en la morada de los estimados esposos 
Iglesia Hernández,, siendo tvda atenta-
mente obsequiada. Ilaicnios vetos por-
que la follcldad sonría siempre al peque-
ño Severo. 
E L CORRESPONSAL. 
S e f r a c t u r ó u n b r a z o 
José Policarplo, de la Habana, de 
50 años de edad y vecino de Príncipe 
número 21, fué asistido en el segun-
do centro por el doctor Walllng do 
la fractura completa el súbito y ra-
dio izquifrrdo^ por el tercio inferior. 
Présentabn .ligeros síhtomas de em-
briaguez falcohólica. 
£ 1 d o c t o r R a i m u n d o 
M e n o c a l . 
Desde ayer se encuentra enfermo el ¡nantemente. 
señor Secretario de Sanidad, doctoi 
Raimundo Menocal, al que asiste el 
doctor Francisco Cabrera Saaavedra. 
Nos alegraremos que la enferme-
dad del doctor Menocal no sea de cui-
dado, y que pronto lo veamos otra ve/ 
al frente de la importante Secretaría 
que con tanto acierto viene desem-
peñando. 
"Un Empleado" me acusa de in-
justo y me pide rectificación, a pro-
pósito de la contestación que di, en 
"Baturrillo" del 31, a un señor Fer-
nández de Sierra Morena. Porque díco 
el empleado, que pues las leyes se 
hacen para cumplirlas el Decreto 57n 
de 21 de abril se cumple Impidiendo 
la salida de monedas de curso legal, 
pin que él prohiba la salida de oro 
español o francés, "que nodo el mun-
do puede exportar, con sólo obtener 
permiso de la Secretaría de Hacienda " 
E l que resulta injusto conmigo ps 
este empleado. Lo dicho por mí el 
día 31 es lo mismo que él alega: el 
Decreto presidencial es justo, la sa-
lida de oro cubano podría conducir 
al monopolio y crearnos conflictos 
monetarios, y ninguna ley prohibe la 
exportación de monedas que no son 
de curso legal. 
E n el citado trabajo decía yo tam-
bién: "Debe haber un error en los 
que han decomisado a los viajeros 
propiedad tan legítimamente suya, co-
mo el dinero francés o español que 
llevaban en los bolsillos." Error en 
los empleados decomísadores. no 
censura al doctor Cando ni al De-
creto número 570. 
Relea mi censor aquellos párrafos 
claramente escritos, y confesará que 
no ha estado en razón. Y pues la 
oportunidad es, oiga él y oigan los 
decomísadores: no se ha publicado 
bastante eso de la autorización espe-
cial del Secretarlo de Hacienda para 
que uno se lleve fuera de Cuba su 
oro extranjero junto con sus calce-
tines o sus cigarros. Pero aún pu-
blicado mucho, el decomiso no es le-
gal; sí se ha decomisado ero extran-
jero que salía, se ha hecho mal. Lo 
que está prohibido en Cuba es la 
circulación de monedas extranjeras, 
negociaciones a base de esas mone-
das; su retirada del país, no, porque 
el mismo Gobierno la decretó termi-
Cuba el qúe en ella v 7 ° oltifl 
ñas han encontrado J ^ ? 
razó* español, y MadS en ^ 
ya las desbordantes pa f j ^ r » , 
hayan vuelto al r^ir*10^» 
lidad y vuelva a orden y a la 
m r las buenas hadaí t err 
Retórica de e s p i 3 1 e r * 
cías, tierra amada esplendidez''* 
, „.> . ltl aiuciaa ñor Id uh 
to Incurables nostalgia' *>• Bueno: ,ai&ias. r»ue : ;.por qué eso fl t 
lo publica L a Lucha y 
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Y oigan más: sí es conveniente, si 
alguna razón puede jsutiflcar la ne-
cesidad de obtener esa autorización 
del doctor Cando, lo que en la Adua-
na debe bacerse es no permitir la sa-
lida del pasajero que lleva ese oro, o 
no prmítlr que lleve el oro sin per-
miso; pero decomisarlo, nunca; qu? 
se vuelva con-é l a buscar autoriza-
ción, que lo deje a otra persona, que 
lo tire al mar, pero ocupárselo como 
cosa vitanda, eso no está fundado en 
ninguna ley. 
Y creo que no haya habido tal de-
comiso, tal detención de dinero ajeno 
en poder de las autoridades del puer-
to. Probablemente se ha tomado co-
mo decomiso la prohibición de sa-
lida sin permiso; inútil y antilegal 
permiso, a mi ver. 
¿Han leído mis amigos los Carame-
los de L a Lncha del jueves? ¿Han 
leído lo que Sitninl. un redactor del 
colega que es irónico y es batallador, 
escribe de sus colegas, suponiéndose 
él representante a la Cámara? 
SI yo hubiera escrito alsro parecido 
r. eso para mis lectores de Ultramar, 
a pesar de cubano nativo me hubie-
ran extrañado, deportado para siem-
pre, cuando no hubiera pedido algún 
cofrade que me aplicaran la ley de 
fuga. 
Sitrml se promete, si LIborio abre 
los ojos y del nivel moral e Intelec-
tual de sus elegidos se da cuenta, que 
"dentro de poco tengamos una Cá-
mara de personas deceqtes todas, es-
cogidas entre los elementos de pro-
ducción y trabajo, con el éontrapeso 
de algunos intelectuales." 
¡Ah!, si yo osara decir algo así, 
qué de Insultos anónimos y qué de 
acusaciones de mal cubano vendrían 
a embotarse sobre la coraza de mi 
desden ! 
españoles y ^ , 
to de mercenaria consl^a^1 
A bien que más arriba ü « 
justicias y malas palabra, ^ 
tan sobre la coraza Se mf6; 
cuando no quiero hacer a c?e> 
so ha llegado con la concl^t , 
y henchido de amor T ^ S 
antesala de la Eternidad ^ 
puede importar el chillido ¿? * 
^ecto en la espesura ni V ? 
de una lechuza que ^ 
Y la verdad es tan 
el que se va como por ^ <; boIla dichí, 
J a b ó n O i o i 
Sin rival para el tocador y 
el baño. 
Adoptado por las personal k 
outis delicado. Antiséptico y ej. 
qnlsltamento perfumado, p. 
rantlzado para uso de los niño» 
recién nacidos. Suavidad Inlmt 
table. Usando el «Jabón Ori. 
nok&n se sabe apreciar lo bw. 
no. Solicítelo en DROGUE. 
RIAS, FARMACIAS I PEJ. 
FUMERIAS. 
ÜJíICOS FABRICANTES: 
í í i e O r í i i o k a P l i a n l 
C o . l o e . 9 7 - 9 0 W é 
S t r e e t , N e w M , l i l i 
c 4122 lt-11 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO JNDÜSTBIAL 
Kxjefo de ios N>ff»£adoa de Utrm 
Patontee 
Baratillo, 7, altoa. Teléfono &-44A 
Apartado número 796 
Se hac» cargo de los slgrulent/jf tntii)i 
Memorias y plano» de Inventos. SoM 
de patentes de inyenclfin. Keflitn: 
Marcas, Dibujos y Cliché de au 
Propiedad Intelectual, Recurso de 
da. Informes periciales. Consultai, 61 
TIS. Registro de marcas y patenta j 
los países extranjeros y de marcu 
ternaclonalet. 
c 4060 alt lld-8 9t-t 
MANIN 
Esta es la marca de vmo ñ* mno^ , i 
por su pureza y bouquet ^ hay ot^ f i r u ^ n í n 0 Así también. 
que le iguale, pidan la marca '^Manín" l i ? f * - nfty 86 S^Vénctr*», Se 4eta-
y yerán que lo quo digo se confirma. teUa. earrafoa Y 30 centavos bo-Teléfono A.6727. 
CWS7 10t-« r . - U 
S u h i j o l u c i r á m á s b e l l o , c o n u n o d e : n u e s t r o s J r a j e s 
T r a j e s p a r a N i ñ o s 
D e D r i l , d e R q u e t , d e A l p a c a , d e P a m í - B é a c l i , d e E c u a t o r i a l 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Y dice Kolosky, corresponsal en 
Madrid de L a Lucha, describiendo una 
fiesta a beneficio de la Cruz Roja 
de los aliados, en la que x figuraren 
lindas damltas cubanas: 
"España fija siempre con amor sus 
ojos en toda la América latina; pero 
Cuba es para esta hispana nación, el 
resumen de todas sus simpatías y ca-
riño. Son pocos los españoles que de-
NO HEMOS SUBIDO LOS PREC 
Pípel de enrolrer CEIÜlOSV 
rollos, así como toda cla'íe de Ib? 
sos para el Comercio. Editores 
ebras, folletos, revistas j pertó 
V i r T O R T A X ) ALTAREZ, Hno. J ' 
OBRA PIA. 99. HA1UXA. TEL. W*¿ 
E s t r a g o s d e l a t i f o i d e a 
De Santiago de las Vegas, hemos 
recibido una carta que nos envía un 
suscriptor en nombre de los padres de 
familia de aquel término. 
Dice nuestro comunicando que ol 
termino está azotado cruelmente por 
la fiebre tifoidea; que cada día hav 
elguna victima; que los focos de in-
fección son muchos; "los patios, ca-
lles y establecimientos, estAn en com-
pleto abandono, y hay solares yermos 
donde se depositan inmundicias que 
originan una gran peste." 
Todo esto, sabemos que es muy 
cierto, por desgracia, y no solo su-
cede en Santiago de las Ve^as sino en 
muchos otros términos y hasta en la 
propia capital no estamos libres de 
hechos análogos, en virtud de los cua-
es sufrimos también los estragos de 
la tifoidea y de la fiebre palatífica, 
cruel azote de la niñez 
Y aunque no decimos nada que fe. 
ncre el señor Secretarlo de Sanidad, 
justo es consignar los hechos v ha-
cernos eco del clamor general contra 
el abandono en que tiene a la salud 
& S & ¿ i f e i ^ a de Sanidad. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
H ^ o r L r ? ^ f 1 1 0 se ha reclbido de 
de m a r i d o de A*rlcultura, un título 
í í i ^ S S » ganad0 «Pedido a favor 
oarrio üe Crur, en Güines. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s tome 
A g u a r d i e n t e de D r a S M 
T o d o s n u e s t r o s c l i ^ ' 
t « s d i c e n l o mismo.f l l ; 
d i e c o m o S o l í s P«/ | 
c a m i s a s y c a l z o o c i l » » 
d e h i l o . O ' R e i l l y ^ 
I g n a c i o . T e U ^ > 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " C ^ 
rr i_J^>» 
To ledo ' 
SOCIEDAD A X O X ^ ' 
En Junta ^ * e X c S ^ de Señores colonistas, 
el día de hoj, ha sido e l f ¿ n p r f ; 
el señor Manuel Aspnrn ^ j 
quien conüuuará ^ « X V ^ I 
mo hasta aquí, el cargo i * ^ 
trador. ^nncivú^ 
Lo que se pone en conoc 
quienes Interese. . jjjí. 
Habana. 6 de Junio 6* 
e i s ^ f f r E * 1 
DR. JOSE A. DEI ^ 
13416 
¿ T e g u s t a e l 
T O M A L O , 
L A F L O R d e * 
R e i n a 37 . _ I ¿ 5 S í l M 
c 4037 
x m l x x x v 
D I A R I O D E L A M A R I N A Limes 11 de 1917 . 
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irse» i* •J*! 
msultai, GU'I 
y patentei <r 
le marcu ^| 
l u á a r e n v a n o 
Y al 
^ ^ a S d a n o s ¿c la intervcnoón. 
5 de U liebre, la vieron apa-
cl mensaje del señor Conde 
CU „nn«i le dispararon un tiro 
* f r . T " " - » a i V b l i c ° : 
» K „( ••Eípaña es depoatana del 
la sigue la mata, 
irti 
en 
anones, le dis 
"Ceeiaña es 
la aqu» 
^ ^ p i r a históricamente a presic 
í^confederación moral de todas 1 
14 l e s de nuestra sangre y esa as-
" S n ê malogrará deHnitivamente 
• h o r a tan decisiva como la actual. 
C Caña y sus hijos aparecieran cspi-
• lm^nte divorciados." 
nTsus palabras del señor Conde pa-
J e n una burla; se pudiera creer que 
J señor Conde, después de cruafi-
r a la nación, le puso el inn en 
u cruz. Porque mientras estuvo en 
I noder. no solo se olvido de esta 
J L d sino también la aplastó con 
A - En el a - , de 1916 die-
/ los pueblos de Amenca vanos pa-
^ hacia España: el del Perú cele-
ulj un admirable homenaje en honor 
J los marinos españoles que perecie-
en el Callao; el de Chile suprimió 
J escudo "Mapocho" de la ciudad 
Je Santiago, y lo sustituyó por el que 
U concediera Carlos V . Y últimamente 
afirmó el primer embajador de la Ar-
gentina, con frase más halagüeña que 
^^España hizo a América, y conti-
núa haciéndola. . . 
Y el señor Conde no aupo de es-
tas cosas, y si lo supo, no quiso apro-
vecharlas. Porque fué providencia en 
5U gobierno para un número infinito 
de pequeñeces; pero no fué provi-
dencia que sellara un tratado comer-
cial, que abriera un camino nuevo, 
o que hiciera algo "efectivo" ên la 
labor "de confederación moral" de 
esta nación con las demás "de nuestra 
sangre." El deseo de llegar a la con-
federación vive profundamente exa-
cerbado en el espíritu de España, y 
está vigorosamente señalado en la 
obra de los españoles residentes en 
América: los del Perú, respondieron 
a la generosidad de esta República 
celebrando a su vez un homenaje en 
honor de los peruanos que murieron 
en el Cal lao. . . Pero el gobierno del 
señor Conde no se pudo ocupar de 
estos deseos; y por su parte, el se-
o E 
A©UIAR no 
S i r v e a l P o t e n t a d o 
y a l d e p o c a F o r t u n a 
Creer que sólo gastando mucho pueden 
comprarnos, es vivir equivocados. 
La CASA BORBOLLA, en sus variadas existencias, cuenta con 
artículos de todos los precios.—Los hay muy costosos, de muy 
rica calidad; pero también los hay muy baratos, de clase fina. 
DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS, UNOS POCOS DE NUESTRA EXISTENCIA. 













Artículos de Plata y Cristal. 
Yugos. Carteras de Piel, 
Relojes de Sobremesa, 
Figuras de Alabastro, 
Alfileres de Corbata. 
DE BRONCE Y PLATA; 
Marcos para Retratos, 
Copas para Premios. 
Cajas para Tabacos, 




H a n R ^ r i K i r l n en estos c*1>as' ^ ^ í ^ c o s collares de perlas, de 
fino oriente, 'Vanity cases" de oro, bolsas de 
oro; finísimas alfombras y muy vanados cubiertos de plata "Borbolla" 
C O M P O S T E L A 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
ñor Conde no los atendió, preocupado subir las acciones de la empresa "Pe-
sin duda con la necesidad de hacer ñarroya 
Y ahora, necesitaba el señor Con-
de un argumento que le permitiera 
encubrir la calidad de su mercancía; 
que colocara sobre su contrabando, 
sus intereses y sus compromisos, to-
dos monedas de oro un poco sucias, 
los motivos ideales que faltaban a 
su causa. Y cometió el pecado de 
profanar este deseo de confederación 
espiritual con las naciones de América, 
que siente nuestra nación, y que siem-
pre malogró su política de topo, de 
estropajo y de comino... 
Hoy, las naciones de América se 
agrupan alrededor de la República 
norteamericana. Y en Madrid se in-
terpreta esta actitud como un fracaso 
redondo de las aspiraciones españo-
las. Si es así, no hay que buscar las 
razones que lo expliquen en "el di-
vorcio espiritual" suscitado por la gue-
rra: este divorcio es un efecto y no 
una causa: es un efecto de profun-
dos y continuos divorcios anteriores, 
que se deben buscar en las torpezas 
de todos nuestros políticos. Los lazos 
que ellos tendieron hacia los pueblos 
hispano-americanos eran de tarlatana 
y percalina, propios de un baile de 
carnaval. Y los pueblos hispano-ame-
ricanos los tachaban de ridículos y 
"cursis 
Cuando volvían los ojos hacia Amé-
rica, a todos nuestros políticos se le» 
abrían las ganas de comer. Y si fun-
daban una Institución, más que a 
nuestras relaciones efectivas con las 
Repúblicas "hermanas," atendían a 
sus relaciones con el presupuesto na-
cional; y si celebraban una reunión, 
era solo ante una mesa atiborrada 
de platos, que les permitía hartarse, 
llenar algunas copas de champagne, 
levantar una, y comenzar así: 
— lLá fraternidad, s e ñ o r e s . . . ! 
Y nunca pasaban de esto: y en 
vez de resolver este problema con el 
cerebro y con el corazón, lo resol-
vían con la boca y el estómago. Y 
cuando abandonaban los salones, esti-
rados, hartos, graves, con solemnidad 
ingenua, se creían que la raza que-
daba definitivamente vencedora... 
En tanto, los Estados Unidos Ha-
blaban poco y trabajaban mucho. Lo 
que hablaron, se redujo a esta decla-
ración de Mr, Wilson: 
"—Los Estados Unidos no conquis-
tarán un palmo más de territorio. 
Y colocaron toda su fuerza al ser-
vicio de su causa. Y celebraron con-
ferencias panamericanas en las que 
se tomaron los acuerdos de acrecen-
tar la marina mercante dedicada al 
tráfico con y entre los países de orí-
gen español; de establecer créditos al 
(Pasa a la p&arlna S I E T E . ) 
3S PREflOj 
LülOSA.jl 
na de Impijl 
Editores « 
t perlódlf̂  
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ROPA MANCHADA 
E s c i e r t o q u e e s t á m a n c h a d a , m o j a d a o a v e r i a d a , p e r o ¡ n o i m p o r t a ! 
l a v á n d o l a q u e d a c o m o s i f u e r a f l a m a n t e y ¡ l a e c o n o m í a e s m u y g r a n d e ! 
¡ ¡ N U N C A S E H A V I S T O U N A R E A L I Z A C I O N T A N E S T U P E N D A C O M O E S T A ! ! 
COMO GANGA E S P E C I A L 
Llamamos la atención sobre 
unas piezas dé CREA B E HILO, 
con 30 varas, a $3.90. (Están man-
chadas, pero su raor es de 7 pe-
sos,) 
l .X ORGANDI de flores y ra-
yas, propio para trajes de calle 
y plaja. 
UIV CORDERO IT crudo, lavable, 
para sayas a ¡20 centavos! (Su 
ralor sería de 60 centavos.) 
UN CHANGTÜNG de seda cru-
da, lavable, para trajes , ia 16 con-
taros I 
4,000 PIEZAS de crea, (moja-
da), a $1.65 pleca. 
5,000 PIEZAS de crea de hilo 
pnro, (manchadas, con 80 varas), 
a $8.90. (Talen a 6 pesos.) 
2,000 PIEZAS madapolán, de 
Tara y media de ancho, (mojado), 
a S2,40 pieza. 
1,000 P I E Z A S de crea pura, 
(manchada), con 80 varas, a $340 
la pieza. 
700 PIEZAS de crea de hilo, 
catalana, para calzoncillos, con 80 
Taras, (manchada), a $3.90 la pie-
za. 
800 PIEZAS de irlanda, para 
cahoncfllos, en fondo blanco y en 
íondo de color, (mojada), a 10 
cantaros, 
«30 PIEZAS de irlanda, doble 
^ h o , catalana, a 16 centavos. 
MO PIEZAS de vichi y batistos 
francesas, de flores y rayas, a 20 
y 25 centavos. 
8,000 PIEZAS de crea de hilo fi-
no, a 5, 6, S, 9 y 10 pesosw Están 
mojadas y valen el triple. 
800 P I E Z A S de seda cruda, la-
vable, con 16 varas, a $7. 
800 P I E Z A S de crea inglesa, con 
30 varas, (mojadas), a ^2.90. 
400 P I E Z A S de warandol cata-
lán, de hilo, con diez cuartas de 
ancho y 80 varas de largo, a 18 
pesos. (Está manchado.^ 
300 PIEZAS de dril blanco ex-
tra, propio para trajes de caballe-
ros y niños, a 20 centavos. 
MOSQUITEROS portárlles, para 
nna persona, a $1.25. 
MOSQUITEROS portátiles, ca-
meros, a $1.75. 
1,000 DOCENAS de pañuelos de 
hilo, finos, para caballero, a 8 pe-
sos docena. 
350 PIEZAS de dril de hilo, co-
lor entero, malaenefio, propio pa-
ra trajes de caballeros y niños, a 
20 centavos. (Está un poco mo-
jado.) 
200 P I E Z A S alemanisco para 
mantel, blanco, color entero y 
franjas de color, a 35 centavos. 
3,000 P I E Z A S de nansíi blanco, 
fino, a $1.19, $1.74 y $2.50 pieza, 
500 P I E Z A S de Cambrit, para 
ropa interior, fino, a $3.00, $8.50, 
$4.00 y $4.50 pieza, (Está man-
chado.) 
5,000 BLUSAS de color y blan-
cas, a 49 centavos, 75 centavos, $1, 
$1.60 y $2.00. 
8,000 SATAS blancas, de waran-
dol y batista, para niños, a $1, 
$1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
500 KIMONAS de crepé, florea-
deas, á $1.26. 
CUBRE CORSES, pantalones de 
señora, combinaciones, camisones, 
camisas de dormir, casi regaladas. 
900 PIEZAS de cambrit fino, 
para ropa Interior, a 10 centavos. 
5,000 PIEZAS de encaje y entre-
dos fino, mecánico, a 2 centavos 
vara. (Es una gran ganga.) 
MUSELINA de color entero, pa-
ra mosquitero, a 6 centavos. 
6,000 MAMELUCOS de waran-
dol y batista, para niños de 1 a 6 
años, a 45 centavos. 
8,000 T R A J E S de irlanda, fran-
cesa, para niños de 2 a 7 años, a 
$1.25. 
6,000 PIEZAS de encaje y entre-
dós mecánico, a 6 ctvs. la pieza. 
6,000 SABANAS de baño, gran-
des, a $1.25, $1.60, $2.00, $8.00 y 
$4.00. 
MUCHAS TOALAAS mojadas, 
desde $2.50 la docena, hasta $10.00 
la docena. Son grandes cangas. 
RETAZOS de nansú blanco, fi-
nos, casi regalados. 
MEDIAS D E MUSELINA, blan-
cas, de señora, a 26 y 80 centavos. 
MUCHOS encajes y cintas, todo 
por la mitad de su valor. 
CAMISONES con encaje a 50 
certa ?os. 
SATAS con tiras bordadas a 60 
C'Onf AYOS 
MOSQUITEROS portátiles a 
$1.60. $1.75 y $2.00. 
ALMOHADAS de mira guano, a 
50 y 75 centavos. 
PANTALONES de señora, a 60, 
75 centíívos, $1.00 y $1.25. 
( AMISOISES combinación pan-
talón, a $L25, $1.60 y $2.00. 
CORSES W. B , a $1, $1.50, $2.00, 
$3.00 y $4.00. 
KIMONAS de seda, floreada, a 
5, 6 y S pesos. 
PIEZAS de holán do hilo Man-
co, con 30 varas, a 9 pesos. (Está 
mojado.) 
PIEZAS de holán blanco de h l 
lo. en su caja, a $7.50. 
C A R R E T E L E S de hilo blanco 
del 40, 50 y 60 JL 5 centavos. 
BROCHES de presión, inoxida-
ble, a 6 centavos docena. 
BROCHES '¿EUREKA,^ blancos 
v nesrros, a 5 centavos docena, 
' HILO "Sobre^ y "Cadena", a 9 
y 10 centavos. 
CAJAS polvo **San Ag^stín,^ a 
5 centavos. 
GANCHOS de acero, a 2 y 8 
centavos paquete. 
A C E I T E de Bellotina, a 20 cen-
tavos pomo. 
C E P I L L O S de dientes, a 10, 15, 
20 y 80 centavos. 
CUELLOS de nansú y guiponre, 
a 20 centavos, 
P E I N E S de asta, para barberos, 
a 10 y 20 centavos. 
P E I N E S de asta, para caballe-
ros y señoras, a 20, 80, 40 y 50 cen 
tavos. 
BOTONES de nácar, de distintos 
tamaños, a 5 centavos' docena. 
BOTONES de hueso, a 5 centa-
vos docena. 
H E B I L L A S de carey, para pelo, 
para niñas, a 20 centavos. 
GANCHOS invisibles, a 6 y 10 
POLISUA para uñas a 60 cts, 
centavos paquete. 
P E I N E T A S de carey, a 26 cen-
tavos par. 
GANCHOS de carey, a 5 cts, 
MOTAS para polvo, a 10, 15, 20 
y 80 centavos. 
HUETOS para zurcir, a 5, 10 y 
15 centavos. 
A L F I L E R E S de criandera, a 10 
centavos docena. 
ENCAJES y entredós mecánico, 
a 2 centavos vara, 
ENCAJE y entredós Talencién, 
a 8, 5, 8 y 10 centavos. 
ENCAJE y entredós de pnnto, 
(reducidos), a 8, 6, 10 y 15 cts. 
BOLSAS de colegrio, para niñas, 
a 50 centavos. 
COCHES de mimbre, con 6 rue-
das, a 8 pesos. 
COSTUREROS y canastilleros 
de mimbre, a 8, 4 y 5 pesos. 
S u r t a a h o r a s u c a s a d e r o p a b l a n c a ( s i e m p r e t a n n e c e s a s i a ) y a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , c o n l a r o p a m a n -
c h a d a d e l a a v e r í a d e l v a p o r M . M . d e P Í N I L L O S . 
C U A N D O P A S E P O R G A L I A N O Y S A N M I G U E L . B U S Q U E Y . . . 
r-M m i l A 
u t L u n r v 
LA OPERA G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 
P a r a s u s t r a j e s u s e m o d e l o s B u t t e r i c k , l o s m á s e l e g a n t e s y e x a c t o s . 
lt-21 1 
PElf Lf s Maram 
E l pelele, o sea traje interior de nna tola piexa, tal c o m o arfa 
grabado, es 
m á s fresco, 
m á s ligero, 
m á s sencillo, 
m á s c ó m o d o , 
m á s barato, 
7 
m á s adecuado para climas cá l idos que el antiguo traje iateriar o h » 
puesto de camiseta y calzoncillo. 
E n cuanto usted lo pruebe, lo o s a r á siempre. 
Compre usted un pelele ahora. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
C A M I S E R I A S 
D E L A H A B A N A . 
( 0 ) 
A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
A L Q U I Z A R . Emilio F e r n á n d e z . 
A R T E M I S A . G a n d í o Fuentes. 
BANAGÜISES. Carrillo y F a b a r . 
B A T A B A N 0 . Eladio Gonzá lez . 
B 0 L 0 N D R 0 N . Constantino V á z q u e z . 
CABA1GUAN. Leopoldo G u z m á n . 
C A I B A R I E N . J o s é R o d r í g u e z . 
C A L I M E T E . Mart ínez y Madrazo. 
CAMAGÜEY. Carlos Call is . 
C A M A J U A N I . Diego Iborra. 
C A R D E N A S . Eleuter ío Alonso. 
C A S C A J A L Salvador L e r y y Co . 
C I E G O D E A V I L A . Vicente Entr ía lgo . 
C I E N F U E G O S . Estany y Hermano. 
C O L O N . Bernardo Linares y C a . 
C O R R A L F A L S O . Hermenegildo Fuertes. 
C R U C E S . Mart ínez y Hermano. 
E N C R U C I J A D A . Muñiz y Gonzá lez . 
E S P E R A N Z A . Ledo y Garc ía . 
F L O R I D A . Alvarez y Alyarez. 
G U A N A J A Y . J o s é E . Carreras . 
GÜINES. Sabino Gutiérrez . 
JAGÜEY G R A N D E . J . Gutiérrez y C a . 
J O V E L L A N O S . Manuel Uedes . 
L A J A S . P . Castillo y C a . 
M A D R U G A , Undayarrena y Hermano. 
M A T A N Z A S . Orero y Díaz . 
M O R O N . J o s é González Galán . 
P E R I C O . Prieto y C a . 
P I N A R D E L R I O . J . P é r e z Presmanes. 
P L A C E T A S . San Miguel y Hermano. 
R A N C H O V E L O Z . Vil lar y Garc ía . 
R A N C H U E L O . G a r d a y Gutiérrez. 
R E M E D I O S . Manuel Mei lán . 
S A G U A. Ruisánchez y Gonzá lez . 
S A N T A C L A R A . Fueyo y Suárez . 
S A N C T I SPIR1TUS. Benito R. Riyacoba. 
S A N T O DOMINGO. N . Ingelmo y C a . 
UNION D E R E Y E S . Francisco Suárez . 
Z U L U E T A . Florentino Gonzá lez . 
D E P O S I T O G E N E R A L 
D e l o s P e l e l e s M a r a l b o o 
A l m a c é n " M E R C U R I O " 
A P A R T A D O , 1038 . 
HA&AMA. 
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Habaneras 
L a ú l t i m a c o n f e r e n c i a 
Zamacois. 
Triunfó de nuevo anoche. 
El público, lo mismo en la sala que 
en las altas localidades, superaba al 
de las dos anteriores conferencias. 
Un lleno máximo. 
Como no se logró jamás reunir, que 
yo sepa, en acto análogo celebrado 
en la Habana. 
Esa satisfacción, entre otras mu-
chas, puede caberle al introductor en 
esta capital de un espectáculo que ha 
tenido el extraño privilegio de la una-
nimidad del elogio. 
Lo mismo en las narraciones de 
Mis Contemporáneos que en los rela-
tos de La España Trágica se ha hecho 
evidente en Eduardo Zamacois el 
triunfal poder de la amenidad. 
No podrían resignarse tranquilamen-
te con la terminación de las conferen-i 
feias familias numerosas que se han 
visto imposibilitadas de asistir al Na-
cional en ninguna de las tres noches 
últimas. 
En nombre de ellas me dirijo al 
literato amigo excitándolo a la orga-
nización de una nueva conferencia. 
Una sola que fuera. 
Escogiendo algunas de las figuras 
más salientes de Mis Contemporáneos 
y seleccionando algunos de los aspec-
tos más vibrantes de L a España Trá-
gica podría combinarse una velada de-
liciosa. 
EJ público de la Habana, en quien 
leconoció Zamacois las dotes de inte-
ligencia y de cortesía más completas, 
manifestándolo así la noche de su pri-
mera conferencia, le agradecería este 
esfuerzo más. / 
Créalo el conferencista. 
E l m e j o r c a n d i d a t o 
No olvide 
Circuló ayer una noticia. 
L a prensa de la noche, encargada 
de divulgarla, señalaba al señor Al-
berto de Cárdenas como el indicado 
sucesor de otro Alberto, el amigo Coco 
de Armas, para la plaza que ha que-
dado vacante de Mayordomo de Pa-
lacio. 
Testigo fui, en pleno Unión Club, 
de las manifestaciones hechas por el 
actual Jefe de la Armería Nacional 
sobre el asunto. 
Se extrañaba de la noticia. 
A pesar de su intimidad con el se-
ñor Presidente de la República igno-
raba la designación. 
Más todavía. 
L a negaba en absoluto. 
Basta esto a confirmar el rumor 
que presenta como candidato al pues-, 
to a quien reúne condiciones inapre-j 
ciables para su desempeño. 
No es otro que el señor Juan Fran-
cisco Morales y Calvo. 
Un caballero perfecto. 
En el Yacht Club, en el Unión Club, 
en todas partes, en funciones propias 
del House Committe ha dado muestras 
el señor Morales de su tacto, habi-
lidad y competencia. 
Nadie como él más indicado para 
el cargo de Mayordomo de Palacio. 
El mejor candidato. 
(Pasa a la página CINCO) 
BLUSAS 
A l a s d a m a s e l e g a n t e s a d v e r t i m o s ^ 
q u e h e m o s r e c i b i d o n u e v o s m o -
d e l o s d e P a r í s . S o n l a ú l t i m a e x -
p r e s i ó n d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a , 
p r i m o r o s a s y f i n a s . 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . 
Q u e p a r a h a c e r u n a e l e c -
c i ó n d e l a q u e p u e d a e n o r -
g u l l e c e r s e a n t e l o s d e m á s 
y a n t e u s t e d m i s m a , d e b e 
v e r l a s c o l e c c i o n e s d e 
B A T A S 
q u e e x h i b e e l S A L O N D E 
P R U E B A S D E 
El Encanto 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
T E A T R O S 
PAYKET 
Hoy se cantará en Payret • soldado 
de chocolate. 
Mañana, martes, beneficio de Esperanza 
Iris. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirán los episodios 1 y 2 de 
El teléfono de la muerte, titulados El pu-
ñetazo mortal y El misterioso embozado 
en las tandas de las cuatro y ocho y me-
dia, p. m. En la"» tandas especiales de Ui 
cinco y media y nueve v media, reprlse de 
la película El secreto de Juanillo. 
En las tandas comprendidas entre las 
once a. m. y ocho p. m.. se proyectarán 
las películas La calumnia. El recalo de 
boda, Formando buenos soldados. La doble 
pesadilla y El repórter del cornetín. 
MARTI 
En primera tanda. La suerte loca. 
En segunda, El Príncipe bohemio. 
En tercera, L» Corte de Faraón. 
COMEDIA 
Hoy, lunet, m pondrá en escena la co-
media en tres actos de Muñoz Seca y Gar-
cía Alrarez, El último braro. 
En ensayo, El viaje del rey. 
ALHAMBRA.—-
Hoy, lunM, en primera tandfi, la pra-
dosa obra en un acto "Como Plomo, en 
segunda "El Gato Negro" y para la ter-
cera "Yo no tengo la culpita." 
APOLO (Jesrtu del Monte) 
Hov se exhibirá La danza heroica, por 
Gabriela Koblnne y El rey del trigo. 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera tanda de hoy. La Victima; 
en segunla. La cinta amarilla y, en ter-
cera, doble, Los piratas de ferrocarriles. 
FAUSTO 
¿Quién hizo el disparate? El pirata so-
daL 
C 4126 2t-ll 
MAXIM 
En primera tanda, la comedia El veso 
mortal y Charlot registrador. En segunda 
tanda, La mística y estreno de Actualida-
des cubanas. Interesante película de asun-
tos locales, tomada de noche. 
En terctra tanda. La tormenta o la no-
vela de un grumete, emocionante película 
de la marca Gnumont 
¡ C U A N T A S 
T E L A S B O N I T a o , 
i la exclamación de las muchachas one rlsltoi, 
Les encanta la noyedad de sns pintas, la helleza si 
asombra lo bajo de sn precio. Por eso, atraídas ^""to j ^ 
todos los días Tf f in^ siempre enene ntran algo nueyo * ^ >rt̂ V 
E l C l u b L l a n e r a e n 
P a l a t i n e . 
B r i l l a n t e m a t i n e e 





B o t a d e G a m u z a b l a n c a , s u s v e S 7 . 0 0 
d e P i e l d e S u e c i a . e s t i l o s a s t r e 
$ 1 0 . 0 0 
P E L E T E R I A 
S a n R a f a e l , 1 8 
n e s y m o d e l o s , e n t o c i o s e s t i l o s 
a e s t a c i ó n 
P i d a e l c a t á l o g o d e n o v e d a d e í 
Fué un gran éxito la primera fies-
ta que celebraron ayer en los parques 
de Palatino les entusiastas llaneros 
que preside el bondadoso don Pancho 
García Suárez, ei hombre de la barba 
caballeresca y gentil. 
No estaba ayer don Pancho en la 
fiesta, ¿qué pasa?, le preguntamos 
don Joaquín Ablanedo; el roble de 
Llanera y Presidente en funciones 
en la actualidad de ese Club ruidoso 
y simpático, cuando llegamos a Pala 
tino. 
—"Pase urted, nos dice el amigo 
Ablanedo; pase usted, repite Arturo 
Prado, el culto y amable secretarlo, 
y verá lo que es canellta pura. Los 
llaneros "sernos" así. Pero no tene-
mos la culpita. Y i verá, ya verá" 
Pasamos... y al llegar al salón da 
Palatino, donde la blanda orquesta 
suspiraba un doliente danzón nos 
convencimos de que los llaneros ha-
bían triunfado donosamente, ruidosa-
mente, como triunfan siempre cada 
v̂ez que organizan una fiesta. 
Se bailaba on el amplio salón, en 
los pasillos, y hasta en las enarena 
das avenidas. Princesltas de ensue-
ño, hadas de leyenda, talles esbeltos y 
Juncales, rostros divinos de mujeres 
adorables, desfilaban rítmicamente, 
formando un bello y seductor conjun-
to, a los compases del danzón tropi-
cal. 
Anotamos algunos de los nombres, 
ya que una reseña completa de los 
mismos sería tarea poco menos que 
Imposible, dada la enorme concu-
rrencia de damas que Idealizaron 
con su presencia la gran fiesta de los 
llaneros. 
Asunción Torres, María y Estela 
García, Carmen de la Noval. Amelia 
Díaz, Lucrecia Suárez, Lucia Calvo, 
Panchita Mlrnnda, Rosa Valdés Casr 
tillo, Romualda Diaz, Conchita y E r -
nestina García, Margot Delarce. Can-
dita Costa, Raquel Lugones, María 
Luisa Laroche. América Ferrán, Ma-
ría Romero, Carlota Suárez, Luz Ma-
rina Sánchez, María y Lily Fernán-
dez y mil más, todas ellas elegantes, 
bellas, gentilísimas. 
L a galantería sin límites de la fla-
mante comisión organizadora las ob-
sequió a todas con preciosos ramille-
tes de flores. 
También hubo obsequios nara nos-
otros, los del sexo feo. E n uno de 
los Intermedios del baile, D. Joaquín 
Ablanedo, el roble de Lanera, nos ob-
sequió espléndidamente con sidra di-
vina y espumosa de " E l Gaitero", y 
fumamos unos tabacos exquisitos, 
marca "Jesrts Rivero", especiales pa-
ra el Club Llanera, que exhalaban 
perfumes orientales. Admirables. 
A todo esto la animación y el bu-
llicio aumentaban por momentos, rei-
nando la a'cicTÍa en todos los cora-
ronns y la satisfacción del triunfo en 
'ce Jóvenes d(> la entusiasta comisión 
de fiestas: tHtmfo ruidoso, sin pre-
cedentes por el cual se han hecho 
acreedores a los elogios unánimes de 
todos los felices mortales que tuvi-
mos la suerte de asistir. Vaya pues 
nuestra sincera felicitación para el 
Presidente en funciones, don Joa-
quín Ablanedo; para el entusiasta 
secretario. A:turo Prado; y para los 
vocales Gumersindo Alonso, Ramón 
Fernández, Angel Vázquez, Ramón 
Huergo, Prudencio Garría Suárez, 
Manuel Martínez, Laureano Martínez, 
Manuel Hevla, Prudencio Alonso. Y 
recuerdos a don Pancho, el de la bar-
ba caballeresca, para que vea que no 
lo hemos olvidado, aunque no hemos 
tenido el gusto de verlo ayer en Pa-
latino. 
E n un raudo "fotingo" y en la grata 
compañía, de don Juan Parrondo, el 
Presidenta distinguido del Club 
Luarqués, y de nuestro excelente 
ímigo don León Rodríguez Acoeta. 
nos dirigimos a la urbe, cuando el 
dios Sol, envuelto entre negros cela-
Jes, empezaba a ocultarse en la leja^ 
nía. 
Adiós Ablaneda, adiós lioneros. Ha-
béis triunfado en toda la línea. ¡Vi-
va Llanera' 
S a c o d e r o p a s o c u p a d o 
E l vigilante 616, Rafael Valdés Me-
ló, de la oncena estación, encontró es-
ta mañana en una manigua que existe 
al fondo del taller de lavado " E l Ha-
banero", sito en Cerro y Arzobispo, 
un saco conteniendo ropas y el cual 
había sido sustraído de dicho taller 
el día seis del actual. 
E l saco ocupado fué remitido al Juz-
fiado de Instrucción de la sección ter. 
cera. ; 
XTEVA INGLATERRA 
En primera tanda, «orge encuentra co-
locación y Atentado minero. 
En segundo. El principe aventurero. 
En tercera, Jorge encuentra colocación ¡ 
y Atentado lionero. 
PRADO 
En primera y tercera tandas, estreno de 
la cinta Aiurr y periodismo y en la se-
gunda, los eplsodifs 5 y 6 de la cinta 
Círculo de Bangre. 
FORXOS 
En primera tanda. La hia del Film y 
en la segunda. Espasmos, por la bella ac-
triz francesa Fablenne Fabreges. 
MOXTECARLOS.— 
El Cine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
Yolle bordado en blanco j colores a 
Soiset y mar quísote estampado a . . . " * "'̂ Pt», 
20 ctj. Gabardina, sobre ancho, variación a 
Khakl Kool de seda y a Igod6n a . . . . . . . . y 40 ct». 
Crepé de la China en colores a " *" 90 ct», 
Crepé Geoigette en todos colores a . . . . [\ [' " •* "̂«O 
Burato de colores,, vara d© ancho a . . . . J N l 
Granadinas estampadas y caladas a . . . . *' " ** ^ ^ 
Crea Inglesa, yarda de ancho núm. 5000 a . . " J ^ * 
Crea Inglesa, yarda de ancho a 
Otra, también yarda de ancho a 
Otra yarda de ancho y 15 raras a . . . . 
Corsés M>'0X, desde 8T centavos a . 
E n artículos do sedería, cintas, encajes, abaulcos, 
adornos de cabeza y todo lo del giro, la variación es mucha, 
tas de belleza constantes y siempre el ínfimo r-reclo, la ^ 
qne hace decir a todo el mundo que la casa más concurrida es ^ 
"LA NUEVA ISU 11 
M O N T E , e s q u i n a a S Ü A R E 2 . 
c 4112 alt 2t-ll 
D E S D E P A L M I R A 
Mayo, 3L 
A la avanzada edad de 92 afioe, ha ren-
dido su tributo a la Naturaleza la virtuo-
sa señora dofia Regla Jiménez, viuda de 
Martínez, la cual graba en esta «ocledad, 
de general aprecio. 
Su 
currldÍBimo, manifestando «.i ft< 
más, el pueublo de Palmira 
simpatías a la extinta y a Tu*V. 
famliiares que gozan ¿n nueVi 
de sincera y general estimaran 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
Aaíumcio 
Muchas coronas, cuya reltelfin jmĤ  
F a ^ f u f f e8PaC,0 L " > * 
Descanse en paz doña BMÜta , 
para sus familiares el tesümonloVj 
tra sincera condolencia 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España, entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M e ^ e . 3 7 A R G E L I N O G A R C I A T e l ^ A 7 9 4 8 Apartado 894. 
S en C . H A B A N A . 
En estos dfas, concluyó 
^8pfAro C*ntrnif "Po't"?alete." enn J. 
i„wEamblén €l "Mienta" finiquitó ,1 ^ore,R c?a un reudimieuto que h& enl dldo de loa cien mil sacos. 
molienda que nará por resultado. tJ¡,\f 
nos asegura, una elaboración mar tal 
nada a los doscientos mil. 
Los campesinos de esta exten» coatí 
ca no se han hecho sordos « las etíml 
clones nue la Secretaría de AgrinSI 
ha venido haciéndoles, tendientes a n| 
consagren su atención al cultivo Je itl 
frutos menores. Y decimos que noHtti 
hecho sordos, porque—a diarlo lo m»\ 
están afanosamente entregados a la dal 
bra del ni: Jz. del frijol y de toda M 
de viandas, cuyo cultivo parecía ti « | 
olvidado de nuestror campesinos, a 
atención la vení-i absorvl-ndo por com 
to la dulce gramínea, causa prlnclpaliiL 
de la miseria aue en casi todos luí h:| 
gares campesinos se padece. 
Pronto notaremos el gran alivio en (I 
costo de la subsistencia; pues pronto el 
el mercado, abundarán el maíz y los kl 
más frutos, cuyos bajos precios, debUil 
a esa abundancia, compensarán en Ul 
los bastante elevados del arroz, la cinr" 
la manteca. 
Antes do concluir, conslínamos nteSfl 
humilde aplauso a la Secretaría Atr| 
cultura, que esta vez no ha "arado eml 
mar.1 
Hace unos días han lleirado, t h í«| 
slgnacifln de nuestra Alcaldía, uno» tíMI 
cinco sacos—segxln se nos dice—de mil 
selecto para semilla, a la dlsposldíMI 
los agricultores que lo soliciten con (W| 
no a sn cultivo. I 
Según nuet-tro entender 1ü mayoría 41 
nuestros campesinos, estarán aplicandoM 
esos granes, dado el entusiasmo on« il 
obra del departamento de Agrlcultwj 
prestan nuestras autoridades que no «I 
habrán dado reposo en la equ'tat"» j 
honrada distribución de esa semilla. 
Palmira está de plácemes. Ja k « 
a la populosa y bella urbe vecina 
fuegos) una nueva vía de eomnnlcaaii 
la de loa tranvías eléctricos I»8» 
pronto empezarán a prestar su ntuisai 
servicio. 
Dos veces nos ha visitado ya un tm 
trnM* por los informes rscibldo, bastante cómedo. na sido rápido y o t m  
denclando. ello las excelencias ata *» 
Hora era ya de que. al fin. ese c»! 
servicio fuera implantado. 
Nos congratulamos. „m„nveki E L CORRESPONSAL^ 
D E P U E R T A DE GOLPE 
Jnnle. ^ | 
Hacia Puerto Esperanza y c™ '"J1 
de pasar en aquel apadab.e iufn',í( 
temporadita, han partido las d1"'" w 
hermauas He^, bijas del apr«* °̂ie 
rrecto caballero, sefior J08l ^ I 
del a preciable y correcto caballero. 
Besú Poller. , „„,»» 
Felicidades sin cuento. «' P^.-V »| 
lagíleñas Impresiones por doquier»-
seamos a tan lindas hermanua». 
• 
De regreso de la caPlta,'..'|0D<,nert « 
de contraer amorosas nupcias, ^ 
Joven doctor Pedro Díaz. P^dUiid. 
madamente apreciada en es" ^"oii. * 
llora 
A su distinguida T J ^ , " T i «*• Eloisa de Várela de DÍ" J fll;«i 
tro querido doctor, deseamos un» 
da ae amor, de esperanza... / 
I Así sea I 
La rrwto nmígo"señoy José Forment̂  
D E S D E CIENFÜEG0S 
D. F . 
Junio, 4. 
El accidenta de 1a «eRora de La-
redo Brú.—La muerte del m>-
fior Draln.—Xuerro práctico de 
Cienfuegros. — Movimiento del 
Tuerto. — Vuelve Esperanza 
Iris.—Vn gran cargamento de 
arroz. 
Hoy se recibieron en Cienfncgos noti-
cias muy tranquilizadoras sobre el estado 
de la señora del Ledo. Laredo Brú. exse-
cretario de Gobernación del último Gabi-
nete liberal, que *se halla en el Sanatorio 
Lu Purísima, de la Habana, debido al ac-
clddente automovilístico sufrido por tan 
di • 
la jurisdicción ae uamaguev. 
Aquí, dor-de el nproclabíe matriraoulo 
reside babitnalmente y donde cuentan con 
general estimación, las noticias a qne ha-
go referencia son recibidas con la natural 
satisfacción. 
Queden hechos mis votos, por la cura-
ción total de la enferma. 
Por renuncia del práctico de este 
por derechos de practicaje. $3.885-98 .. Fonseca, trón de la lancha de la Aduana. 
Durante el mes que acaba de finalizar 
ft?Ve^"td? e.n Pl ?,uert<> de Clenfnegos tSmo'Í? tra^fa con nn tonelaje de 
.6.550 toneladas brutas de porte, de las 
cuales 9 son de bandera inglesi, 11 de 
^a?.^ra>,nTrlc?na- 6 Iloru«?os. 3 daneses y uno hondureüo. 
¿Queréis tonar bcen chocolate y 
adquirir objetos ¿c gr&n valer? Pedid 
stlngulda dama en ol Inponío Pilua. de ' el dase "A" de WFSTKF Y itf>PTi d C d . Mira o , " C O l R t X WlAKU-
niK*A* ae rende en todas nartet. 
Otra noticia tristísima, ésta de desen-
lace funesto, se recibió en Cienfuegos es-
tos días. Refiere al fallecimiento del se-
fior Enrique Draln. Superintendente de trA 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
ñor Enrique Draú, Superintendente do trá-
fico del Ferrocarril del Oeste, víctima del 
accidente ferroviario de Consolación del 
Sur; fallecimiento ocurrido en la Quinta 
La Benéfica también de esa caáltal. 
El sefior Draln vlvlft largo tlémpo en 
Cienfuegos, y aquí contrajo matrimonio 
con la señora Moría Salomé García, hija 
del difunto Ledo, don José de la O. Gar-
cía, que desempeñó largo tletnpo la Je-
fatura de los conservadores locales. 
A su viuda, así como a todos los demás 
famlIiareB. algunos de los cuales residen 
aquí, enviamos la expresión de nuestra 
condolencia. 
^ F I O ' O R E SUS JOTAS 
' L a R e g e n t e " 
-DE MAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA RTENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
XEPTÜNC Y AMISTAD. 
^ l a E s o t r i N A ^ 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO «7. TELEFONO A - m i 
L a casa mis surtído on sn elro, r I 
eRpecialmente en arios para Inborei i 
Pidan on esta casa los afamados 
Deposito de la máquina para bordar 
a mano. 
esoena del T«r^ D ransa Irl8- «obre la 
dond^ ü l t l í a ^ t e ^ ^ r ó ^ S b campaña """^e libró brilltntíslma 
anu^ía^/o^plTIa ** h ^ Í T 
do Mríl a* tój?»*Í««N*. Juan Seffun-mte Aires de Primavera y Prf„cip« Boho-
par? Ca'rTos T Saífz & nue™ él,to 
rio del coliseo de San Cnrlol emDresa-
das. 0.279 sacos de i r r ^ ^ " " V part1' 
partida de 248 sacos del m ^ ^ l Una 
venían a la consleLofL"^0 ÍTUto\ ^ 
señor Bentrochea 16n del comerciante 
En «1 mismo buque Tin1»rrm •'- . 
la misma - n s l p a ^ ó n ^ ^ ; • ^ t a 4 
•«w barriles de papas y 
CORRESPONSAL. 
ry, ha corrido serio P, ^^1- fortu"'' 
terrible bronquitis, más. per * ^ 
experto, galeno doctor ^errer. 
tido oportunamente el may i » ¡̂¡yi* 
moM baby está exenta de ^ 
¡Permita el Cielo J ^ i T an Q** 
comprometida la existencia ae 
da criaturita! ^ 
Para dentro de breves . $ 
lada la boda del distin^ f ^lir pej 
tenecicnte a nuestro Kjérci J>. ATfiin> ^ 





reseña remos »0 
; Mientrá'sT íel'^dnde^ppj.gpoNSAl' 
9.10 t-
Amarillas, junio U- La8 
DIARIO.—Habana. el tr* 
Ayer circuló por es^aJ'0 por • 
director lenfuegos-Habana. , 
nuevo itinerario, cruzando P , . ^ 
vapor I Iba nara la Habana-lEi* ^ el £ 
las T y ^ e d ^ V n o c b e 
cale* de cebollas. 
200 sacos de maíz. 
E L 
T E L E G R A M A S 
í > £ L A I S L A 
13,459 19 in t 
D E S D E AMARILLAS" 
iba para la Habana y e» ^ f u e í ^ 
cinco de la mañana, pa" 
E n todo el término Hue dí8S dj 
tómente d-de los p r i m ^ ^ 
mes actual. Los camF t e-
cuentran regocijados, P lo6>ílJ 
aguas ban sido muy bene ^ 
ra el cultivo de la c a ñ a ^ ^ 
posesión ^ - ^ - ^ V n i d p a H V 
orden del 9eu Gronlier, i término, por sai* 
ÍPor TeIé«rralo.) 
dente de la RePúb¿iQRREPP0>' 
Suacríbase a! DIARIO ^ pE 
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PAGÍMA CINCO 
« L A S E C C I O N X " l a ú n i c a c a s a e n d o n d e p u e d e V d . a d q u i r i r , C O N 
P O S I T I V A V E N T A J A , a r t í c u l o s d e l m e j o r g u s t o , p a r a r e g a l o s . 
O B I S P O , 8 5 . • • # # • # • # H A B A N A . 
M e s o s v e s t i d o s 
Ello ,Anocc el art* d* <'ortar7 . n t̂a comprándonos los p IK> '?? I^n periódico de modas LA «M i * l '£Sr .TOUBNAL. todas la plE HOME JOURN-A «aben cortar los las 
már. compll i*in»*- Z¡Zm~*B TestWos y siempre ^ ^ ir n ^ ^ o U moda, pueden ir 
[ a d í e s H o m e J o u r n a l 
- i oerlódlco de moda», que prl Se anticipa en me-
n»«ro Jf* dictados de la elegancia y e» »* "Jlo Que Ia9 dama8 todfft' prefÍr *"* f,." patrones, que además son fá-
I I 
ieetra mcS iclón. ~ 
Resllta, y Bonio de 
m enyi« ciento qjii 
ílnlqultí 
i contlnú Itado, seglj >n muy ipn 
sxtensa «m « las eitoi le Agrlotlte dientes a cultivo dt que no Hit rio lo rana-Jos a la da 'le toda dn areola ya « peslnos, ci lo por com prinelpalis» todos Im k 
n alivio n nes pronto e nal* y los fc rodos, díbtii •arán en il{ roz, la can» 
nnmos nnatr ta ría de a;: , "arado ea 
ido, » 1> í» a. unos «lal dice—de oá disposición I [ten con de* 
a mayoría 4 i aplicando r ismo nne >' ; AgrlcnltW 
ÍS que no • enu'tatln' semlllL 
Ta le«» reciña (Os comunlcaclíi ; que, al lli su ntllisl» 
va un nr» ,, fu trailj* cómodo, w g de la £ fin, ese o* 
;olpe 
Junio. S-v con odf 
dlstlnfi1* -eclable r | 
Dallero. m 
par qo» í loqulera, • tas-
donde acp as, H^J rsona./f localidad 
nuestro 
r,bobyai> 
e tan I 
Avelina y 
9.10 »• * 
:he el «, otro.«# 
,s " S í 
IflWfjil 
¿ dCPrÍ' flor ri 
JO 
r"1 Wulr y sloropre tiraen ¿Íom los más naerros en 
L A R O S I T A 
R o p a y S e d e r í a 
_ DE COCINA Y FEINAOEZ. -
Oallane, 71. Tel . A . 4 0 I 6 
Habaneras 
(Viene de la página CUATRO.) 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
•03912 
L o s E . U n i d o s . . . 
(VIENE DE I<A PRIMERA) 
El Tesoro de los Estados Unidos rfene hoy $3.088.711,272 o sea una "'di'" ^ "ercera parte del omoDedado e ^Cuáles son las causas ciertas de emigración? Hay que tener en menta que los países aliados han do mandando a los Estados Unidos jurante los acr últimos años todo el ,ro de que podían disponer para po-ler pagar las municiones y víveres ine compraban en la Unión. Ingla-erra mandaba su oro a Halifax y de ,111 al Canadá Llegó un momento n que los cambios contra Inglaterra • Francia ae hicieron prohibitivos xrt- la baja de la Libra y el Franco; entonces hubo que levantar fondos los Estados Unidos dando como rarantia valores de grandes y prós-peras Empresas sobre las cuales, [na vez depofitados en New York, e repartieron por la casa de Morgan «garés a corto plazo emitidos por-Rancia e Inglaterra; pero llegó el nomento en que esos valores que se :ontaban por centenares de millones ,e agotaron y coincidió esto con la ntrada de los Estados Unidos en la Juerra y los sub-siguientes présta-nos por valor de 875 millones, hasta ioy, que la Unión ha hecho a los alia-os, de cuyo dit ero no ha salido ni un eso del Norte América pues todos líos se han empleado en reembolsar recoger esos pagarés colocados por Banco de Morgan y las casas con 1 asociadas. 
Los españoles, los japoneses y aún n una pequeña escala los mejicanos an vendido enormes cantidades de mas, minerales y petróleo a los liados. No vamos a revelar ningún ecreto porque todo el mundo sabe ue las fábricas españolas de armas lan centuplicado la fabricación de mas largas y cortas y que aún se an estat ecido nuevas Empresas pa-surtir de fusiles, bayonetas y re-ólveres a los aliados. En cuanto a exportación de víveres para los liados no hace todavía cuatro días ue en Vlgo o en La Coruña se amo-lló el pueblo porque escaseando el an vió que se llevaban a Inglaterra tentenares de sacos de harina. De uerte que la exportación de armas víveres continúa. Acerca de la enor̂  e cantidad de mineral de hierro que 1 a Inglaterra desde Bilbao y Al-«ía podemos juzgar por las cifras lie publica el Noticiero Bilbaíno se-cmimente. Todo el valor de esas portaciones se iba pagando en oro Principio de la guerra; después se Ht en Libras y Francos, hasta que '( cambio llegó sobre París a 21 por lent0 de descuento. Y ahora en cuan-^ los Estados Unidos abrieron cré-WoB a ingleses y franceses, éstos, r̂a evitar que su papel moneda fue-e depreciándose, han dado, en pago e lo que compran a España letras en fo contra los créditos abiertos para J10» en Norte América; y natural-*nta han pedido que se les pague en y se les ha entregado en ese me-1lque lo han llevado a España y que nente será adquirido por el de España, que ahora por la a b-neVa aumentará su circulación filetes y para poder hacerlo ne-una garantía metálica que de suerte se le viene a las manos. ^ mismo sucede al Japón en cuan-«•a e Venta de armas a Ru8ia y co-üidA letra8 de Inglaterra que ha 'Qo garante de Rusia. 1 Méjico vende 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de una de las se-
ñoritas más distinguidas del mundo ha-
banero, Chichita Morales, y el joven 
hacendado Juan López Óña. 
Invitación que suscriben, en nom-
bre de la novia, sus señores padres, 
los distinguidos esposos Manuel José 
Morales y Caridad Pcdroso de Mora-
les. 
Y el señor José Manuel López Sil-
vero y su distinguida esposa, María 
de los Angeles de Oña de López, pa-
dres del novio, en nombre de éste. 
La boda está dispuesta para la igle-
sia parroquial del Vedado. 
Se celebrará el domingo. 
^ ^ 
De vuelta. 
Desde la anterior semana regresó 
el distinguido y muy simpático caba-
llero Colín de Cárdenas de su tempo-
rada en el balneario de Madruga. 
Temporada que resultó para el que-
rido amigo muy agradable. 
Viene complacidísimo. 
Una niña más. 
Vino al mundo felizmente para au-
mentar las glorias y las alegrías de 
los distinguidos esposos Luis de Cár-
denas y María Goicoechea. 
Conchita, que salió ayer del 
grado Corazón para conocer a la nue-
va hermanita, estaba contentísima. 
Quiere ser la madrina. 
^ 0̂ 
Del mundo diplomático. 
El joven Harding Scholle, que con-
trajo matrimonio recientemente con 
Isabelita Klapp, ha sido nombrado 




La cita de hoy. 
Es para Fausto, donde se estrena 
El Pirata Social, película muy emo-
cionantes 
Noche de moda. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s d e b r i l l a n t e s 
£xten6isImo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetos poro regalos 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa otposleión permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Sa- Caliano. 74-76. Tel. A-4264. 
5 
- N u e s t r o s H E L A D O S N o t i e i e n rival 
" L A F L O R C U B A N A ' 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
— Su elaboración cm materias de primera clase así lo tustifíean. — 
labra encaje en vez de garantía en metálico, porque siendo traducción de la palabra francesa encaisse, no de-biera decirse encaje, sino encaja y por tanto la encaja; pero cuánto más claro nos es decir garantía en metálico, y más castellano. 
. su petróleo de Tam-ie a» i Paga Iriglaterra que es la fetartL T,lleva' con letras contra los ^os Unidos. 
•^Lr8 8encilla explicación de lo UnaV enmarañada novela, írld í0Sa hay que no Ee explica el Por68 ?6mo en EsPaña sólo se 7 3 ri¿ ye,nte centavos americanos ' can! a8 y que el día 6 se pagó rteelkr Pesetas 22.55 centavos; y D̂do l01?61" 8ueco 86 vendía a 29,05 81 los Fe» ^ par vale 26'7 centavos. ^ Pierr! , Unl<los no estuviesen ^ el d,, el (iollar estaría a la par ^ el español; pero la Banca Uhí. '.Pulso a los países y si 
E l D i v o r c i o e n e l . . . 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
mujer es sobre quien cae el estigma y el desprecio. "la mujer divorciada, escribe Eva Canel es una planta exótica; la que lo fué sin colpa, suele apartarse do la sociedad; la que, por el contrario, Isace alarde de su estado, esa, más tarde o más temprano, se encuentra repudiada por la sociedad; ya que la sociedad arroja, como el mar, lo que flota sin vida y sin objeto... Las mn-ieres deben hacerse fuertes para no emplear nunca esa ley denigrante; esa ley que las vuelve, cuando menos perjuras; que les merma derechos y respetos sociales, so pretexto capelo* so de darles libertad; ley que convier-te a sus hijos en expósitos, pues vale tanto arrancarles al hogar natural, como dejarlos en el torno de la Be-neficencia," ¡Cuán terribles y bien merecidos anatemas! El divorcio per-judica a la mujer, humilla a muchas infelices criaturas y desnivela la so-ciedad. ¿No es eso inconveniente? ¿No es eso opuesto a lo que en todos los países se considera Ideal de las agru-paciones conservadoras? ¿Qué queda rara los radicalismos del doctor Fe-irara ? 
Parece también que el muy culto y elocuente doctor Dolz no presta aten-ción a las estadísticas del divorcio. Pero debe prestárseles, porque son una prueba fehaciente de la incon-veniencia del divorcio. Pregunte él a eus Gobiernos, no a los «;<»mponedores de datos, por el aumento de los divor-cios y por la disminución de los naci-mientos, por el aumento de crimina-les Impúberes y famenlnos y por la disminución de los nacimientos, y ve-rá que el divorcio es uno de los más profundos cánceres que sufren Fran-cia, Alemania, los Estados Unidos e Inglaterra. Pregunte también al esta-co de South Carolina (el único de la Unión que no admite el divorcio) y 
verá que allí están mucho mejor que en los demás estados y rin deseos de implantar la separación matrimonial. Tratando del matrimonio tal como lo entiende la Iglesia, dijo el doctor Dolz que hoy muchos no tienen co-mo fin de bu enlace la procreación. ¿Y qué? Eso denyiestra que muchos no se casan como debieran, si por me-dios Ilícitos pretenden Impedir lo que la ley natural ordena; pero no prue-ba nada en favor del divorcio; al con-trario en muchas ocasiones es el te-nor al divorcio lo que impulsa a la esposa a faltar criminalmente a sus deberes, en países divorcistas. 
En cuanto a las anécdotas referidas por el doctor Dolz en defensa de su tesis nada más oportuno que lo escri-to por el doctor E. Giberga en su l i -bro sobre el divorcio: "A. la teoría contractual del matrimonio correspon-de lógicamente el error de considerar el divorcio como asunto de mero In-terés individual de los cónyuges. Des-de este pnnto de vista lo creen sus defensores más adecuado que la irnll-sclujbillí^l del matrimonio para ase-gurar el bienestar de los que en su unión hubiesen encontrado, no la di-cha que anhelaran, sino amarga e irremediable desventura; y, ya to-mándolas de la realidad, ya imagi-nándolas como posibles, ¿qué mons-truosidad, que horror no será posible entre los hombres, si exponen en de. manda de remedio, las más dolorosos situaciones?.. El divorcio podrá ser en determinadas circunstancias con-veniente a Gayo o a Gaya, por lo me-nos creerlo conveniente cuando acu-den a él; pero [es conveniente a lo sociedad y al Estado? j Contribuirá al liiencstar ifenernl? Este es el proble-ma y no el de Gayo o Gaya* problema social, y, como todo lo social, trans-cendente a lo politico.,, 
¿Qué dirá a esto el doctor Dolz? ¿Que no ee divorcia sino el que quie-re? ¿Que el divorcio no es obligato-rio? Muy bien, tampoco sen obligato-rios, sino libres, la prostitución y la embriaguez, y sin embargo el Estado legisla para evitar ambos males. Si solo cae en estos vicios el que quiere, ¿por qué no se permite un garito do lenocinio en cada puerta y un reinado general de intoxicación en las ciuda-des y en los campos? Ah, se nos dirá, es que el Estado tiene el deber de 
E n n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
VESTIDOS 
p a r a N i ñ a s y S r t a s . , ú l t i m a m e n t e l l e g a -
d o s , e x i s t e n u n a c a n t i d a d t a l d e m o d e -
l o s y d e t a n o r i g i n a l e s c r e a c i o n e s , q u e 
n o d u d a m o s e n a f i r m a r t e n e m o s e l q u e 
U s t e d n e c e s i t a , e n c o l o r , m o d e l o , c a l i -
d a d y p r e c i o . 
TIDOS 
p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s . T a l l a s d e s d e 2 
a 1 6 a ñ o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
Fin de Siglo 
11-13 
i^sguardar al ciudadano digno de pe-ligros de esa Indole perniciosa. Muy bien, ¿y no debe, por IgUfil motivo, impedir el divorcio, que sirve de ten-tación a muchos dignos, de peligro inmenso para ia mujer, de envileci-miento para muchas infelices crlatu-ritas y de escándalo para la socie-dad? 
Las damas cubanas ya lo han dicho y escrito; ya protestaron contra e) 
divorcio, en compañía de muchos mi-les de cultos ciudadanos, ¿no tienen valor esas firmas y esas protestas? 
¿Cuál es el periódico qn« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
V i v e r o y s ü 
C o m a r c a 
La "Sección de Propaganda," de ésta entusiasta Sociedad, celebrará 
hay ellos, diagnostica 
61 1 Va]** * 0 0 remoto y se po-K ^ n u .1 ^ontando ese peligro Hj^16 una depreciación en la mo-Tén '^Sod.w11 CUenta aquellos « ^ i a 5^ctores ^ oro tienen la 5 ^ emití.nVV1 interIor pueden T^tía Q7;tiendo billetes con la ga-
dei r T oro 168 Permlte. Las Transvaal sobre todo los ^oro n8 ^ ^ud, producsn hoy 
"^ígeJa v T a ' Srac,a8 *) traba-
r á va¿ l de 109 Judio» y esos i 
^etálico d i apUamenta/ la ^ a n t í a 
110 uo queremos usar la pa-* 
M a d r e s d e F a m i l i a 
A l iniciarse una nueva es tac ión , hay que hacer muchas 
compras.-Nosotros ofrecemos a r t í cu los d o m é s t i c o s in -
dispensables, a precios ba ra t í s imos . 
Srtbndas, borrtadns, a. . . T5 Ct8. Fundas de almohada, borda-das, a SO „ Sábanas para bafio, desde $1.25 n $1.25 y. . . . $2.00 Tapetes para mesas, bor-dados, a Hule de mesa, buena cali-dad, la vara. a. . . . Paños para limpiar mue-bles, a Toallas de granito, a. . . Toallas de ftdpa, grande, blancas y de colores, a. 
00 
30 20 20 
45 
Irlanda, clase extra, a. . . 15 Cts Victiy, para camisas, a. . 25 „ Medisis de muselina, para sefioras, a 20 „ Alemanisco floreado, blan-co, a 50 „ Sobrecamas de piqué, a. . $1.25 Pafluelos bordados, pan sefiorns, a 5 y. . . . 10 „ Cajas de pañuelos borda-dos, a 75 cts., $1.00 y. $1.25 Sombrillas de seda, fanta-sía, a $4.00 Sombrillas para ninas, a. $3.00 
Tenemos telas, cintas, encajes, sombreros, abanicos, 
f l«res, y cuanto abarca el g i ro de ropa y sede r í a , todo 
muy barato, de la mejor clase y muy nuevo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
C A M P A N A R I O Y N E P T U N O . T E L . A - 7 6 0 4 . 
E L T I E M P O V U E L A 
1 9 1 7 J U N I O 1 9 1 7 







2 5 2 6 
1 3 1 4 
2 0 2 1 
2 7 2 8 
1 5 1 6 
2 2 2 3 
2 9 3 0 
• junta ordinaria el día 12 del actual̂  ! para la que se ve gran animación en^ j tre los señores componentes de esta I junta; pues su mayor Interés es ej j tratar sobre la MATINEE que ceift-( brarán el día 17 del corriente en eí ¡parque de "PALATINO", la que pleiw san elevar al más alto lugar de to^ das las matinées bailables. 
Por tal concepto, la comisión eru cargada de este festejo, compuestal por los entusiastas asociados señoreé José Pérez, Vicente Leal, José BalUH monde, Victoriano Moldes, Antoni^ Rivera y Constantino Moreiras, (Ss-< cretarlos) piensan hacer presente al la junta el trabajo realizado por esta' comisión, relacionado con dicha ma* tlnée; para la que no han escatimada en nada, y para prueba de ello, basta! solo el decir que ya tienen contratar-» da la orquesta que dirige el populaí PABLITO VALENZUELA, la que 11©« vará un programa tan nuevo que re» sultará una sorpresa. 
Y no es de dudar, que con gentí tan entusiasta tiene que resultar é» ta matinée un triunfo más para U Sociedad "VIVERO Y SU COMARCA' que siempre ha sabido triunfar. 
E c o s d e l a m o É 
No, donosa y simpática amiguitaí no me fastidia que me hable usted da tennis. Aquí, en estos Ecos, conversa/ mos de muchas cosas, procurando siempre que sean siquiera un poquiti amenas; y lo que usted me diga ha brá de Interesarme, no lo dude, aúi en el caso de que no me persuadí del todo... Tiene usted la palabra, ' la pluma, mejor dicho. 
"La tomo, contesta usted, y coi igual prontitud que cuando juego a' tennis diré, ante todo, que éste agrá da y me agrada cada vez más y ao bre todas las demás diversiones. Habrá ya pocas ciudades que n» tengan su correspondiente court or ganlzado según todas las reglas y ta dos los principios de los maestros d» la raqueta, para que, cuantos somcu entusiastas jugadores, olvidemos todi lo demás que pasa y todo lo demá» que pesa en el mundo, y nos dedique mos con alma y vida a saltar de uj lado a otro, como si ni las piernas n las carnes nos pesaran... ¡Y qué lucidísimo es también es» de ir pronunciando a gritos, y, lar más veces, de oído, palabras en la glés! Qué alegría tan completa la de lor individuos de ambos sexos que se so focan y se afanan corriendo tras un» pelota, casi siempre difícil de alean zar, y, por esto mismo tan codicia da. Siento verdadero cariño hacia ra raqueta; la considero superior al pía no, y eso que la música me gusta Yo quisiera saber expresarme admi-rablemente, a fin de convertir estai palabras en hermoso canto de admi-ración al tennis; diversión siempn nueva, siempre embriagadora. No cret que haya en el mundo animación su-perior a la de las Jugadoras de ten. nis; ni puede tampoco haber moví mientes más rápidos, precisos y pre-ciosos que los que corresponden í todos los momentos del juego. Muy hermoso es eso de sentirse rl-otra gran voluntad desafía la nuestra empeñándose en frustrar nuestroi 
D i e z d í a s h a n t r a n s c u r r i d o y a d e s d e q u e c o m e n z ó e n 
L A M A R Q U E S I T A 
D E S A N R A F A E L Y A G U I L A 
L A 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
q u e t e r m i n a r á E L 3 0 D E J U N I O 
c 4116 n - u C 4064 
propósitos, nuestra astucia, nuestra ligereza! Estas alegrías son de una índole única El tennis es una especie de pugilato, un "noble arte," que re-quiere también excepcionales condi-ciones de improvisación; y ya quí el boxeo no se ha generalizado aún entre las mujeres, disfruto lo inde-cible en el ring... 
El tenis no deja de téner sus sin-sabores ... La contrariedad que s« experimenta cuando no se puede "do. minar la situación," se me figura que ha de ser superior a la que sienta la más sensible de las mujeres ante un desengaño amoroso... ¡Qué angustia si el brazo no responde al Impulse de la voluntad! 
El "estado de alma" ^ jugadoras y jugadores e« c-.;osísimo. Reconoz-co que somos completamente "nor-tsales" mientras jugamos; la rapidez, la febril premura, la cohesión nece; saria, apartan de nuestra imagina-ción toda otra idea; una sola nos do-mina; somos ciegos y sordos para loa demás sucesos; no vemos sino un punto ágil y brutal que atraviesa el espacio y que debemos alcanzar para volver a lanzarlo en el momento Indi-! cado, en un destello de razón, en un 1 instante de lividez... 
Estos momentos, casi feroces, de | exclusivismo, se encuentran con fre-i cuencla en los lances de gran impul-i so. 
Entre las Jugadoras, las suecas son las má sseveras; las francesas suelen no olvidar que so nmujeres, y huyen de parecer marimachos- ale^ i manas e Inglesas tienen asombrosa resistencia, pero acaso carezcan do flexibilidad y belleza en el Juego. j En cuanto al traje de la Jugadora. ! diré que, efectivamente, entra en mu-icho el chic; pero convengamos en que el chic está en no preocuparse con exceso... Para el tennis no nos vestimos; más bien nos desnudamos ellos, camisa y pantalón; ellas, falda 4-y blusa. 
Confieso que me agradaría poner en mi escudo una raqueta, una red una paleta y además titularme "la damita de las tres D. D. D • DEPOR TISTA, DENODADA y DILIGENTE/* 
Donosa y simpática amiguita: si llega para usted un día más ventu-roso que éste en que vive usted sólo para el tennis; si llega usted a sen-
r L rjld,.abIe ambIci6n de c ^ s se-rias profundas y a desear pasar Inad-vertida y ser inolvidable, para ese día. y puesto que ha trazado usted aquella cifra simbólica, yo me atreí 
Imhwenmendar esta" deciéndole el emblema que prefiría para su escu-dé V,,*^0.110 8eré yo' carezco de autoridad para ello. Será Hein©; de cuyo Intermezzo copio-
"Mi ingenio será tu heraldo co« 
una lágrima que ríe en su blasón -
Salomé ííúñez y TOPETE, 
Madrid, 17 de abril de 19917. 
D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s 1 1 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A SEIS SERVICIO 
Habana, mayo 10 de 1917. 
Lista de las rartns detenidas en la 
Administración de Correos, por falta o 
Insuficiencia de dirección. , . „ _ „ . 
, A l acudir los destinatarios a rcclamftr-
las se servirán mencionar el numero con 
^ u e aparecen en la lista y la fecha de 
wste anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 




E S P A Ñ A 
I Alvarez Abundio. Alvares Andrés, A l -
Varez Antonio para- Kam-m Pérez, Alva-
»rci Casimiro, Alvarez Casimiro, Alvarez 
ÍCeiestlno. Alvarez Celestino Alvarez Ce-
¡lestlno. Alvarez Demetrio. Alvarez Doro-
ttao. llvarez Jesús , Alvarez José . Alvarez 
'.Manuel. Alvarez María Josefa, Alvareü Se-
.raffn. Alvarez Vicente. Arnfta Merchor. 
•Ar-^ay Aurelia, A n e Manuel, Arean Ra-
'móu. Albina Carmen, Arlan Elisa, Arias 
Leandro. Arlas Santiago. Astigarraga Ra-
.xnón. Ar ra Dolores, AcosU Antoqlo. Adro-
^ver Vicente. Alonso Angel, Alonso Clara, 
•Alonso Manuel, Alonso Roque, Alonso Vl r -
{«tnla. Amor Luisa, Aguiar Cecilio. Ableso 
.Pedro, Argudín Gustavo. Anbanell Juan. 
/ Dorredo Juan. Barrial Leonor, Bautista 
bGrefforlo, Bartolomé Bernardlno. Blanco 
fHortenslfl. Blanco Joaquín , Blanco José 
'Antonio, Blanco Juan, Boada J o a q u í n 
''T>arii Saturnino García. Bonilla Augusto 
(PT, Borrago María. Blauco Matilde, Blan-
f«o' Sllverio. ' 
Cajigal Vicente, Caldos Adolfo,, Ca-
•loto Carmen, Cálvo David. Calvo Kdnardo, 
1 Calvo Josefa, Campo Lucas. Cmellada 
•Dolores, Canseoo Juan, Cantoli Angel J., 
Cantora Evaristo, Carbajal Leopoldo, O»-
rrt(lad Gabriel. Carnero Dolores. Carnero 
1 José, Carreras Teresa. Casado Pedro, Ca-
-•aJ Manuel. Casal Santiago, Saseiro An-
."tonlo. Caso Manuel. Castellano Prudencio, 
Castrillón Ramón. Castro Laurentino, Ce-
*ro 1, Letra A , O s Francisco, Crespo 
Amparo, Cibrlán Florentino, Cid Dlonl-
Blo aorecujo Eladio, Colblfio Antonio, 
Coíl Juan, Collazo José Ramón, Cornelias 
ARustín, Conde Leonor, Conde Luciano, 
Cordal María. Cormlde Ramona. Corral 
Francisco, Cortina Antonio, Costa José , 
Costales José . Couso José E.. Cruz María 
de la. Cuervo Luis. Cuesta Francisco. 
Deden Francisco, Díai Adelaida Díaz 
Bonifacia. Díaz Felicidad. Díaz Florenti-
no, Díaz José , Díaz Jnsto. Díaz Luis. 
Díaz Luis. Díaz Marcelino, Díaz Pablo, 
Díaz Vicente, Dorta Francisco. 
E 
Entralgo Bautista, Escobedo Luis, Es-
pareya Carlos para María Espar.ya. 
F 
Falgel Aquilino para Gumersindo de 
la VUla. Fano Casto. Pradera José Fraga 
Manuel, Francos José. Fralz Dionisio, 
Feijos José , Fente José Jorge. Fernánde* 
Antonio. Fernández Antonio. Fernández 
Carmen. Fernández Constantino. Fe rnán-
dez Dolores, Fernández Eulogio. Fe rnán -
dez Faustino. Fernández José. I-ernándex 
José . Fernández José , Fernández José . 
Fernández Josefa. Fernández Juan. Fer-
nández Manuel, Fernández Manuel. Fer-
nández Manuel, Fernández Marcelino, Fer-
nández María. Fernández María Fernán-
i (\f7. Pilar, Fernández Rosa, Fernández ha-
lustlano, Fernández Víctor, Fernández 
I Isollno. Ferrelra María, Ferrar MÉllB», 
I Fernández Isollno. Figuera Manuel. F l -
dalgo Josefa. Filgueiras David, Fassoul 
José. Fossoul José , Fumero Encarnación. 
V I D A O B R E R A 
H E O S D E , 
. L E T E A i 
» • F M 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
U>* A«iikw. t M . M«nliMk • 
M . JImoim p»ro* per el «aMe, te» 
«Hitan tmrimm d« «rMM» y 
Imttm» m certa w 
lar¿n> Tiste. 
|ACBN y a « M por cabla, g l n a 
letra* a corta y taüga víate 
mobmi todas las capitales y 
ciudades teaportantea de los Esta-
dos DoMos, Méjico y Enropa, aaf 
como cobre todos los pueblos da 
Bspall9. Dea cartas de crédito so» 
bre Ufew York, Flladelfla, Jíew Or-
lases, Stfi Francisco. Londrea, Pa-
rf% BaaiMirgo, Madrid y Barcelona. 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBBS Wueva Toife, Nuera 
Orlean», Tacaema, Méjico, 
San Joan da P ia r te Blco, 
Londres. Parta, Burdeos, Lytm, Ba-
yona, Hamburae, Boma. Nápolee M i -
lán. Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Na n tes, Saint Quintín. Dleppe, To-
Jousa, Venecla, F lo r«n«a , Tar ín , Mo-
stea, etc., asi como sobra todas las 
capitales y provincias de 
KffPASA B ISLAS CAXABXáM 
6 . LAWTON CHILDS Y Cfl. 
L I M I T E D 
OOBTOrPAPOR BANCABIO 
TTBSO EZQVJíBJtO 
•AX4X7KB06. — 0 'KEILr .V , 4. Oémo «rlclattlmente eete-
bleolda en 1SM. 
ACH pagos por cable y g t ^ 
letras sobra las principales 
ytBSBi ciudades do los Estados üq3> 
r das y Europa y can especialidad 
•abro Eapa.fia. Abre cuentas oo-
itteBtes con * sin Interée y hace oiém 
y temos. 
A-UfO. CaMai ChlMa. 
O 
Gabela Pilar. Gabela Pilar. Gaioso Jo-
sé. Gaioso José, Gallo Petronila, García 
Adriano para Aurora Martínez. García 
Atoador, García Andrés García Arturo. 
Garda Arturo o Obdulia García García 
Benito, García Cesáreo, García Dionisio, 
García Enrique, Garrea Genaro, García Jo-
sé, García Josefa, García Manolo, García 
Perfecto, García Ramón. García Remedios, 
García Samuel, García Serafín. García To-
más. Garrido Francisco. García Teresa, 
Gayoso Benigno. GU Angela. Guijarro 
Ilermenejlldo, Goas Cándido. Goas Sofía, 
Gómez Angel, Gómez Castro, Gómez Fran-
cisco, Gómez Francisco, Gómez Francisco, 
Gómez José Rafael Cubillas. Gómez José , 
Gómez Serafina, Gómez Bldal. González 
Angel para M. Martín, González Angel, 
Gouzález Antonio, González Antonio, Gon-
zález Antonio, González Catalina para Jo-
sé Hermán, González Carolina, González 
Eduardo, González Emiliano, González 
Emiliano, González Emilia. González Eva-
risto, González José Maria, González Jo-
sé González Maria, González Matilde, 
González Melanio, González Melanio, Gon-
zález Mercedes para Magín Pl, González 
Pilar, González l lamón, González Rodolfo, 
Garios Luciano para Francisco Godoy, 
Guerra Angela, Guerra Angela. Guerra 
Luis, Gutiérrez Maria, G u t l i r r w Merce-
des, Gutiérrez ü b a l d o Gutiérrez Vicenta. 
H 
Haya Pedro, Hermo José, Hernández 
Angel. Hernández Angel, Hernández Apo-
lonla, Hernández Bernardo, Hernández 
José , Huergo José^ 
Jano Luis para Manuel Jano, J o r d ó n 
José para José Pérez. 
L 
Labrada Francisco, Lago Constantlna, 
Lago José, Lamas Peregrino, Lamán Ma-
riano. Lamufio Braulio, Leyuno regorio, 
Ledesma Maria, Ledo Encarnación, Lesa-
r r i Jenaro. Lesart Jenaro, Lesmes Grego-
rio para Marcelo Lesmes, Les te ras J o s é 
Antonio, Locay Elvira, Logares José , Ld-
pez Antonio, López Antonio, López Anto-
nio, López Aurelio, López Aurora, L/'pez 
Carolina, López Cecilia, López Enrique, 
López Enrique, López Enrique, López Es-
Eeranza. López Germán, López Germán, ópez Jesús , López José , López José , Ló-
pez Lorenzo, López Mario, López María, 
Lorenzo Ju l ián , Louza Manuel, Lorenzo 
I Maria, López Ramiro, López Ricardo, Lo-
sada Evaristo, Losada Serafín, Llama 
Eloy, Llamas Victoriano para Agus t ín 
Gago. 
M 
Madamo Antonio. Manglano Peregrin, 
Manso Manuel, Manuel para Francisco 
Mateos,, Marcos Leonor, Marlmón María, 
Marina Antonio, Martín Clpri, Mart ín Jo-
ŝ . Martin Remigio, Martínez Agust ín , 
Martínez Aurora, Martínez Carmen, Mar-
tínez Dolores, Martínez Dolores. Martínez 
José, Martínez Moría, Martínez Manuel, 
Martínez Raimundo, Martínez Ramón 
Martínez Ricardo, Martínez Vicente, Men-
doza Elvira, Mendoza José, Méndez Ma-
nuel para José Campo, Méndez Herminio, 
Menéndez José . Menéndez José. Menéndez 
José, Menéndez José, Menéndez Josefa, 
Menéndez Nicolás, Merino Mercedes R. de, 
Miranda Manuel. Montero Amador, Mon-
tes Alfredo, Moreiras Manuel, Monrreal 
María. Monserrat Irene. Montafión Vicen-
te. Montesinos Manuel. Muñlz Antonio. 
N 
Navarro Antonio Pantos, Xazabal Pe-
dro, Noriega Domingo. 
O 
Ochandarena Edelmlra, Ollcn Reme-
dios. 
Parafíos José. Pazos Calmena, Pazoe 
Francisco, Plasencia eonarda. Platas Ra-
món, Padlfias José. Pedrelra José , Pe-
llón Andrés. Pefia Domingo. Pereira An-
fmiin, Pereira eandro,- Pérez Adela, Pérez 
Antonia, Pérez Antonia. Pérez Avellno, 
Pérez Avelino, Pérez Carmen, Pérez Emi-
lio, Pérez Emilio, Pérez Emilio, Pérez 
Emilio. Pérez José, Pérez José, Pérez Ma-
nuel, Pérez María. Pérez Manuel, Pérez 
Visitación. Pérez Isidro, Pérez Isidoro, 
Petisco Bartasar, Pifielro Isabel, Prieto 
\ --toriano, Prieto Concha, Prieto Concfta, 
Prieto Coiichn, Pons Esperanza. Fouta 
Manue;. Pujol Alberto. Pumarleca Angel 
I>ari Benjíiiiin Cortes. Puentes Domingo. 
Q 
Qnesada Florentino, Quintana Manuel, 
Qulroga Jt só. 
R 
Ramos Ramona, Regó Dolores, Regó 
Jesús. Rendueles Roberto. Rendal Manu«l, 
Renedo Autonlo, Resco Carmen. Riafio 
Amparo. Ribas Francisco, Rlivas J e s á s 
Arca b|o José del Campo González, Riera 
Kamón, Rodríguez Antonio, Rodrigues 
l'.lblano. Rodríguez Clara, Rodríguez Do-
mingo, Rodríguez Fernando, Rodríguez 
Francisco, Rodríguez Florindo, Rodríguez 
Jesús . Rodríguez José. Rodríguez José , 
Rodríguez José , Rodríguez María, Rodrí -
guez Modesto. Rodríguez Prudencio, Ro 
flrlguez Ramón. Rodríguez Rosario. Ro-
dríguez Valentín. Rodrfguea Valentín pa-
ra José Suárez LI l lo . RoJ,. Josefa, Rolle 
i José. Ros Benito, Rosal Remedios del, 
Uniz Alejo, Rulz Clpriana, Ruldlaz Pau-
lina. 
HIJOS DE R. m í í í ñ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a 
D » POSITOS y Oatntm ca-nlsBtaa. Depósitos de valo-
ass. baaléadose cargo 49 e»~ 
*** T remlslóB «a dividendos a i n -
• 2? raioraa y frutoa. Compra y vea-
tede valore, pú Micos e fndustrtales. 
„*°*?m * • ,e*I*?f caponea, ete, por 
c a « t e ajena. Giros .obre JaTpr toe l -
I ^ T Z ^ T tamban sobte l a i pne-
Z S - T iS?pañ*' Baleares y Cá-
g j j g ^ B a j t o a por cabla y Cartea * • 
Saborido Lectrlcla, Saborldo El ida , 
Saavedra José , Salgado Luisa, San Cristó-
bal José, SaJz Gonzalo,, Snchez Antonio, 
Sánchez Felipe, Sánchez Honorinda R. de, 
Sánchez Juan Ramón. Sánchez Miguel, 
Sánchez Nicolás. Sanmart ín Pedro. Santa-
1 na Carlos, Santln Casilda. Sepnde Manue 
la. Serna Miguel, Serralbo María, Seve-
l B a l c c l l s y C o m p a ñ í a 
B.m O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por al cable y 
« í m » letras • corte y larga 
rtata aabrs New T w k . Laa-
• Í S S ^ L J 9obr* lea capí . 
I « r a e y Canacas. A^rntrn de la Omb-
miro. Sierro Pedro, Simón Juan, Sobrado 
Josefa. Sol Antonio, Solana Narciso Sor-
do Pío. Soto Luis, Suárez Adellta, Suá-
rez FéliT, Suárez José, Suárez Manuel, 
Suárez Marina. Suárez Ramón para L u -
^ n ^ ^ ^ ^ , , Buáre: ^ ••rafín. 
isorane Félix A iban, Tarbo Hora-
| cío. Teja Dolores Tembares Cipriano, 
Tenreiro Marcial. Toro Manuel, Torrens 
; Ramón, Torres Ismael, Totoricaguens 
• armen. 
I , v 
_ Vaello Nicolás. Val Carlota, Valcááárcel 
generoso, Valledor José, Várela Estrella, 
| Vázquez Antonio para Eloy de la Iglesia, 
Vázquez Antonio, Vázquez* Carmen, Váz-
I quez José. Vázquez Ramón. Vega José , 
j Vega Trinidad, Veiga Cesáreo, Vein Ma-
ría. Ventosa María, Vlla Aurora para Jo-
sé López de Artil lero, Vila Dolores, Vlla-
I novo Vicente, Vicente, Vi l lar Juan. Vi l l a r 
l Pedro. Vil lar Santiago, Vi l lar Santiago, 
i Villnres Maria, Vlllaverde Gumersindo, 
! Vlllazón Albano, Vispo Pedro. 
Y 
Yófiez Aniceto. Tbáñez Fernando, Igle-
, slas Enrique. Yglesias Teresa, Yern Jo-
| sé. Ysaai María, Yplsua Blas. Yzquierdo 
I l ernando. 
Z 
Zaraboso Juan. I — 
11 ^ íy0!,,J<lue "oMcIteil la entrega Ce cartas 
• | detenidas en la Administración de Co-
11 r.rc>0? 1«1,eben indicar no sólo su anterior 
f omlcillo, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondecla 
i para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
V I A J E R O S 
m u n d o . t o d a s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
6< 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d a p & d t o . a . e r t . S e c c i ó n 
p a g a n d o l . t e r - e . . 1 , p , 
T o d a * « r a . o p a r a c l a a ^ P - o d e a a f ^ ^ ^ t . . ^ w 
E S E L C E N T R O O B R E R O 
A y e r se r eun i e ron loa obreros do l a 
f i r m a P u r d y and Henderson , en el 
Cen t ro Obrero , acordando prosegu i r 
la huelga c o n t r a d icha c o m p a ñ í a , 
m i e n t r a s no aceda a l pago r emana l . 
Se n o m b r a r o n var ias comisiones 
ra a tender el m o v i m i e n t o hue lgu is ta . 
L A F E D E R A C I O X O B R E R A D E 
C I E N F I EGOS Y L A S H I E L -
G U I S T A S D E B A G U E R 
A y e r r e c ib i e ron las obreras h u e l -
guis tas de "Baguer" u n a comun ica -
c i ó n o f i c i a l de la F e d e r a c i ó n Obre ra 
de Clenfuegos, o f r e c i é n d o l e s su apo-
yo m o r a l y m a t e r i a l a d e m á r del "boy-
c o t " acordado, r e a l i z a r á n cuestaolo-
nes mone ta r ias en t re sus a f i l iados 
pa ra r e m i t i r l e s aux i l i o s . 
LOS T O R C E D O R E S 
L a Sociedad de Torcedores , ha t r a s -
ladado sus of ic inas a l l oca l del Cen-
t r o Obrero , s i to en Eg ldo 2, a l tos . 
E s t a r á ab ie r ta l a s e c r e t a r í a de ocho 
a diez de l a noche para cu r sa r cuan -
tos asuntos sean necesarios a l a hue-
rta m a r c h a de l a i n s t i t u c i ó n . 
LOS P A N A D E R O S 
E n Monte 23, c e l e b r ó j u n t a genera l 
el Gremio de P a n a d e r í a . P r e s i d i ó Ra -
m ó n Orosa, ac tuando de secre tar io 
Des ider io G a r c í a . Se a p r o b ó el acta 
de l a s e s i ó n an te r io r , d á n d o s e cuenta 
d e s p u é s de l a correspondencia r e c i -
b ida . 
Po r medio de una c o m u n i c a c i ó n p re -
senta su r enunc i a el s e ñ o r A n t o n i o 
M a r t í n e z , del cargo de U i r e c t o r del 
p e r i ó d i c o " E l P roduc to r Panadero," 
ó r g a n o del Gremio . E n e l c i tado es-
c r i t o , In teresa que l a asamblea cop-
i e d i cha denuncia , por c r ee r l a bene-
f ic iosa a los intereses generales de) 
Gremio , l o que le p e r m i t i r á en l o su-
cesivo tener menos responFabi l ldad y 
m á s l i b e r t a d de a c c i ó n en todos sus 
actos. 
D i s c u t i d o e l asunto, se a c o r d ó acer-
t a r l a d i m i s i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z , 
siendo nombrado para s u s t i t u i r l o el 
c o m p a ñ e r o Rafael G a r c í a , oue no tle^ 
ne compromiso a lguno y goza de l a 
necesaria dependencia. 
Se a p r o b ó e l n o m b r a m i e n t o de u n 
Consejo de R e d a c c i ó n , que s e r á de-
s ignado por el C o m i t é del Gremio . 
Referente a las pet ic iones presen-
tadas por los ta l le res , se a c o r d ó l l e -
va r l a s a la. p r á c t i c a s i empre que a s í 
l o p idan loa interesados, cuando se 
c rean con fuerzas suficientes pa ra 
sostenerlas. 
Se a c o r d ó p u b l i c a r u n mani f ies to , 
d i r i g i d o a las colect ividades obreras , 
en e l que se dé cuenta de las c o n d i -
ciones en que t raba jan , l a ascendencia 
de los sueldos, horas excesivas de 
t raba jo , condiciones h i g i é n i c a s de los 
t a l l e res , u t i l i dades que r e p o r t a el 
sueldo seco, y l a v iv i enda fuera de las 
p a n a d e r í a s . 
L a asamblea c o m e n z ó a l a una de 
la t a rde y t e r m i n ó a las cua t ro . 
EIS' L A BOLSA D E L T R A B A J O 
LOS B A R N I Z A D O R E S 
A y e r se c e l e b r ó l a j u n t a genera l 
acordada. C o m e n z ó a l a u n a y media 
bajo l a pres idencia del s e ñ o r Manue l 
R e g ó . 
A c t u ó de secre tar io e l s e ñ o r F u e n -
tea. 
Se d ió cuen ta de las casas que 
aceptaron la j o rnada de las ocho h o -
ras . E n t o t a l , 44; f a l t a n por f i r -
m a r 10. 
V a r i o s obreros h i c i e r o n uso de l a 
pa labra , i n f o r m a n d o a los c o n c u r r e n -
tes de las contestaciones dadas por los 
pa t ronos y resu l tando Inconformes 
con a q u é l l a s se a c o r d ó l a d e c l a r a c i ó n 
de huelga en var ios t a l l e res . E l pare 
del t r aba jo , c o m e n z a r á a s u r t i r efec-
to desde la m a ñ a n a de boj-. 
F u e r o n nombradas t r es comisiones 
p a r a atender dichas huelgas . U n a 
do las comisiones p e r m a n e c e r á en l a 
S e c r e t a r í a pa ra a tender a los p a t r o -
nos. Las o t ras dos v i g i l a r á n en la 
c a l l e el c u m p l i m i e n t o de l a acordado, 
tomando no ta de a lguna i n f r a c c i ó n , s i 
h a y c o m p a ñ e r o s que" se pres ten a co-
me te r l a , v i o l a n d o el acuerdo de l a 
asamblea. 
E l pres idente e x p l i c ó los deberes 
que t i enen sobre s í los obreros hue l • 
guis tas , y los que v a y a n a t r aba j a r 
legalmente . Se m o s t r ó satisfecho de 
l a o r g a n i z a c i ó n y de l a un ided de 
pareceres que r e ina en t re los ba r -
nizadores. Espera conf iado en e l 
t r i u n f o de la causa, que l a j o rnada se-
r á I m p l a n t a d a en todos los t a l l e res 
m u y p r o n t o y confia en que n i n g ú n 
C o m p a ñ e r o t r a i c i o n a r á e l m o v i m i e n t o 
planteado con la s a n c i ó n genera l de 
los asociados. 
H a b l a r o n d e s p u é s el s e ñ o r V l q u e i -
ra , en r e p r e s e n t a c i ó n de los P in tores , 
f e l i c i t ando a los barn izadores por su 
c o h e s i ó n , d e s e á n d o l e s l a o b t e n c i ó n r á -
p ida de la j o r n a d a de las ocho h o -
ras , que ya d i s f ru t an cas i todos los 
obreros . 
E l s e ñ o r A r é v a l o , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a "Uni f tn de Fogoneros , M a r i n e r o s 
y S imi la res , " a d h i r i é n d o s e a l o m a -
nifestado por el c o m p a ñ e r o V i q u e i r a , 
s u s p e n d i é n d o s e acto c o n t i n u o l a a sam-
blea. 
LOS C A L D E R E R O S 
Pres ididos por e l s e ñ o r Acos ta y 
fungiendo de secre tar lo el s e ñ o r 
G ó m e z , se r eun i e ron ayer los ca ldere-
ros , a las ocho de la m a ñ a n a . 
L a pres idencia d ió cuen ta de l a en-
t r e v i s t a celebrada con e l s e ñ o r A n -
t o n i o R o d r í g u e z , encargado de los 
t a l l e res de c a l d e r e r í a de l a C i é n e g a , 
L a Jun t a a c o r d ó que por e l secreta-
r l o se pasara una c o m u n i c a c i ó n a l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a Empresa , 
h a c i é n d o l e a lgunas aclaraciones so-
b re las peticiones presentadas. 
F u e r o n discut idos o t ros asuntos de 
r e l a t i v a impor t anc i a , t e r m i n a n d o e l 
acto a las diez de la m a ñ a n a . 
L A F E O E R V C I O X R E T R A B A J A D O -
RES D E T A B A C O E > R A M A . 
Es ta co lec t iv idad se . r e u n i ó en l a 
t a r d e de ave.-, en la Bo l sa del T r a -
bajo. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r R a m ó n B e l l r a , y 
f u n g i ó de S?cretar lo e l s e ñ o r F l o -
r e n t i n o G ó m e z 
E l p r i n c i p a l asunto lo c o n s t i t u y ó l a 
d i s c u s i ó n de l a j o rnada de las ocho 
horas. 
D e s p u é s "le prolongadas discusio-
nes en p r o y en con t r a se a c o r d ó no 
l l e v a r a efecto dicha p e t i c i ó n . 
Resueltos o t ros pa r t i cu l a r e s de 
menor i n t e r é s , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
N U E V A C O O P E R A T I V A O B R E R A 
A y e r q u e d ó cons t i tu ida una Socie-
dad Cooperat iva Obrera . E n el loca l 
de l a Bolsa del T raba jo , se l l e v ó a 
cabo este acto, por u n c rec ido n ú m e r o 
de t rabajadores , pertenecientes a l a 
f á b r i c a de tabacos de " P a r t a g á s " . L a 
r e u n i ó n fué pres id ido por el s e ñ o r 
Inda lec io S á n c h e z , y a c t u ó de secre-
t a r l o Manue l Arango . 
N o m b r a d a l a D i r e c t i v a que ha da 
r e g i r l a n u e r a I n s t i t u c i ó n , r e s u l t a r o n 
elegidos para Presidente el s e ñ o r I n -
dalecio S á n c h e z , secretar los, J o s é del 
Carmen Beloslo y M a n u e l Alvarez . 
D e s p u é s de p ronunc ia r se va r io s i 
discursos a lus ivos a las ventajas que* 
AN UJSTCI o 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstadlo: Empedrado, 18; da 12 a 5. 
Teléfono A-TOSO. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T « L A - 2 3 6 2 . O b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
D e 8 « 1 2 f t . m . 7 d e 2 a 5 p . B L 
B U F E T E S 
DE 
H a a s e l R a f a e l A n g u l c 
Amsrrnra, IT, 
1M Broadvay, Wsw York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abasada j NoUrta 
O t a r l e s A n g u l o 
At to raa j aad Connaalar at Lmw 
i:¡137 80 Ja 
J o a q u í n F . d e V e i a s c o 
ABOGADO T HOTJJUO 
Tapadillo, U . TwL Á mu. 
A n t o n i o J . "de A r a x o n 
ABOGADO T KOTABSO 
O — I H M e n i n a a Xavaparflla. 
P e h y o G a r d a j S a n t i a g o 
k o t a x m r r a u c o 
G a r d a , F e r r a r a j D i v i n é 
ABOOABOS 
2 5 » ¿ f , r 7 ^ • . , u 5 r • y T S f l ! , : 
* 9* m. „ ^¿hJSá 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
JÜEftBOOKA, U , HABAWA 
a a u » x TeMsaatoi 
T«UfDBo A-axsa. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A C E S 
Ctrnjaoo do la Quinta da 
Be pendiente*. 
CTRUOIA EN GENERAL 
Inrecelen*» de Nao-Salvarnin. Con» 
•altas de 2 a 4, Neptuno, 38b Te-
Uíono A-6*37. Domicil io: L , entre 
2B y 27, Vedado. Teléfotio F-44SS. 
p r o p o r c i o n a a los t rabajadores l a 
a c c i ó n coopera t iva , s i esta se p r a c t i -
ca honrada y concienzudamente, se 
d i ó por t e r m i n a d o e l acto haciendo 
votos po r la p rosper idad de l a nueva 
a g r u p a c i ó n obrera . 
C. A L V A R E Z 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Junio, 5. 
Sensible faitael miento. 
E l sábado 2 del actual falleció en el 
Sanatorio de la Colonia Española de Clen-
fueeroa el señor José arda Suárez, miem-
bro queridísimo de la Colonia Española y 
antljcuo comerciante de este pueblo. Los 
f randes méritos que adornaban al inolvi-able amigro y sus largos años entre los 
espernnceñoa lo hicieron queridísimo por 
todo el pueblo que hoy lamenta su eterna 
desaparición. 
E l señor García ingresó en el gran 
Sanatorio en busca de alivio para la cruel 
enfermedad que lo minaba, pero de nada 
le valieron los recursos de la ciencia mé-
dica. E l mal que lo acosaba de tantos 
sufrimientos vendó y lleva a la tumba a 
un hombre modelo, dotado de tantas vir-
tudes. 
En el Cementerio de Clenfuegos tuvo lu-
gar ayer su sepelio, siendo acompañado 
hasta su dltima morada por distiuguldas 
personalidades del comercio y de la Colo-
nia Esnafiola de Clenfuegos a dicho acto 
también concurrió una comisión del co-
mercio y Colonia BspaJiola de Esperanza, 
compuesta por loe señores Juan Beltrán, 
Evaristo Rlvero, Robustlano Torres y el 
que suscribe. El cadáver del finado fué 
colocado en el panteón de la Compañía de 
Voluntarlos Tiradores de Clenfuegos, de 
cuyo cuerpo fué sargento. 
Descanse en paz y reciba su desconso-
lada esposa doña Pastora Rodríguez y su 
hermano, doctor Ramón, mi condoliente 
testimonio de condolencia por la irrepa-
rable pérdida. 
EL CORRESPONSAL. 
' A L C O H O L A " 
I A FELICIDAD DEL MOCAR! 
Remedio infalible para curar 
los borrachos!! 
Pídalo en la Farmacia Nacional 
Belascoaín No. 3?.-Habana. 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L 
| s a » L hombre que aho r r a t f c n * 
• S I s iempre a l g » que l e a h r i g * 
m i cen t ra l a necesidad m í e n , 
ü n u q w e l que no abe r r a t iene 
• fempre an te i í l a amenaaa de l j 
seria. 
| L B A N C O E S P A Ü O L D U 
L A I S L A D E C U B A a b w 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
émdP U N P E S O en adelante 9 
baga e l T R E S P O R C I E N T O D B 
í n t e r é a . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
RROS S E L I Q U I D A N C A 
D A DOS M E S E S P ü " 
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M 
PO S U D I N E R O . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Boepital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venérea» a. Ciatos co-
pia, caterlsmo de lea mrétnree y exa-
men del rlfión por les Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
u u s 30 Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; d« 2 a i . Te-
léfono A.44-6B. 
120R4 31 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargacta, nariz y oídos. Kspo-
dalista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
12905 SI j n 
D r . J o s é A l v a r e z G n a n a g t 
VIAS DK>K8TXVAa 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a 4. Teléfono A-0148. 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
• n a d M U t a «a eníerraedades M mcmL Instt tnto de Radiología T 
Bleotrtddad Médica. Ex-interno é u 
iuMUmri» de New York y ex-dlree-
tor del BamMrle "I>t Espera»-
D R . P E D R O A B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoiai , N i -
ños y de la sangre. Consultas i de 
1 a 3. Animas. 98, altos. Trtáfo-
no A-MS& 
12!)7;i 31 Jn 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
especialista en enfermedades se-
rretas. Habana, '46, esquina a Tí ja -
l i l l e . Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de t y media a 4. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajee vibratorios. Inyecciones del 
Neoealyarsan. Consultas, de 11 a 
12 v de 4 y media a a San M i -
gMel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9S80. F-1354. 
D r . R 0 B E U N 
TTBIJ, SANGRE Y E X F E R i t K -
DADES SECRETAS 
C u r a d é n rápida por sistema 
derníslmo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 




D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20». 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
Estomago e Intestinos por medU 
del an i l l á i s del ¡oso gástrico. Con-
sultas do 12 a S. Prado, TCL Te-
léfono A-BUL 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano oe la Ceaa de 
Salud "La Balear.", Cira jano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujer».a, r>axtoo y 
cirugía en general. CunvaTtas: de 
Ü a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2S58. 
D r a . A M A D O R 
• s p e e M l s t » « • lee wnfmrwidodM «el 
SSCéDUtffO. 
TRATA POB VK P B O C K M M r E N -
TO ESPKCXAE 1A8 DISPEPSIA» 
U V E R A S P E I . ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS ORONiCA, A8EOÜ-
BAXIÍO L A CUBA. 
OONSUl/«iAS: DE 1 • 3. 
jtota*» **• Teléfono A-9050. 
O B A T I 8 A IJOB POBRES, LUNES 
MIBRCOLES T VIERNES. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABETSBS, POS E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes sMctrlcaa r 
•»»««Je v l t r a t c í i o , en Cuba, 87. al-
. 0S«n * , l . y e^ C?rr-a' « q u i n a t £*n Ino&Jeolo, Jesúa del Monto. Teléfono 1-2090, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R U 
Establecimiento dedicado j l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosaj. íUnlco 
ftoE C r t ^ a . «8. T e l é t o S 
1 l*14- Caga particular: San Lá-
«oro, 22L Teléfono 1-4598; 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X . PleL Enfermedades *e-
•totaa. Tengo neoealvarskn para la-
Mecionea. De 1 a 3 p . ra. Teléfono 
A-4807. Baa Miguel, número 207, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z B U R O 
Cotodrétlee de Terapéut ica de te 
Univeftldad de la w ^ ^ » ^ . 
Medicina (enerai y especialmoBts 
su enfermedades secretas de la piel 
Consultas: de 8 a 6, excepto los do-
Bitaño*'Xtfíi**** ^ <Llt0<L *** 
p r . F r a a d s c o J , d e V e l a s e * 
Enfermedades del CoraaOn, Pul-
monea, Nei i luana. Piel y «nfenae-
dadea \aeootaa. Consultas: De 12 a 
Z, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418, 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfitlco por oposicldn de la Wm-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital n f mero Uno. Consultos: do 
1 a 8. Consulado, atmoro ML Te-
léfono A 4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los sifios. Médicas 
t Quirúrgicas . Consultas: De 12 s 
¿. 13, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-422ft, 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
•x- jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albsr ida . Enfermedades eecrfdsn 
Horas de cl ínica: de 9 a 11 de U 
j B f f U w Con h al tas particulares: de 
d a 6 de la tarde. Sefioras: boras 
previa dtaclda. 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-89M. 
1325S 30 j n 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y * 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial *e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl taciOn 
t rans t impánica . Graduación de la 
vista. Consultis particulares de 8 
a B. Para pobres de fi a 7, dos 
pesos al mes por la inecripcifiu. 
Noptuno, 61. Teléfono A-8482. 
D r . J . WAG0 
Kafermsdades secretas y de ssfiii iM. 
Cirugía . Do 11 a 2, Empedrado, aQ-
18. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los boepitolee de Flhvielfla, 
New Yorb y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
cistocdpicos. Examen del rlfiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael. 80. altos. De 12V4 a S. 
Teléfono A-9051 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 86, 
(pagaa). Merced, número 47. Te-
léfono A-3345. 
13219 80 j n 
D r . E u g e n i o A l b * j C a b r e r a 
Medicina en general. Espedalmea-
A tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y a ranéa-
los Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-IMS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MKOICO D B NIBOS 
Coasaltos: ds U s t , Chaeda. EL. 
u t « M o t e s s Aguscato. ToMfo-
s A-aRL. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exchislvamente. 
Consultas: de 3 a S. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
12963 31 jn 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apltoacidn Intraveooaa del 914. 
ConsuBas do t • 4 San Rafael. 
88, altos. ' 
M i s . 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
SSlil!nDeante,,t*^ ~ - * enfermedadee de' las 
r n ? . . ^ ^ ^ * 8 y trastornos de la 
TeiVf^, aVÍ,0.9 S*r « « " " l i t a : $5. 
entre Oerraelo y Belascoaln. 
C-2823 30d. 10 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático di* a B. de Me*" tina. 
Sistema nervio*» y en fe rmados 
mentales Consultos: Lunes. Mlérco-
• " " t o r i o , Barrsto, . Ouaaaba-
eos. Teléfono OIU. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C 1 ^ j M * * • »» Qnlnto de Salad 
_ . " L A BAUEAB" 
» f « M « ^ J d « de se&^ia , clragCa 
2f V T 8 ^ . Conguitos: de í s a. 
Bas^ToM, d?. Teléfono A-áOTL 
i^y!>o 31 j n 
D r C A R L O S E . K 0 H L Y 
^ r t - T ^ o s ? 1 1 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
BlUWa^o o Intestloos. «rrcTusIva-




D R . A L B E R T O C O L O N 
»», Santa Clora 1» 
(entre Inquisidor y 'oflc"los.) 
SI Jn 
D r . F r a n 
E s p e c i a l i d a d 
e n Di 
tos d s 8 s i 2 % ^ > C ^ 
12011 
D r . A D O L F O E. DE 
^ « , bajea T ^ \ i 
CARMEN LOPEZBRiTj 
Recibe ó rden» . L c e V 
9909 
^ ^ p O W 0 C A R d 
ocinugTA I 
GARGANTA. NARTt , CONSULTAS PARat^o «attl 
$1 A L M B Í B E Í ^ ^ M Í CULARES: DE 3 A t ^ Pi*5| 
8>n Nlcol&s, 58. rtuto^ ^ . 1 
13^57 
C 3806 
D r . J . D . GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A Obispo, O, | 
C 3080 
D r . JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nlarl* y Garganta. C» 
sutás diarlas. Partlculam. D*1 
a 4 p. m. en Cuba, 140. etqdi 
a Merced. Teléfono A-77B& í 
pobres. De 0 a 12 m. en Zola 
38, bajos. $1.00 al moa TeÜ, 
A-17C2. Domicilio: Teltíon» Mr 
D r * J u a n Santos Feraánda I 
OCCX<UTA 
Consultas j operedoaes l i l i ) 
f do 1 s I» Prado, u n 
D r . F r a n c i s c o M . Fernándeí 
OCn«lSTA 
Jeto ds la Clínica del doct* l l 
Jantes FemAndes. 
Oculista del "Centro Gallego,' I 
De 10 s 8. Pndo, U | 
L A B O R A T O R I O S 
Labora to r io de Química Apj 
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L U N O S | 
M a l o c ó n , 248 . TeL A-5244 
13128 
A N A L I S I S D E ORINAS 
SE PRACTICAN ANALISIS QC 
MICOS EN GENIIUI' 
Completo: S2.00 moned» ^ ¡ 
Laboratorio Analítico del «J l 
Emiliano Delgado. Sflud' " 1 I 
jos). TeWfono A-8e22. 
C A L L I S T A S 





a domicilio. ^ . .SaT11 
no, 3. Teléfono A-W 
C A L L I S T A A I J A M . i 
ler por grure que sos- ^ 
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J U N I O 
-.,rA en la Habana l a iglesia 
inauguran hoy dedicada 
lst0 s e ñ o r a de la Caridad del 
sor 
feliz 
^ S r o n a l ^ Cuba, 
we, 1890 
m T)V I A. M A R I N A dedica un 
P ^ ^ s i a s t a a Pera l , el i lustre 
l'd0 eDSi submarino y le felicita 
^ é x i t o brillante obtenido en las 
Da5 p u b l i c a el programa de 
tsegUpías s eña ladas por l a comi-
prnHfi?a nombrada a l efecto y 
c l f ñor el Ministro. 
M I 0 p0r 1900 
. fo riel "P- Sarmiento". 
• r oñoles de Cuba no quieran 
08 c míe los de l a P e n í n s u l a en 
^ » ^ marIn0S del "Preslden" 
'nienÍf de varios d ía s de expecta-
A i ^ B ^ S el barco ayer a m e d i o d í a . 
Ifentonces, la colonia e s p a ñ o -
^ ranital no sabe como obse-
d a s hermanos del Plata . 
Casino Español dió anoche en su 
, un banquete. 
Centro Asturiano, v a a celebrar 
oerna fiesta. 
Asoc iac ión de Dependientes les 
Jr! un Tunch en su Quinta de 
[ que ellos han prometido v i s i -
• .** la Lonja de V í v e r e s ha tenido 
idea de enviar a los marine-
buque provisiones que les per 
„ celebrar su estancia a q u í con 
«ncho extraordinario. 
' sociedades e s p a ñ o l a s de B a t a -
^ v de Clenfnegos so h a n unido 
J n o en el homenaje. 
^•untamiento de l a H a b a n a ha 
plimentado a los marinos amable-
últlmo los marinos cubanos 
lien a eus colegas de la Argent ina 
(Vnlmado lunch en el Dique. 
fin triunfa la jus t ic ia 
rtfún telegrama de Washington, él 
[hunal Supremo de los Estados U n i -
l ha fallado en contra de l a pre-
Igión del Almirante Devrey de que 
fie concediese una recompensa de 
lo 000 para el personal de la escua-
I que, mandada por é l . d e s t r u y ó la 
ÍMontojo en Cavite. capturando ade-
' ios fuertes que d e f e n d í a n la p la-
inda el Supremo su fallo en que 
ser muy inferiores en potencia 
tiilería los buques y fuertes espa-
s, a las fuerzas del Almirante De-
ea victoria, si bien gloriosa, no 
los requisitos" necesarios para 
derecho a la recompensa que pi-
1901 
í>ara los Incrédulos . 
)lcen de Madrid, que en A l c á z a r 
iidad Real) y pueblos comarcanos, 
érense milagros que real iza una 
aja muerta dos siglos ha. 
1902 
'•wÜBíuere Verdaguer. 
la quinta Valvidriera , de Barce-
i, murió ayer el gran poeta ép ico 
[nuestros días, Moseu Jacinto V e r -
iier, cuyo poema " L a At lánt lda" , 
I inmortalizado su nombre. 
Jecatombe en el desierto. 
Según noticias de Constantlnopla. 
[sido deshecha por las bandas de 
Ibes que merodean en el desierto. 
I H N D O S E G U I 
Catedrático d e l a U n i v e r s i -
dad. Garganta , N a r i z y O í d o s 
(exclusivamente) . 
PRADO, 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
¡ u n a numerosa caravana do raercade-
¡ r e s de Basehorad, que, escoltada por 
¡ fuerzas turcas, se d ir ig ía a Shibbl 
Pobre el campo quedaron qulnientoh 
c a d á v e r e s . 
1904 
Muere N ó ñ e z de Arce. 
T e l e g r a t í a n de Madrid que acaba 
de fallecer don Gaspar N ú ñ e z de A r -
ce, el gran poeta l í r i co que, con estro 
elevado y> cristiano, ha hecho las de-
licias de la g e n e r a c i ó n actual , ocu-
pando lugar eminente en la l i teratu-
r a de Europa. 
Asesinato de los reyes de Servia . 
T r a e el cabio l a noticia de haber 
sido asesinados por l a soldadesca, on 
su palacio, los reyes de Serv ia A l a -
jandro Obrenovith y Draga Lougne-
vltza, a r r o j á n d o s e sus c a d á v e r e s per 
la ventana. 
E n el Angel. • 
De una c r ó n i c a del maectro F o n t a -
ni l l s : 
" L a novia, muy graciosa. 
E s l a s e ñ o r i t á Mar ía Isabel Bay , 
que, a la edad de Ofelia, y m á s feli? 
que Ofelia, h a visto realizados sus 
s u e ñ o s de amor, u n i é n d o s e ante los 
altares con las dulces cadenas del ma-
trimonio, al venturoso elegido de su 
alma y su pensamiento, el c e ñ o r L u i s 
Rosainz, u n joven Intachable, c u l -
to, modesto, y m e r i t í s l m o sobre cuyos 
hombros cae tan honrosamente l a toga 
del magistrado.* 
"Padrinos de la boda fueron ©1 I lus -
tre senador doctor Antonio S á n c h e z 
de Bustamante y su esposa, l a s e ñ o r a 
Isabel Pulido, l a distinguida y muy es-
timada dama." 
1907 
C o n s a g r a c i ó n de un O b i s p a 
B n l a Santa Ig les ia Catedral do 
Cienfuegos ha sido consagrado Obis-
po de l a d i ó c e s i s de Pln^r del R í o el 
Ilustrado y virtuoso sacerdote don 
Manuel Rulz . 
1910 
Matrimonio. 
E n l a residencia del doctor R a i -
mundo Menocal, han unido para s iem-
pre sus destinos la bella y amable 
s eñor i ta Leocadia V a l d é s P a u l y con 
el distinguido caballero s e ñ o r J o s é 
Menocal. 
De Madrid. 
Una m a g n í f i c a fiesta se h a celebra-
do en esta Corte para conmemorar 
el centenario de l a c r e a c i ó n del cuer-
po de Estado Mayor en el E j é r c i t o . 
Asist ieren a l acto l a F a m i l i a R e a l , 
el Gobierno y todas las autoridades c i -
viles y militares. 
Fal lecimiento de un sabio. 
De Toronto (Canadá) t e l e g r a f í a n que 
ha muerto a l l í Goldwln Smith, l ite-
rato, publicista, historiador y profesor 
eminente. 
1914 
L a bubón ica . 
Dos nuevos casos de l a terrible pes-
te negra^se han dado hoy en l a H a -
tana. 
1916 
Dice una revista habanera: 
" E s falso que aquí no vendan l i -
bros buenos. " L a L ibrer ía Cervantes". 
(Gallano, 62) los tiene en abundancia 
y en lo nuevo marcha a l d í a con el 
mercado mundial." A s í es, efectiva-
mente. 
Novedades ú t i l e s . 
" E l conocido importador de a r t í c u -
los para c a f é s , d u l c e r í a s y restau-
rants, C e s á r e o Gonzá lez , vende en su 
casa de A guiar, 126, un ingenioso apa-
rato a u t o m á t i c o para hacer c a f é s , que 
lunciona con gas, alcohol c gasolina, 
indistintamente." 
Como ven mis lectores, t a m b i é n re -
cojo en esta s e c c i ó n las e f e m é r i d e s 
Mamá; To quiero nn M E T Z con fnolle, alumbrado e l é c t r i c o , m e t e «k» 
Puesto, nnoros modelos, sistema n e u m á t i c o . 
¿ Q u i e r e V d . d a r u n v i a j e g r a t i s p o r A s t u r i a s ? 
Viajar hoy en día es un problema que debe meditarse mucho: difícil, por el enorme en-
carecimiento a que han llegado los pasaportes; peligroso, por los efectos de la campaña 
submarina. 
En cambio, por $7.20 centavos al año o por 0.60 centavos al mes, puede usted recorrer 
toda la región asturiana, recreándose en sus panoramas y enterándose minuciosamente de 
todo lo que ocurre en su pueblo natal. 
La revista "ASTURIAS" publica 
100 panoramas distintos cada mes 
y da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscríbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente cupón: 
£ F e c h a 
^ e s d e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e -
v i s t a A s t u r i a s , ' p á n d e m e a : 
J f o T T i b r e . _„ 
6 a l l e __. 
"ASTURIAS" = = R E V I S T A G R A F I C A S E M A N A L A P A R T A D O 1 0 5 7 . 
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del comercio y de l a Industria, cuan-
do se trata de algo importante. 
Z . A L O N S O T U L I B A R R I . 
L u c h a r e n v a n o 
(Viene de l a p á g i n a T R E S ) 
comercio a largos plazos; de dar y 
de conceder facilidades en las A d u a -
nas; de disminuir los impuestos a los 
ar t í cu los de primera n e c e s i d a d . . . 
A d e m á s , el oro yanqui d e r r a m ó s e co-
mo chorro sobre los campos, las f á -
bricas y las industrias de estos p a í -
ses, e h í z o s e fecundidad, prosperi-
dad y t r a b a j o . . . Y mientras, d e c í a 
en Madrid el encargado de negocios 
de Chi l e : 
— S i E s p a ñ a quiere enviar a nues-
tra R e p ú b l i c a cachemires, aceite, alam-
bre, arroz, hierro, c a r b ó n , hoja de 
lata, conservas por valor de tres-
cientos millones de pesetas, nosotros 
subvencionaremos la l ínea de navega-
c i ó n que nos lo l l e v e . . . 
Y el gobierno españo l se sonr ió , 
¡ c o m o si le propusieran un negocio 
desastroso . . . I 
S í : no puede dudarse que es un 
inri el argumento que alega a ú l t ima 
hora el señor Conde de Romanones; 
porque "el divorcio espiritual" entre 
" E s p a ñ a y sus hijos" no lo origina 
la guerra: lo or ig inó su po l í t i ca y la 
de los gobernantes que le precedie-
ron; lo or ig inó esta po l í t i ca de cam-
panario m i n ú s c u l o , ciega, ruin y mi-
serable, que esteriliza la po l í t i ca fe-
cunda, generosa y amorosa de los 
e s p a ñ o l e s que luchan en A m é r i c a por 
conservar en el alma de estos pue-
blos su sello de e s p a ñ o l i s m o . . . 
E s p a ñ a tuvo hijos: es ^verdad. L e 
costaron mucha sangre y muchas lá -
grimas. . . Pero luego vinieron los po-
l í t icos de la talla del señor Conde, 
y los arrojaron a la v í a p ú b l i c a . . . ! 
Constantino C A B A L 
N i d e C u b a n i d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o n d o 
G M U n o 17 y O b i s p o 1 1 0 . - T e l é f . A - 4 0 0 0 
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si no e x i s t í a tal obispado, en aquella 
fecha? 
¿ P o r q u é distingue el mismo U r r u -
tla (12) entre obispado facto de C o -
zumel y obispado verdadero de T l a s -
ca la? 
¿ S e r á que pidió G a r c é s , y obtuvo, 
un obispado que no e x i s t í a , pero que 
había i n t e n c i ó n de c r e a r ? E s muy 
probable que los historiadores de 
Garcés hayan dado por erigida la 
d i ó c e s i s de Cozumel, cuando no era 
m á s que un deseo l a tal e r e c c i ó n , y 
una posibilidad dicha d i ó c e s i s . 
Del mismo error participa Jacobo 
de la Pezuela (13,) a l suponer a G a r -
c é s obispo de Y u c a t á n , a quien, se-
g ú n el mismo historiador, se hab ía 
conferido la mitra de Cuba, s in que 
l legara a servir la . 
E n cambio, no ofrece dificultades 
n i escollos demostrar que J u l i á n G a r -
c é s fué e l primer obispo de T l a s c a l a . 
L o demuestran todos los historia-
dores, aun aquellos que con escaso 
fundamento lo suponen haber sido 
obispo de Cuba y de Cozumel. 
S e g ú n el "Grand Dictionnaire," n a -
c ió en A r a g ó n en 1452, y fué nom-
brado obispo de T l a s c a l a en 1519 por 
Carlos V , s e ñ a l á n d o s e por su celo 
a p o s t ó l i c o y sentimientos humanita-
rios. (14) D e s p u é s de ser consagrado 
obispo, l l e g ó a su d i ó c e s i s en 1524 (15) 
Berna l del Castil lo (16) refiere cuan-
to hizo fray J u l i á n G a r c é s para re 
conci l lar a Cortés con sus enemigos; 
R i v a Palacio le l lama "ilustre y no-
ble primer obispo de T lasca la" (17; 
en 1531 fué llamado a dar su consejo 
en l a causa que se s e g u í a a Ñ u ñ o de 
G u z m á n (18;) en 1538 a s i s t i ó a l p r i -
mer Concil io mejicano presidido por 
fray Juan de Z u m á r r a g a , obispo de 
Méj ico (19.) 
I g n ó r a s e la fecha cierta de su 
muerte; pero consta que por los a ñ o s 
de 1546 era obispo de T l a s c a l a fray 
Mart ín de Hoja Castro (20.) 
No e s t á en lo cierto Jacobo de la 
Pezuela a l af irmar que "murió a los 
cinco a ñ o s de gobernar aquella nue-
va d i ó c e s i s " (21.) 
E s notable la carta que e s c r i b i ó 
al P a p a Pablo I I I combatiendo a os 
que afirmaban que los indios eran i n -
capaces de re l ig ión , (22.) 
Carlos V le n o m b r ó , al mismo tiem-
po que a fray Juan de Z u m á r r a g a . 
Protector de Indios (23.) 
Se le atribuye e r r ó n e a m e n t e la fun-
d a c i ó n de Puebla de los Angeles (24.) 
toda vez que dicha ciudad ^ e su 
origen "a instancias de los frailes 
menores a diez y seis d ías del mes de 
abri l del a ñ o de 1530" (25.) 
E r i g i ó la catedral de T l a s c a l a . de 
d i c á n d o l a "a Santa María de la Con-
c e p c i ó n " (26.) ' 
Ta le s son los principales datos pa-
r a l a r e c o n s t r u c c i ó n b iográ f i ca de 
fray J u l i á n G a r c é s a quien debe con-
siderarse primer obispo de T 1 ^ 1 * -
sin que sea posible a la buena fe his-
t ó r i c a considerarlo como obispo de 
Cuba y Y u c a t á n . 
("5) ••Historiii de los Indios rtfl la Mmn 
Efloafia." esorltíi H umllMilos del si 
pío X V I . por el I". Mntoliuia; capi-
tulo X V I I ; piísririii 
(26) Obra citatla; pApiim 
L a s obras citadas se hal lan en Bi-
blioteca del D I A R I O D E L A M A R I N A 
na 192. „ „ 
(12) Obra citada; página fflO. -
(13) "Historia de la Isla de Cuba , pa-
gina 124. 
(14) Piérre Larónse. t. 8. w t t t -
(15) "Historia del Mundo. t x a i i í , 
(16) "SuQulsta de Méjico;" capitulo 
c x c i v . , • 
(17) "Méjico a través de los siglos, t 
11; página 147. j i » . . » 
(18) "Documentos inéditos de Indias, 
t. X V I : página 303. 
•fliW "Crónica de la Provincia de San 
Vicente Ferrer de Cbiapas y Gua-
temala :'• capitulo L X I . 
(20) "Blo-biografla de fray Toribio de 
Benavente." por el P. Daniel Sán-
chez; página X X V . 
(21) "Diccionario de la Isla de Cuba; 
t. I I . 
(22) Véase un hermoso fragmento en 
Riva Palacio, obra citada; pági-
na 312. 
(23) "Blo-blbliografía de fniy Toribio de 
Benavente" por el P. Daniel Sán-
chez ; página JLL, 
(24) "Puebla de los Angeles y la Orden 
Dominicana," por el P. Francisco de 
los Ríos; página 85. 
A s u l ^ r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e i m a t a r í a n . 
A n t í r r e u n i a t i c o d e l D r . R t i s s c l l H u r s t 
D E r i L - A D E L - F I A 
E s l a m e d i c i n a i d e l r e u m a e n t o d a s ^ s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , J h a c e . e l i m i n a r x e l á c i d o ú r i c o y " v e n c e l e í a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . ^ 
A s U s J u v e n i l e n 
e l B l a k C a t . 
B a i l e F l o r i d o 
Maximino F e r n á n d e z , el s impát icc 
. ¡ . res idente de esta Sociedad, no s i 
jauerme nunca sobre los laureles con-
fquistados. ¿ P r u e b a s para demostrar-
lo? A l l á van esas pruebas: hace poce 
Que celebraron los "juveniles" una 
gran m a t i n é o en los salones de Medi-
na que fué un triunfo completo. Ano-
che celebraron un baile de sala eu 
los salones del "Blak K a t " que fué 
un verdadero "succes" y , ¡asóm-
brense ustedes! y a tienen en proyecte 
otra m a t i n é e que se c e l e b r a r á el día 
24 del corriente en los salones de 
Medina. 
S i é s t o no es actividad febril, en-
entusiasmo ardoroso, etc., ote que 
venga el pinto de l a paloma y lo v e a 
D e s p u é s d irá . 
Y volvamos a l gran baile de ano-
che. E l amigo Maximino, el impepi-
nable Pepil lo Calatraa, Gonzalo Fer-
n á n d e z , Fernardino Polo y todos lot 
d e m á s s i m p á t i c o s miembros de l a co-
m i s i ó n que entendieron en cuanto a 
la a c e r t a d í s i m a o r g a n i z a c i ó n del mis-
mo se refiera, pueden estar satisfe-
chos del bri l lante resultado de la 
fiesta. 
Mucha a n i m a c i ó n , mucha luz, mu-
chas flores, excelente orquesta, bri-
l lante programa y, «obre todo, una 
concurrencia de damas y damltas ca-
paz de enloquecer a cualquiera 
¡ C u a n t a s c a r a s bonitas! 
L o s palcos que c ircundan el baile 
s a l ó n del "Blak K a t " estaban cas 
todos ocupados por famil ias distin-
guidas de nuestra sociedad elegante 
Recordamos, entre otras damas que 
honraron la fiesta con su presencia a 
Soledad G o n z á l e z de Barrondo, l a dis-
tinguida esposa4 del Presidente deí 
Club L n a r q u é s , E n g r a c i a de L a r a Mi-
ret; Hortensia S á n c h e z de J iménez . 
Carmen Llóp iz de G o n z á l e z y algu-
nas otras m á s que l u c í a n elegantes 
"toilets". 
S e ñ o r i t a s : un mundo de b e l l í s i m a s 
nenas de rostros angelicales: L u c r e -
cia F e r n á n d e z , Rosario Gonzále? 
Arango, H e r m i n i a D í a z , Mar ía Gonzá-
lez, Mar ía P é r e z , Mar ía Mart ínez , So-
f ía M a r t í n e z , Victor ia Mart ínez , Jua-
nita M é n d e z , P u r a Pino, I n é s del Cas-
i l l lo, Mar ía F e r n á n d e z , Josefina Mar-
t ínez , E m e l i n a V á z q u e z , S a r a h Rodrí-
guez, Delfina María del Val le , María 
S á n c h e z . Mar ía R o d r í g u e z , Nieve? 
Méndez , Fulgenc ia Casti l lo , Conchita 
Río , Ros i ta H e r n á n d e z , Mar ía García , 
E n c a r n a c i ó n Monte. J u l i á n Alfonso 
Ros i ta R o c a . Ofelia M u g í a , Irene 
Méftdez, Angel ina P r u n a , Amparo P r u -
na, M a r í a M a r i ñ o , A u r o r a R i c h a r d 
Ju l ia Acosta, Margot Oll^a, F r a n c i s -
c a Ñ á p e l e s , L u i s a Vela , Mar ía Anto-
nia Creus , Rosa S a b a t é s , Antonia 
Iluiz, E m e l i n a López , C a r m e n Már-
quez, E n r i q u e t a Rulz , G r a c i a Nieto, 
Concha Suero, W e n a L e a l , Josefina 
S a b a t é s , I n é s J i m é n e z , Juani ta L a u s 
y la g e n t i l í s i m a Hortensia Iñ íguez . 
E n resumen: un triunfo completo 
de l a s i m p á t i c a sociedad "Asturias 
Juvenil", por el cual felicitamos a su 
entusiasta presidente, Maximino F e r -
n á n d e z , a l secretario Pepe Calatras y 
a todos los j ó v e n e s que Integran l a 
Direct iva de esta ruidosa y galante so-
ciedad. 
Enhorabuena, s e ñ o r e s , y . . . hasta e l 
d ía 25 en los salones de Medina, para 
donde .hemos sido citados de compa-
rendo por el s i m p á t i c o Maximino. 
¡Oh, l a divina s idra de " E l Gaite-
ro"! E n s u e ñ o , a l e g r í a , entusiasmo. 
D . F . 
H A C E N F U E R Z A S 
Las mnclins que so doblHtnn y apotan 
en la vida activa ilel veraneo, neceíaria-
mente enclaqueeerán consirterablemente b! 
no toman ün buen reconRtttn.vnte, como 
son las nirloms del doctor Vcrnezobre, 
que se venden f-n todas las boticas y en 
su depósito Neptuno .91. Ee el mejor me-
dio de tomar un elemento que dé fuerzas 
y haga engruesar a las mnchachas, 
A P L E N O P U L M O N 
Asi respiran los pobres asmltlcos des-
pués de tomar Sananogo, la medicina del 
asma, porque les cura su mal. y pueden 
respirar sin fatiga y sin quebranto. Sa-
nahogo, se vende en todas las boticas y 
on su depi'slto "El Crisol,'- Neptuno y 
Manrlciiie. Nada es mejor para la cura-
ción del asma, que el Sanahogo, como-lo 
atestiguan los ^ue fueron asmáticos y se 
curaron con él. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
F O L L E T I N 1 2 
H E N R I D E M E S S E 
^ IRES DUQUESAS 
VER8I0N C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
tomo p r i m e r o 
T«OU • fn U iu,rerí« de José Albela, 
h'^mtml í50* ̂  nú,n*'o 32-B. 
Ninet v!?' (ilío alegremente el señor 
í- wi m , ^ b o i s (lemas¡ado madru-
* hiLquer-ido yerno. 
SL» dor° . ^ o r Cardlnet. no acostum-
S* • las L m á f 111,6 sels ^rafl . Me 
2 * U b a í1* la mafiana, y a las 
ff»*. son anVld0- Dos horas en mi 
£ ^ro, ^ l * ? * - y muy satisfe-
•*ieep Queréis almorzar con nos-
U?.UetVce11 fln^0' caramba, reflexio-b*J3a. a mi k0B mese9 f̂ 'e no veo a 
k ' W o ^ buena Clotll le, v e« mu 
^ í » t a r a d o de 
5 c a r t a , , ^ ^ 8 p a b l e s . Se 
írl :<)Qé ro™^ madame de Se-
vZPtar?lrtn, t,e°en con la^ 
"Ud"q",,• muJer «> un ¿ngel, 
^ ^ ' u n a T S ^ ? t B ^ bien, mujer encantadora. 
—¡ Seguramente! E s lo mejor que , he 
hecho en este mundo, y soy buen cono-
cedor. 
E l buen hombre se echd a reír. Estaba 
encantado de su frase, y eso que tal vez la 
repetía por centésima vez. 
—Pero no es solamente para ver a Clo-
tilde y pasar algunos instantes en vues-
tra compafiía para lo que he venido a 
veros, mi querido yerno. 
—Entonces explicaos, mi buen sefior 
Cardlnet. ¿Queréis fumar un cigarro? 
Y el duque presentó una caja de ci-
garros a su suegro. 
—No fumo nunca antes de almorzar. 
Me lo tiene prohibido el médico. 
Y el viejo perfumista sacó de su bol-
sillo una elegante cartera, mientras que 
el sefior de Bucy-Lorn4ns encendía un 
cigarro. 
—He venido a traeros vuestra pensión 
mensual, veintiocho mil francos. Aquí los 
tenéis en un talón del Banco. He pen-
sado que andaríais escaso de fondos, por-
que habéis debido gastar mucho dinero 
en el viaje. ¡Dicen que esto cuesta mu-
cho! 
—MI querido suegro, sois un modelo de 
padres, dijo el duque coglendoyel talón. 
Esta suma, en efecto, llega a plinto. Me 
disponía a pedir fondos al señor Mer-
cier, mi notarlo, porque ayer he compra-
do dos caballos que- me han costado dle.-? 
mil francos. Esta tarde Iba a escribir al 
señor Mercler. 
El buen sefior Cardlnet hizo un movi-
miento que el sefior de Bucy-Lornáns no 
notó o fingió no haber notado. 
—Dadme la preferencia, dijo algo tur-
hado. En caso de necesidad de dinero, 
dirigios siempre a mí. Tal* más no com-
plicar las cuentas en casa del notarlo. 
Debéis comprender que eso es mejor. Yo 
tengo cuenta corriente en el Banco y 
siempre podré daros dinero contante. No 
obstante, sed todo lo económico posible. 
porque es prciso sostener vuestro rango. 
—Como gustéis. Me dirigiré á vos. Con tal 
de que tenga fondos disponibles cuando los 
necesite, rae Importa poco de quién pro-
vengan. ¿Es eso todo lo que teníais que de-
cirme ? 
E l anciano pareció de repente turbado. 
—¡No. por desgracia! dijo. 
E l sefior de Bucy-Lornáns le miró sor-
prendido. 
—¡Por desgracia! habéis dicho, ¡por des-
gracia! ¿Qué sucedeV 
—Tengo una mala noticia que daros, y 
la verdad, no sé cómo empezar. 
—¡Una mala noticia! Explicaos, dijo el 
sefior de Bucy-Lornáns. 
E l sefior Cardlnet vaciló un instante. 
Sin embargo empezó: 
—Ya sabéis que mi hija estaba enamori-
cada de un joven "abogaducho" sin plei-
tos. 
E l duque se sonrió. 
— E n señor Enrique de Mlmerac, según 
creo, dijo con ironía. Sí. ya lo sé. Prose-
guid, querido suegro, proseguid. 
—Justamente, el sefior Enrique Mlmerac. 
un hombre sin fortuna y sin porvenir que 
codiciaba la fortuna de Clotilde, y del que 
la chica se había enamorado. Ya debéis com-
prender eso. La juventud es sentimental. 
Siendo nlfia había conocido á ese Mlmerac 
cuyo padre fué en otro tiempo amigo mío, 
y de joven se le había metido en la cabeza 
que se casaría con él. Pero no contó con 
su padre. ¡Iba yo á dar mi hija á un aboga-
do sin pleitos y sin fortuna, á un sefior 
Enrique Mlmerac cuyo padre ha vendido 
cueros! ¡Jamás! 
E l señor de Bucy-Lornáns se sonrió de 
nuevo. 
Pero. dijo, ¿acaso el «eflor Mlmerac no 
ha abandonado la Francia para casarse en 
el extranjero? 
—No. 
E l duque se Incorporó en su sillón, muy 
sorprendido de semejante noticia. 
—Sin embargo, me parecía. . . ¿No me ha-
béis dicho vos mismo, ahora lo recuerdo 
perfectamente, que el señor Mlmerac se 
había casado en Egipto? 
—Yo he sido, efectivamente, quien ha es-
parcido ese rnmor, con toda intención, y 
Clotilde cayó en el garlito. 
—¡Ah! ya comprendo. 
E l señor Cardlnet prosiguió: 
t—Ella no hubiera consentido en daros su 
mano s i . . . ¿Ya comprendéis? 
—Perfectamente; pero, concluid: os rue-
go me digáis en qué puede interesarme eso. 
—Es que Enrique Mlmerac había tenido 
que marchar á Alejandría, en donde se 
había establecido su padre, para levantar 
una factoría de comercio que se estaba 
arruinando. L a señora Mlmerac se hallaba 
peligrosamente enferma. E l joven se lo es-
cribió á Clotilde, que viajaba entonces por 
el Mediodía, en donde yo la había dejado 
tres días antes, y yo intercepté la carta. 
Gracias á esto, mi hija es hoy vuestra mu-
jer y duquesa de Bucy-Lornáns. 
—¡Bueno! pero no veo,.. 
—Mlmerac está de vuelta en París. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde ayer. De modo que Clotilde no 
tardará en saber que el joven no está casa-
do como ella cree. 
—¡Qué importa! repuso el duque. ¿No 
lo está ya Clotilde? 
—Sí. pero... 
E l señor de Bucy-Lornáns se levantó. 
—Perded cuidado, dijo. L a duquesa de 
Bucy-Lornáns sufrirá quizá al saber esta 
noticia; pero sea cual fuese su dolor, del 
que yo no tendré la culpa, estad seguro de 
que nadie en el mundo la oirá quejarse. 
E n cuanto al señor Mlmerac. yo os aseguro 
que no intentará venir á mariposear al re-
dedor de mi mujer, porque hallaría con 
quien hablar. 
E l duque pronunció estas palabras de tal 
manera, que el señor Cardlnet le miró con 
una admiración muv erooiAco. 
—¡Así me gusta! dijo. Sí, ya sé que sa-
béis sostener dignamente una espada. Se 
comprende, sois un antiguo oficial de ma-
rina. Además, añadió con aplomo, no olvi-
déis que yo estoy aquí. Ahora permitidme 
que vaya a ver a Clotilde. Son las once, 
y á esta hora ya debe recibir. E n mi ca-
lidad de padre, puedo.ser Incorrecto. Yo la 
prepararé "poco a poco á que oiga sin con-
moverse demasiado la noticia que ha de 
llegar á saber. Vale más que se entere por 
uno de nosotros. Yo me encargo de ello. 
Hasta luego. 
. —Hasta luego, mi querido suegro, hasta 
luego. 
E l duque acompafió hasta la puerta de 
su despacho al señor Cardlnet y luego vol-
vió á sentarse delante de su buró. 
—De modo, que Mimerac ha vuelto, se 
dijo. Esto va a servir admirablemente pa-
ra mis proyectos. 
Dobló cuidadosamente el talón que le ha-
bía entregado el sefior Cardlnet. 
—Se acerca el momento, mi querido sue-
gro, en que ya no tendréis que darme mi 
parte. ¡Me habéis ganado un juego y yo os 
preparo la revancha! 
Luego reflexionó un momento. 
—Antes de un mes tendré en mis manos 
la fortuna de mi mujer. Diez millones 
que provienen de su madre y de los que 
ella es libre de disponer. Diez millo-
nes, una fortiffia enorme. Luego ya ve-
remos para los restantes. Mientras tanto 
es preelso que yo tome mis precauciones 
y que esté bien al corriente de todo lo 
que hacen y dicen Mlmerac y mi mujer 
Es evidente que Mimerac querrá volver-
la a ver y que ella le recibirá. Obremos 
en consecuencia. 
Abrió uno de los cajones del buró v 
«acó de dentro un papel. 
—Este agente, cuyas sefías he guarda-
do y cuya habilidad es bien conocida me 
servirá mejor que nadie. 
'"""""^ aue ha-V i < .1 .( 1.. 
bía hallado algunos días antes entre sus 
cartas y que guardó cuidadosamente: 
AGENCIA D E F E L I P E P E R R A U L T 
27 bis, calle de Valols (Palais-Koyal). 
Informes íntimos 
.P&rtica lares y Comerciare s 
Investigaciones en Interés de las fami-
lias.—Casamientos» disipadores o Inca-
pacitados.—Quiebras, Insolventes, In-
terdicciones judiciales.—Pesquisas de 
documentos para separación de cuerpo. 
—Pleitos civiles y judiciales.—Reevlndi-
cación de sucesiones. 
V I G I L A N C I A S COTIDIANAS 
NOTA.—El señor Felipe Perrault hace 
observar que sus asuntos se hacen ba-
jo su Inmediata vigilancia, y cuando se 
desea, por él solo. Terminados los ne-
gocios, los documentos se devuelven a 
los clientes. 
Su cargo ofrece, por consiguiente, las 
más completas garantías. 
D E UNA A CINCO 
s€Eleía^ BesuDda ho^a de a<luel Prospecto, 
"Caballero: 
"^f" oonoclmientos que he adquirido en ' 
la práctica de los negocios más deli-
cados y sobre todo una "discreción Im-
penetrable han sabido hacerme apreciar 
por a magistratura, el comercio y las 
clases superiores de la sociedad. 
Todas las personas que han recurrido 
a mis servicios me han seguido honra, 
do después con una confianza absoluta 
Me permito, por consiguiente esnerar» 
que tendréis a bien dirl /ros a mí K I 
rn S f i i S S i 011168 e8t08 ^rviclos, sea S 
o ne¿ff lo ' ^ cual(luler ^orme 
ai;aRroísi1ierCacbló¡;.er0' ln de « » 
E l señor de Bucy-Lornáns guardó el pa-
pel en su cartera. 
„.TCon.idlner0' 8e dijo, obtendré lo que 
quiera de ese tunante. Esta misma tarde 
fleorVeMi'mierDPOIldré 8obre la Pl6ta « « 2 •*{Oí .Mimeiac, y con ayuda de la casua-lidad, triunfaré, por f l ¿ . . . wsua-
E l día había sido muy frío A ln 
da de la noche, la temperatura ae n ^ ' 
u t l ^ i l J Una ll"vla menuda y ¡ ¡ S Í 
traute había empezado a caer 
n Debían ser cerca de Jas doce de 1. 
boulelíaTes' * t d ? V 2 K ? ^ 
arrabal Montmartre estiban al 
^ T e g M ^ T ^ M i 
n u V ^ í á ^ * « S 
e l P l ^ a n ^ d ^ r a ^ 
en ese especial Iodo negruzco ^ í ^ p 8 * 
rís Algunas veces nrf.., ae "a-
pas d i caza, v alauna^ m^BOnar trom-
de lodo su traje aiT0 que «alpicaba 
bañe 'drmf lsca ía ' s en T ? ? * J ^ 
Lo» cafés rebosaban 1 Gn»n± (?pprn-
Los escaparates de lo» t í ^ " ^ " ¡ a n o s . 
S a n ^ e r r a d ^ ^ 1 , 0 ' 7 POr " C u a r t o s 
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^ V l g O i e S p o r t 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a 
Ei Campeonato Social 
Score «hmlD^ por ^nningT del jne-
«ro entre el "Centro Gallegon y 
Allá en la ciudad de los dos ríos el 
entusiasmo fué desbordante lo mismo 
que aquí en "La Asunción." 
Le tocó al Ballamar la primer vic-
toria. „ , . 
Los dependientes salieron derrota-
dos con anotación de cinco por do-
Un telegrama que nos envía Alíre-
J. Zubleta sthuck outs. Gavilán fly 
al left out, Heredia la base, Valdís 
rolling al short out en primera. 
Total: 0 run, 0 hit 
Antma 
Fernández rolling a la segunda la 
cual hace una espléndida cogida y es 
out on primera, Prado fly a primera 
out, Bernabeu rolling a tercera out 
en primera. 
Total: 0 run, 0 hit. 
mucho mejor si "no jugara con la glo-
rieta." 
Valentín González muy bien en "el 
conteo;" pero muy mal en lo enérgi-
co. 
¡Ni quería que los clubs se retra-
tasen! 
Tuvo un mal día Rafael Fernández. 
La mantequilla brotaba por doquie-
La segunda "antillana" gustó mu-
chísimo. 
Su manera de fildear ha llamado 
la atención de los "fans." 
Resultará "la sensación de la tem-
porada." 
Los robos de bases fueron bastan-
tes, debido a la falta de práctica de 
los catchers. 
Miguel Valdés "el catcher, gordo," 
"antillano" no cogía una pelota. 
Eso fué ayer debido a la "mascota 
nueva;" pero pronto resultará otro de 
"la sensación del Campeonato." 
el que hubo bastante animación por 
ambos contéudientes. 
Fernando Lasa ocupó el box por 
los jóvenes ie la Palmltaea, y amarró 
bastante corto a los boys de Andía, 
pero, tuvo la fatalidad de parpadear 
en una entrada, dándole la victoria a 
los "NIne Stars". 
Rebozo jorreneó disparando una 
película de largo metraje a lo profun-
do del jardín Central. 
Nuestro amigo Magda, demostró lo 
mucho que vale como manager y ju-
gador, aceptando los lances que para 
él fueron, disparando también su te-
rapéutico coa oportunidad. 
Gómez Padrón hecho un coloso en 
el left. Pardo, Moreno, Pomar y Ló-
pez, con muchas vlstilla. Calafell co-
mo piensa ambarcarse, fué de emer-
"Antíguos Alumnos de Belén," pre- I gente y no lo hizo del todo mal. 
sentando los primeros el siguiente li- Haremos mención aparte para Par-
ne_Up. I do por sus triple. 
El próximo domingo según nos di-
jeron los de la palmita, jugarán con 
A. Dependientes , . 1 0 1 000 
E l próximo domingo juegan en "La 
Asunción": Antilla y Dependientes; 
en Matanzas: Bellamar y Gallego. 
A las 2 p. m. 
Benjamín HERRERO. _ 
Preparación de la 
Aveoida Federal 
Este Club uno de los mejores ju-
veniles de esta Ciudad, que tanto 
tiempo hace que no aparece en nues-
tras páginas de Sport, reaparecerá el 
domingo próximo a las 2 de la tarde 
en los terrenos de "La Bien Apare-
cida," contra el ya nombrado Club 
J. M. Novo: If. 
G. Lerena: sa. 
L. Guerrero: c. 
A. Urquía: 2b. 
G. Bagarotti: rf. 
V. Bolaños: Ib. 
L. Córdova: 3b. 
R. Chaple: cf. 








Séptimo Inning. Centro Gallego 
Fernández rolling al pitcher out en 
primera, Armentero fly a segunda 
out, Acosta rolling al short out en 
primera. 
Total: 0 run, 0 hit. 
Antüla 
Torres, rolling a segunda out en 
primera, Madrazo hit al center, Val-
dés (Madrazo roba) fly al le-ft out, 
De Juan fly al pitcher out. 
Total: 0 run, 1 hit. 
Octavo Inning. 
Centro Gallego 
Zubleta foul-fly al catcher out, 
Gonzjlez la base y roba acto conti-
nuo, Zubleta rolling al pitcher el pit̂  
cher trata de sorprender a González 
en segunda y la vuela, Gavilán (Zu 
bieta roba, el catcher vuela la se-
gunda y anota'González) hit por ter-
cera y es out al querer hacerlo de 
two bagger, Heredia la base, Valdéa 
la base, Fernández hit anota Zuble-
ta, Quintero fly al center out. 
Total: 2 run, 1 hit. Antilla 
Cifredo fly al center out. García 
rolling al pitcher out en primera, 
Fernández fly al short out. 
Octavo Inning. Centro Gallego 
Acosta fly a la tercera out, Zuble-
ta fly al center out, González dead 
ball, Zubleta (González roba) fly al 
short out Antilla 
Prado rolling a seguda out en pri 
mera. Bernabeu rolling al pitcher out 
en primera. Torres struck out 
Total: 0 run, 0 hit 
Noveno Inning. Centro Gallego 
Gavilán hit al left, Heredia (Gavi-
lán roba y el catcher la vuela al cen-
ter, este vuela la tercera anotando 
Gavilán) rolling a segunda y la pri-
mera pifia siendo safe (Heredia ro-
ba) Valdés rolling al pitcher tira a 
primera y pifia, Heredia trata de lle-
gar a homo siendo out, Fernández 
(Valdés trata de robar siendo out de 
catcher a segunda) foul fly al cat-
cher. 
Total: 1 run, 1 hit Antnia 
Madrazo fly a segunda out, Valdéfc 
la base, De Juan rolling al short for-
zando el out do Valdés en segunda y 
siendo el corredor out-doble fly. 
Total: 0 run, 0 hit. 
Ramón de Diego está triste. 
Pero se consoló cuando le mostra-
mos el telegrama de Matanzas. 
F Heredia estuvo fatal. Es un gran Jugador pero sería aún I 
Varios Jugadores del clnb vencedor. 
El estado actual del campeonato 
más simpático de Cuba, después de 
los juegos de ayer en Matanzas y la 
Habana, es el siguiente: 
Bellamar . . . . . . . 1 1 0 1000 
C. Gallego 1 1 0 1000 
Antilla 1 0 1 000 
El Presidente de la Liga Social entregando la primera bola a la señorita Nena Fernández. 
do Suárez, delegado del Bellamar, 
nos dice lo siguiente: 
''Hemos ganado con anotación de 
12x5." 
Monroy dió un home rum al en-
trar al box Rodríguez en sustitución 
de Montes de Oca que explotó en el 
3o. acto. 
Clavel tuvo que pitchear. 
Hemos bateado rudamente a los 
tres pitchers que nos pusieron. % 
La banda municipal asistió y la se-
ñorita Pina lanzó la primera bola. 
El Alcalde presenció el match. 
Los umpires Jacinto Pérez y R. 
Avalos colosales. 
Armenteros jugó magistralmente. 
Concurrencia abrumadora y selec-
ta. 
Por Correo enviaré detalles." 
A continuación narramos el juego 




Heredia toma la primera base del 
campeonato, Valdés (Heredia roba) 
hit de plancha sobre tercera, out en 
Ib y Heredia anota la primera carre-
ra, R. Fernández (Valdés roba) (Val-
dés roba tercera) hit y anota Valdés, 
uintero struck out Acosta hit al left, 
y anota Fernández, F. Zubieta hit al 
right, Acosta llega a tercera; R. 
González (Zubieta roba la base, Zu-
bieta struck out; Gavilán rolling al 
short out en primera. 
Total 3 runs. 4 hits. 
Antilla 
Cifredo rolling al short éste hace 
juegos malabares con la pelota y es 
sage; acto continuo roba segunda, 
García rolling a primera siendo out, 
Fernández hit al right anota Cifredo, 
Prado hit al right y Valdés llega a 
tercera. 
Bernabeu rolling a Fernández y pi-
fia anotando Fernández, Torres (do> 
le robo con éxito) fly al left y pifia 
tirando a home y la vuela anotando 
Prado y Bernabeu y llegando el ba-
teador a tercera; Santos rolling a 
tercera el cual tira a home y la arras-
tra entrando Torres; Valdés hit al 
left, De Juan rolling al short tira a 
segunda y se realiza el primer doble 
play. 
Total: 5 runs, 3 hits. 
Segundo Inning. 
Centro Gallego 
Heredia rolling a segunda out en 
primera out, Valdés fly al center out, 
Fernández dead ball. Quintero dead 
ball, Acosta rolling al short forzan-
do el out en segundo. 
Total: 0 runs, 0 hits. 
Antilla 
Cifredo rolling a tercera out en 
primera. García rolling al short el 
cual tira mal a primera safe, Fer-
nández fly al rigth out. Prado ro-
lling al short out en primera ¡mila-
gro! 
Total: 0 runs, 0 hits. 
Tercer Inning. 
Centro Gallego 
Zubieta la base, González la base, 
J. Zubleta rolling al short el cual pi-
fia siendo safe. Gavilán (Lucas es re-
levado por Madrazo) la base forzan-
do carrera y anota Zubieta. Heredia la 
base anotando González, Mdés rolling 
al short out en primera, anotando 
Zubieta, Fernández rolling a segunda, 
out en primera anotando Gavilán. 
Quintero rolling al pitcher out en 
primera. 
Total: 4 runs, 0 hits. 
Antilla 
Bernabeu struck out. Torres fly al 
left out, Madrazo rolling al short ti-
rando mal a primera y el corredor 
llega a segunda, Valdés rolling al 
short out en primera. 
Total: 0 run, 0 hit. 
Quinto Inning. 
Centro Gallego 
Acosta rolling a segunda out en 
primera, Zubieta fly al right out, 
González fly al left. Center out 
Total: 0 run, 0 hit 
Antilla 
De Juan rolling al short out en 
primera, Cifredo línea a primera out, 
García fly al pitcher out. 




Sr. Cronfeta de Sports del periódico 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruégole dé cabida en su muy leída 
sección de Sports a las siguientes lí-
neas: 
Con esta fecha ha quedado consti-
tuido un nuevo team de base ball con 
el nombre de "Ferroviario B. B. C," 
que lo integran los siguientes jugado-
res: 
Otto Aleante; Galisteo Carbonell; 
Antón Campello; Cuervo; Vasas; Pe-
raza; Ozcari; Crucet; F. Martínez y 
J. Martínez. 
Este club reta a todos los clubs 
de su calibre para efectuar desafíos 
loa domingos y días festivos. 
Gracias anticipadas, y quedo de us-
ted afímo. y s. s. Jallo Martínez, 
Manager. 
Sjc. Santo Tomás número 2-C, Ce-
rro. 
el aguerrido team "Avenida Federal" 
Ahora veremos cómo se portan loa j 
de laa trea A, que significa Arrolla-, 
moa. Avenida Arrollaremos. 
He aquí el scorel del juego: 
NINE STARS 
V. C. H. O. A. E. 
I 
£ y Caetoria ©e nn substituto inofensivo n»* _ t—«iw..^ r̂ n-\ . t»_ _ v~* t,l 
R á r v u i l o s y Nip. 
tica. r>p0tl ^mw-
Snit» la Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Cólioo ví-m Uye Us f e la Dentición y cura la Constipación, llt-eula0^0, Aliti 
«iales y Jarabes Calmantes. De guato agradable v fina, ni ninguna otra substancia narcó Dest 0 t̂ien̂ 11'' 
li  Vent^AUS ]f 
Intestinos, y produce un sueflo natural y BaluíUhíi1^* 81 ¿í» Nifios y el Amigo de las Madree. 3 "«^aable. Es 1 ^ ^ . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a Cas top ta * j 0 n a de 
otro sentido, loa detalístas de Ma-
tanzas no venderán arroz a ningún 
precio. 
Así lo exigen las circunstancias". 
R. Rico, rf. . 
M. Callejas, p. 
A. Callejas, 2b 
C. Pascual, c , 
R Moreno, 3b . 
I. Andia, Ib . . 
J. A. Pomar, If . 
Magda N, cí . 
J. Cristofol, ss 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Totales 35 6 8 27 17 4 
A. A. A. 
V. C. H. O. A. E. 
Feo. Lasa 2 b 4 
J. López, sa • .• 
J. Pardo, cf . 
A Gómez, If . 
J. Rebozo, Ib. . 
R. Rlvas, 3b . . 
M. Seguróla, c 
P. Rosado, rf • 
G. Calafell, rf 
. 4 0 0 12 1 
2 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 
Fdo. Lasa, p 4 0 1 1 0 
En La Bien Aparecida 
El pasado domingo jugaron por 
tercera vez en los terrenos de "La 
Bien Aparecida" los clubs "Nine 
Star" y "Asociación Antiguos Adum-
nos" celebrando un reñido match, en 
Totales -36 5 10 26 6 6 
Anotación por entradas. 
N Stara . . . •. 004 020 000— 6 
A. A. A. A. 002 101 010— 5 
SUMARIO. 
Home runs* J. Rebozo. 
Three base hits: J. Pardo. 
Stolen bases: C. Pascual 2, M Ca-
llejas, A. Callejas, R. Moreno, Magda 
Nicolás, J. Criatofol, Fdo. Laaa, y 
Joaquín Rebozo. 
Base on hall: Calleja 1, Fdo. Lasa 3. 
Struck outs: Por Callejas 6, jor 
tjasa 12. 
Dead halla: por Callejas 1 a J. Re-
bozo, 1 a Rosado. 
Paased baila: Pascual 1 
Wild Pitches: Callejas 1. 
TTmpires: Adolfo Laaa y J. Vázquez 
Scorer: F. Andia. 
Tiempo: 2 horaa. 
Nota.—L Andía out por regla. 
A©U1AR UÓ 
T é 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PlEU 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 





s i n 
n c u r a 
m e n t e rrugas 
r d a d 
A v i s o s M i l i t a r e s . 
Por la Jefatura del Cuarto Distrito 
Militar ae ha dictado el siguiente 
avia o: 
"Cuartel "Ignacio Agrámente", Ma-
tsnzaa. Junio 7 de 1917. 
Por el presente se hace saber, que el 
próximo martes (12) de loa corrien-
tes, comenzará la devolución de 
aqueloa cabal íca que hubieran sido 
lequlsadóa an esta provincia y que se 
encuentran actualmente en esta ciu-
dad. 
La devolución ae llevará a cabo 
en el lugar conocido por el "Ingénito 
Palacloa", en esta ciudad, todos los 
diaa hábiles, de 7 a 10 a. m., y de 1 
a 4 p. m., por un oficial del Ejército, 
deaignado al efecto, ante quien debe-
rán acudir los interesadoa con loa 
reciboa u otrea documentoa que ae 
le hubieren otorgado por el animal 
requisado. 
R, Collazo, 
Coronel de Caballería. 
Jefe del Cuarto Distrito Militar". 
LA JEFATUBA DEL SEGUIíDO 
DISTRITO. 
"Durante laa operacionea realiza-
das en esta provincia con motivo de 
la extinguida revolución, algunoa je-
fes de Columna se han visto en la ne-
cesidad de. sacrificar reses para el 
racionamiento de la fuerza en fincas 
abandonadas por cuyo motivo les fué 
imposible, abonar su importe a pesar 
de laa terminantes órdenes de eata 
Jefatura de pagar en efectivo cuanto 
se conaumlera para racionar a laa 
tropas. 
Deseando eata Jefatura saldar tO' 
daa las cuentas legalmente contraí-
das se notifica a loa dueñoa de fincas, 
a qulenea ae lea haya conaumldo ga-
nado por Hs luerzaa del Gobierno y 
no hayan recibido su Importe, que 
remitan a la mayor brevedad una ao-
licltud por duplicado a la Oficina del 
Cuartel Maestre y Comisario del Se-
gundo Distrito especificando los por» 
menores algalentea: 
Clase de grnado. 
Hierro o marca. 
Número de animales sacrificados. 
Sexo y peso aproximado. 
Fecha y lugar donde ae aacrlflcó. 
Nombre del oficial que mandaba la 
fuerza. 
Por orden del coronel Eduardo 
Puyol y Comáa, Jefe del Segundo 
Distrito Miliar, 
(Fdo.) Lnís Hernández Savlo 
Capitán Cuartel Maeatre y Comi-
sarlo Segundo Dlatrlto Militar". 
El CoDflIcío d e l a r r o z 
e n Mafanzas . 
Los detallistas no podrán venderlo 
Dice "El Moderado" de Matanzas: 
"La Junta de Detallistas de Matan-
zas, deseosa de proceder en estos mo-
mentos de una manera que armonice 
loa Interósea de todos, cumpliendo 
con las diaposiciones que se dictan, 
celebró el día siete una aealón eape-' 
cial para dar cuenta de loa precloa 
que, por Indicación del aeñor Alcalde 
Municipal y do la Junta de Subsisten-
cias, deberán regir en esta ciudad. 
Todas las proposiciones hechas por i I 
el señor Alcalde fueron aceptadas por' I 
los detallistas; pero el precio que se I ! 
ha fijado al arroz, por la autoridad 1 ! 
municipal, es más bajo que al que lo 
obtienen los detallistas en loa al-
macenes. 
Como consecuencia forzosa, ae ha-
ce público por este medio que en 
tanto no ae resuelva el particular en 
Mayo, 27. 
En la Iglesia de San FranclBco 
de los p. p. paúles. 
Pocos años como este se han visto mAs 
concurridos los cultos que en honor a la 
Virgen María se han celebrado este mes 
en el templo de San Francisco, a cargo 
de los Rvdos. P.P. Paúles, v es que la 
Asociación de llcjas de María todos los 
días es más numerosa v lo prncha el sln-
aúttero de señoritas que el súba-io asistie-
ron a la Imposición de la medalla para 
pertenecer a esta antigua Asociación de 
Hijas de María que con tinto realce a fa-
vor de la Iglesia Católica celebra sus fies-
tas jr conmemora las glorias de María'su 
I'atrora. 
Hoy por ser último domingo de mes se 
han rílebmlo con todo esplendor las úl-
timas funciones religiosas dedicadas al 
inca de María. 
Por la mañana, a las 7, misa de comu-
nión y plática por un Rdo. Padre Paúl, 
habiendo asistido tan gran concurrencia 
a recibir la sagrada eucaristía que se ha-
cia interminable el acto. 
A las 5 y 30 p. m., después de los ejer-
cicios propios del día y sermón pronuncia-
do por el estimado señor Arzobispo Fé-
lix A. Guerra, se ha celebrado una solem-
ne procesión por el interior del amplio 
templo que a duras penas podrá abrirse 
paso por la apiñada concurrencia que asis-
tió al acto, dando pruebas con su pre-
sencia de lo mucho que el pueblo cuba-
no ama la Iglesia Católica y que por 
mucho que se desee vejarla no podrán 
nunca hacerle daño. 
La oración sagrada pronunciada por el 
Feñor Arzobispo ha sido una de las más 
grandilocuentes que ha pronunciado en 
esta ciudad sobre todo en los párrafos 
donde condenó la guerra que están ha-
ciendo a la Iglesia en estos días sin te-
ner eu cuenta que la causa está sub-judi-
ce y no se sabe todavía ese fallo. 
En la solemne procesión efectuada lla-
maban la atenciín las Innumerables niñas 
que vestidas de querubines con sus alas 
doradas sembraban de flores eí camino 
que seguía la procesión ctras de Angel 
con sus blancas alas, y otras vestidas de 
a r a ^ 0 -celta deh 
Cerrada le 
«»Pa plu^í dia*,81611 * Sí . 
concurrencia v fU* ^ n ¿ S 
gran salve v ni, alizanflo7i 67 
tadas por' L ' M ^ ^ i 
Quê merecen t a S ^ o ^ 
Reciban niát̂ n,» ' ' 
^mo las deiC^J* ^to b 
María, por iThifi ela(1aB d. , 
sus fiestas reliM ' ;,nt̂  con '•'j 
-en los Hdos f̂p08^J, 
fu superior, el PafirV^ v 
o mucho que t r X l t ^ ^ > 
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Y EN LA 
MATANZAS 
u se 
imo crédi to 
poi» s u absoluta pureza taor^TlmojiPoiMl 
y por sus cualidades terapéut icas .^ \ q 
D E V E N T A / ^ n V o P ^ I T ^ ^ ^ 
y ' L ^ & T A B L E C I H I E I í T O S 
UNICO R E P R E S E N T A N Í E E N L A I S L A M S CUBA 
APARTADO 181 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
L A M P A R I L L A L TELEFONO 
P O R 3 P E S O S 
N I M E N O S , N I M A S 
ESTO ES LO QUE DA VOS ^pj j} 
ESPEJUELO DE OEO RELLENO *TATESTE* COa ^ 
DE PEIMEEA CALIDAD PARA SU YISTA. 
AUN DAMOS MAS 
Convencidos de que nuestra oferta es la única en la Hatanfc^ 
cemos la garantía de que puede usted probar los espejuelos eu^^. 
y, si no le dan verda/lftra. flfttiRfap.filfin tiene derecho a devo 
j l J I 
 de  satisfacción, ti   
ra que se le cambien. 
L a s m i s m a s p i e d r a s e n p t l a t a a l e m a n a 
Despachamos recetas de loa sef.ores 
to que en ninguna otra casa. 
oaullstas, siempre ^ 
" L O S R A Y O S 
Gallawo número 88-A^-Teléfono A-»671r-Entre San B a í * ^ 
C4039 
LAS MAQUINAS DE ESCRISiR 
y otra» mareas de Í35.fl0 ú ^ 
VENTAS AL OTADO T A p U ^ J ? ? i , 
W m . A . P A R K E R , ó f R ^ l v I ^ 
lición 
hOlei 6a T egoric Gue Kulai Pare l> Caí rolto K rmln 1  Mir oldadc Dldadc 










Accidentes del Trabajo U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
La Unica Compañía que se dedica exclusivamefite a i Seguro Obrero. L a Unica Compañía que no lucra con el Seguro 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 = 
í ALTESACIDN 
V > S ^ > DEL 
JOBABO / pandante Rosal, desde Joba 
"Hoy presentáronse alzados 
F é l i i Zamora 
X K 
Sección de Gobernación 
AVISO A LOS r V O l S T R I A L E S 
Con conocimiento esta SerTlrtn que por 
fcl C( 
^Jmo Aldana 
TE^PEL CORONEL TARO NA 
roronel Varona, desde Santia-
r. ruba dice: " E l resumen de 
'íínrrencias habidas hasta las 9 
i* hoy, son las siguientes 
^ CBescenclo Cabrera infor-
4 n esta fecha que el día 7 del 
" ^ í n t a el sargento lo. F . Cal-
da la oncena Compañía de In-
de Milicias, hicieron su pre-
en la Ensenada, los alza-
TnUs Carbonell. Juan Vargas, 
Jto Medina, José Lamas Miran-
FpSrc Acosta Medina, Rafael Mar 
Rodríguez, Raimundo Carbo-
Kafael Elias, Ramón Torres. 
M U castañeda. Marcelino To-
Cándido Urquía y Esmeraldo, 
'Andrés y Félix Estol; todos sin 
procedentes de la disuelta par 
¿Q Camacho. 
.mandante González Yaldes des-
|n0g Caminos del Cobre informa 
han hecho sus presentaciones 
rebeldes Juan Villalón y Jorge 
. sin armas y procedentes de la 
aelta partida de Camacho. Ha rei-
completa tranquilidad en todo 
PAETE DEE CORONEL PUJOL 
j Coronel Pujol desde Camagüey, 
5- En Santa Cruz del Sur se han 
' atado tes siguientes individuos: 
García Rubio, Gregorio Gue-
^Rubio, Genaro Rubio Guerra. Ju 
Varona Montoya, Herculano Val 
Moré, Porta Vales, José Morcl-
Pardo, Eliodoro Cambra Gonzá-
Carlos Molina Rubio, Lorenzo 
lito Cadalso, Ramón Olazábal E s 
Leopoldo Molina y Vasconce-
' Manuel Hernández Zaragosa, to-
procedentee de la partida del ti-
Briadier Martínez y Fermín 
acourt Guerra, de la partida del 
Jo Coronel Lico Rivero y José 
6n Miranda, de la partida del ti-
io Brigadier Martínez. E n el cen 
"Elias" se han presentado los 
idos Manuel Batista Berro, Mo-
Senis Bórrete, Manuel Artola 
jillo. Manuel Gómez Echevarría 
Jdomero Varona González, todos 
enecientes al Regimiento Agra-
ce, número 6 de Caballería. E n 
Seco Rafael Leyva, Federico 
lández y Camilo Ariamendi. E n 
se han presentado Arcadio Pé-
QulAones, de la partida del ca-
lila Pereda. Han declarado hoy en 
oficinas de información de esta 
ttura, los siguientes militares ex-
ados del ejército, pertenecientes 
Regimiento número 6 de Caballé-* 
I que se encontraban en la prisión 
jltar del Cuartel Moneada, en San-
io de Cuba, y fueron puestos en 
ad por los rebeldes de aquel la 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso. 
Entonces"porque:tenía 20 años, ahora porque.tomo 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n , e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ' l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
dadas los funciones Ue inspectores muni-
cipales requieren como tales Inspectores a 
los inflastrlales por supuestas infracciones, 
remitiendo en ocasiones vehlculas al De-
pósito Municipal, se hace saber de óráen 
del sefior Alcalde Municipal, qne sola-
mente están autorizados para ejercer las 
expresadas funciones de Inspectores Mu-
nicipalea aquellos individuos que ostente 
en el ojal de la solapa izquierda del saco, 
la chapa distintivo ordenada por esta Al-
caldía en m decreto número 105, de Junulo 
14 de 1015 y además exhiban el carnet, 
con su retrato, firmado por el Jefe de la 
Secclftn de obernacifin. sefior Agustín Tre-
to, que como Jefe de esta Seccldn es el 
único autorizado para expedirlo, requisito 
éste que debe exigirse por la policía y el 
público, n fin do nuo ser sorprendido. 
D e l a S e c r e t a 
T'X A R R E S T O 
E l detective Luis Beato arrestó anoche a 
José Antonio Fontanllls y Mena, vecino de 
Estrada Palma 70, por estar reclamado 
por el Juzgado Correcclomil de la Sec-
ción primera. 
Bl detenido quedó en libertad por haber 
prestado fianza de cien pesos. 
HT-RTO D E UN A L F I L E R 
Juan Llamas García, domlcllado en Ofi-
cios 8, acusó anoche ante la Secreta a 
Angélica Hernández Dorta, vecina de Mon 
serrato y Tejadillo, por tener sospechas de 
que ésta le hurtara un alfiler de corbata, 
valuado en la suma de veinte pesos. 
L a acusada fué detenida por el detec-
tive Beato, quien la. condujo a la Jefatura 
del Cuerpo, donde negó los cargos que 
se le hacían. Quedó en libertad con la 
obligación de comparecer hoy en la Cor-
to Correccional. 
A r t í c u l o s M O T T 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS, DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE: 
2. —Los trabajos se p resen ta rán en 
español y han de ser originales, iné-
ditos y escritos a máquina. 
3. —Los trabajos serán presentados 
en sobre cerrados, sin indicios de 
quién pueda ser el autor. Llevarán 
un lema a su cabeza y en el sobre, y 
en otro sobre lacrado y sellado W 
mismo lema con el nombre del au-
tor. 
4. —-Se en t regarán antes del día 15 
de Noviembre de 1917 en la Secre-
ta r ía del Congreso, o hab rán gido 
Fablo Solano, s. o. a., Vidal I Puestos en Correos ese mismo día. 
o. a., y Juan B Cárdenas , 
quo han sido incorporados a la 
apañia Disciplinaria. 
;lón de los presentados en el día 
de ayer 
CAMAGÜEY 
Suillermo Aldama Zamora, Félix 
Téllez, Pedro García Rubio, 
«orlo García Rubio, Genaro Ru-
Guerra, Julián Varona Montoya, 
ino Valdés Mora, José Morci-
Pardo, Eleodoro Cambra Gonzá-
Carlos Molina Rubio, Lorenzo 
Jto Cadalso, Ramón Olazábal E s -
Manuel Hernández Zaragoza, 
Betancourt Guerra, José Gar 
Miranda, Manuel Batista Berra, 
Mdado), Modesto Senis Borrota, 
pldado), Manuel Gómez Echeva-
(Boldado), Baldomcro Varona 
álM. (soldado), Rafael Leyva, 
íerico Hernández, Camilo Ariamen 
leadlo Pérez Quiñones. 
ORIENTE 
Carbonell, Juan Vargas, 
^ Medina, José Miranda, Pedro 
Medina, Rafael Martínez Po-
^í, Raimundo Carbonell, Rafael 
Ramón Torres, Apolonlo Cas-
Marcelino Torres, Cándido 
Esmeraldo, José Andrés, Fé-
¿jc l . Juan Villalón, Jorge Moa. 
5. —Para recibir el premio es indis-
pensable ser miembro del Congreso. 
6. — E l Tribunal para la clasifica-
ción de los trabajos se compondrá de 
cinco miembros, uno de los cuales se-
rá el Director de la Casa de Salud de 
la ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO. E l Triubnal 
juzgará los trabajos en sesiones se-
cretas y dic taminará acerca de cada 
uno de los trabajos presentados. E l 
fallo del Tribunal sera inapelable. 
7. — E l trabajo que resulte premia-
do será propiedad de la ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES DEL COMER-
CIO, publicándose en la memoria 
anual de la misma, y en el libro de 
actas del Congreso Médico. 
8. —En la sesión solemne de clau-
sura se ha rá la adjudicación del pre-
mio, ent regándose al autor del tra-
bajo premiado y destruyéndose los 
sobres que contengan los nombres de 
los demás aspirantes. 
La Junta Directiva de la ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES DEL CO-
MERCIO DE LA HABANA, merece 
plácemes d© toda la nación. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO, 
He aquí las alumnas y alumnos que 
se han distinguido en la pasada se-
mana en las aulas de las Academias 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercie de la Habana: 
Aula de Kindergarten. 
Adelaida Hernández, Carmen Jime-
no, Oscar García, Luís Abella, Gusta-
vo Abolla, Carmen Bulnes, Amjaro 
Díaz, Guillermo Vázquez, Ursula 
Paredes. 
Aula Jn, 4o y 5a Grado. 
Clara I . Hidalgo, Mercedes Pereira, 
Elena Adams, María Girado, Victoria 
Corteza, Armanda Yero y Carmen 
Mantecón. 
M ñ a s del :n la 8a. 
Rósalo Alvarcz, Adelina Condin, 
Mercedes Vázquez, Margarita Dono, 
M. Dolores y M. Josefa Fernández. 
Anla 4a. 
Isabel Pérez, Aelia Sesma, Raquel 
Baez, Zoila Hidalgo, Cristina Be-
rreal, Aracella Villarino. 
Aula 5a. 
Alicia Amoedc-, Esther Caridad Gó-
meb, Manuela González, Amparo 
Monzo. 
Aula l a de Varones 4o y 5o grado 
Ismael Sánchez, Miguel Barreneche, 
Juan J. Escaño. 
Aula 2a 
Mario Bassols, Andrés Ibáñez, José 
Martínez, Ramón Queralt. 
Anla 3. 
Arturo Vendres, Gustavo Cruz, Amé-
rico Betancourt, César García, Fer-
nando Pellón, Joaquín García, Belar-i 
— " ,. 1 s 
mino Rey, Mario Monzón, M, Angel 
García. 
Aula 4a. 
Luís Condón, Ramón Martínez, Jo-
sé L. Rey, Raoui Munler, Enrique 
Santamarina. 
Aula 5a. 
Rosendo Ferro, Jua^ Monzó, Ma-




r R K T E X D I O "ATRACAR" ALi E X P E R T O 
ZAMORA, PARA D E S P O J A R L O D E 
SU C A R T E R A 
Encontrándose ayer en el Campo de 
Marte contemplando los monos y pájaros 
que allí se exhiben, el experto de la po-
licía nacional nthnero 8, Florentino Zamo-
ra, pudo observar que un sujeto conoci-
do por "carterista", registraba los bol-
sillos de las personas que por aquellos 
lugares se encontraban. 
E l experto Zamora, con el fin de sor-
prender Infragnnti al picaro, se aproximó 
a éste y entonces el carterista, creyendo 
sin duda que Zamora era una de las t a n -
tas personas que se distraen sin preocu-
parse de la presencia de los timadores por 
aquel lugar, se situó Junto a él, preten-
diendo con mucho disimulo regístrale los 
bolsillos del saco. 
Una vez que el carterista hubo Introdu-
cido la mano el policía le sujetó fuerte-
mente y le hizo saber su condición de 
agente de la autoridad, resultando con el 
bolsillo roto al tratar de huir aquel in-
dividuo. 
Conducido a la Jefatura de Policía, dijo 
nombrarse Pedro Cuesta, vecino de Zan-
ja 115, 
Con el acta levnntada y en vista de la 
acusación,'' Cuesta fué remitido al vivac, 
para ser presentado ,hoy ante el sefior 
Juez correccional de la segunda sec-
ción. 
^ABTO CONGRESO MEDICO 
to NlCIONiX 
js recibido el Boletín número 
*1 nn ^ Coiler6so Médico Na-
lae ha de celebrarse en la 
4el ? P ^ ^ o mea de diclem-
los w ento ^ y en la Uata 
aog I?48 oficiales del Congreso 
lo veancontrado, y, desde lueg>. 
ido ^ leído 00,1 sumo S118-» 
^-n0i Primer lugar el premio 
D E P p x ^ ; " de l a A S O A C I O N 
, R E N D I E N T E S D E L C O M E R , 
como ,ÍHAEANA' que tan acer-
dignamente preside don 
la de o ' C(m8i8t« en una 
al r r l? 1 do«clento8 cincuenta 
^ S ° r de los trabajos pre-
-«cal. H„re ^ tema de Medicina 
^ o S L ' T 148 ba«e« especia-
el premio "nnlay-De'-
1,31 temat!iab^jos Presentados 
^ ® Medicina Tropical. 
se otorgará al ma-
so-
T I E N E U S T E D C A T A R R O ? 
M I L L A R E S DF. PERSONAS A T E S T I G U A N Q U E ES EL 
G U A C O L L A M E D I C I N A SIN R I V A L P A R A LOS CATARROS. 
L A G R I P f E SE C U R A R A P I D A Y E F I C A Z M E N T E C O N E L 
G U A C O L . 
LÁ 10S? BRONQUITIS . P N E U M O N I A Y D E M A S ENFER-
M E D A D E S DE L A S V I A S RESPIRATORIAS SE C U R A N CON 
EL G U A C O L . — : — — : — • 
Importante causa por 
infracción postal 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera, se ha Iniciado otra Impor-
tante causa por Infracción del Código Pos-
tal, a virtud de un expediente remitido 
por la Dirección General de Comunicacio-
nes. 
De dicho expediente aparece que se han 
cometido varias sustracciones de dinero, 
en la correspondencia que se enviaba des-
de Camagüey a la Habana, sin que hasta 
el presente aparezca acusada como autora 
los hechos no tienen cfwypecmfwypepe 
del delito persona alguna, pues parece 
que los hechos no tienen relación con los 
conductores que hace das fueron encarce-
lados 
Las correspondencias violadas pertenecen 
a las siguientes personas: una carta, im-
puesta en la administración de Correos de 
JagUeyal (Camagüey), con fecha 29 de Mar-
zo del corriente afio, por Enrique Crabb, 
vecino del central "Llllta", con destino a 
la señora Natalia Quesada, vecina de Mar-
tí 57, en Bolondrón, de la cual han sus-
traído veinte pesos; otra impuesta en la 
administración de Jatlbonlco. por la se-
fior* Isabel Armas, con fecha 21 del mis-
mo mes. dirigida a Josefina Hernández, 
vecina de Gabriel, de la que han sustraí-
do diez pesos; otra enviada desde Pina 
(Camagüey), impuesta el 20 del propio 
mes por Ramón Pumpldo, con destino a 
Mercedes Moreno de Pumpldo, Mejorana 17, 
Santiago de Cuba, con treinta y tres pe-
sos; otra dirigida j i Caridad Rodríguez, de 
Céspedes 56, en R^guaf!• conteniendo diez 
pesos, enviada por Rita J . Ferro de Agüe-
ro, vecina de República 25, en Camagüey, 
con fecha 26 de Marzo; otra impuesta 
en la sucursal de Camagüey, con fecha 5 
de Abril, por la señora viuda de Vi-
laaeca de Lámar, domiciliada en VClchof, 
87. en Consolación del Sur. con cinco pesos; 
otra desde el central "Unidad" (Santa Cla-
ra), depositada con fecha 21 de Marzo 
por Manuel Lazo, para Aurora Arias de 
Maceo 41, en Regla, rontoniondo diez pe-
sos; otra dirigida desde e] Cerro (Ilaha-
na), con fecha 9 de Abril, para Laura 
López Sánchez, avecindada en Altamlsal, 
enviada por Ramfln Sánchez, vecino de 
Churruca 19, con treinta pesos; otra que 
con fecha 31 de Marzo depositó en Sanrtl 
Spírltus Ricardo Torralbas, dirigida a Luis 
Torralbas, de Santa Elena 31-B, en Cien-
fuegos, con cuatro pesos; otra depositada 
en 20 de Enero, en Minas (Camagüey), 
por Antonio Hernández, dirigida a Manuel 
Cabrera, para entregar a Andr:s Hernán-
dez vecino de San Luis 19. en BCatanzas, 
conteniendo 25 pesos; otra enviada desde 
Camagüey, con fecha 26 de Marzo por 
María L . del Castillo, vecina de San José 
14, dirigida a Cayetano Asencio, para en-
tregar n Antonio Castillo, vecino de Cuba 
110, en Santa Clara, conteniendo do#i pe-
sos; otra impuesta en Calabazar (Santa 
Clara), con fecha 1 de M ayo, por Marín 
Piedra, para Rosa Piedra, vecina de Sol 
13, en el Cano (Habana), conteniendo dos 
pesos, y otra que desde Manzanillo, con 
la misma fecha, dirigió José Boque a 
Matilde Roque Gómez, vecino de Daoiz 
146^ en_ Matanzas. j:on cinco pesos. 
Causa por rebelión, mal-
versación y abandono de 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e l a c a s a . 
L a s m e j o r e s * r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a l l e s . 
P O N S Y C I A . , S . e n C . 
Teléis. A.3Í31 y A-4296. Egida, 4 y 6. Apartidóle? 
o 401} 
E n el Juzgado de Instrncción de Santa 
Clara se Inició la causa número 76Í917 
por los delitos de abandono de destino y 
malversación contra Ramón Osés Osés. 
En el curso de as actuaciones el Flsral 
de la Audiencia de aquella provincia so-
licitó y obtuvo del Juzpndo la revocación 
del auto que dictó procesando a Osés 
por los mencionados delitos, pues a di-
cho individuo se le acusa de haber realiza-
do la sustraedín de del dinero y aban-
donado el destino como medio para coad-
yuvar a la rebellón, delito que es de la 
competencia del Juzsrado Especial. 
En tal virtud, al recibirse en el Juzgado 
Especial de Santa Clara la Indicada oali-
sa, se dictó auto de procesamiento contra 
Osés, a quien por exhorto le ha notificarlo 
«1 Juzgado de instrucción de la Sección 
tercera de esta ciudad la Inhibición y el 
proceso. 
Accidente aHtomovílista 
L N "VIAJEBO D E L AUTO R E S U L T O 
MUERTO 
En la carretera de Güines, entre lo» 
kilómetros 16 y 17, ocurrifi anoche 
un accidente automovilista, del que 
resultó muerto un pasajero del ve-
hículo. 
En el automóvil 11, de la propiedad 
de Pedro y Armando Mena, de Conso- j un testamento espiritual 
L I B R O S 
.Lozana.—Las normas Jurídicas y la 
función Judicial; 30 centavos. 
Jllménez de Asu.4.—El anteproyecto de 
Código Penal Sueco; 30 centavos. 
Cestero.—La Sangre (Una vida bajo la 
Tiranía); 70 centavos. 
Marlstany.—Las cien mejores poesías lí-
ricas de la ¡enpua francesa; 50 centavos. 
Von Berhardl.—Nuestro Porvenir; 70 
centavos. 
González Hlanlo,—Los Dramaturgos es-
pañoles contemponlneos; SO lentavos. 
Shakespeare.—Obras rompletas, tomos 
I I I y I V ; 50 lentiivos. 
David Llody George.—La Victoria en 
marcha; «50 centavos. 
Benavente,—Crónicas y Diálogos; 40 
centavos. 
Costa.—La Tutela de los Pueblos en la 
Historia, tela; 00 centavos. 
Ley del Notariado y Reglamento, pasta; 
un peso. 
Chwolson.—Tratado de Física, 8 tomos, 
tela; $9-50. 
Homfi.—Las únicas llosas, comedia; 70 
Mlrabént.—El Camino Azul, novela; 70 
centavos. 
Acebal,—Con los pies, prólogo de G. 
Robreño; (50 ceutuvos. 
A. Mut.—La enfermera, tomo I, tela; 
$1-10. 
Lastarrla.—La América, 2 tomos; $2-00. 
Dtceuta.—Paraíso perdido, novela; (50 
centavos. 
Bedoya.—El hijo del doctor Wolffan — 
(Un hombre artificial); 80 centavos. 
Almanaque de Ilustración; (50 cts. 
Bobadllla.—Bulevar arriba Bulevar aba-
jo; 70 centavos. 
E l Ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha, comentado por Diego de Cle-
mencln, anotada por M. de Toro Gómez, 
4 tomos; $5-00. 
Lacrolx.—Diarlo de Bucaramanga; $1. 
Vlllanueva.—Vida de don. A. J . de Sl-
cre; $1-25, 
Salnt-Vlctor.—Las dos carátulas, 3 to-
mos; $3-00. 
Voltalre.-Cuentos selectos; $1-00. 
Toro Gómez.—Ortología Castellana de 
nombres propios; $1-00. 
Helne.—El cancionero; $1-00. 
Martí—Flor de Lava; $1-00. 
Vlllanueva.—Fernando V I I y los Esta-
dos Unidos; $1-00. 
t Vlllanueva.—La santa Alianza; $1-00. 
Vlllanueva.—Bolívar y el General San 
Martín; U-OO. 
Moróte.—Sagasta Melllla. Cuba; $1-00. 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, ya se está pubUcando el tomo perte-
neciente a Europa y terminado el de Amé-
rica, pasta; $5-00. 
Puesta a la venta en la librería de Jo-
sé Albela. Belascoaln, 32-B. Telééfono 
A-5893. .Jlabana. 
£ 1 F í g a r o 
Bellísimo número es el que ha re-
partido entre sus abonados y lecto-
res esta revista el domingo último. 
Es una edición notable, aún entre las 
muy interesantes que viene publican-
do. 
" E l Fígaro," ofrece siempre en nú-
meros que resaltan por su presenta-
ción, selectos artículos literarios, ver 
sos exquisitos, varias notas de ac-
tualidad así como elegantes notas so-
ciales y completa información gráfi-
ca. 
L a portada de este número repro-
duce en colores una caricatura de 
Salclnes que representa al conocido 
caballero Ernesto Plasencia y de 
quien traza una espiritual silueta el 
cronista Francisco G. de Cisneros. 
E n la primera página, Federico Uhr-
bach firma unos versos, que ha titu-
lado "Lirios blancos." Publica el úl-
timo artículo escrito por el gran uru-
guayo José Enrique Rodó, poco an-
tes de morir en Roma, y que es como 
de sports por Rafael Félix Pérez, y el 
"Doctor Aruges" respectivamente. 
Un cuento del Joven escritor Antonio 
L . Palmés completa este ameno nú-
mero que ofrece también gran núme-
ro de retratos y fotografías de actua-
lidad. 
• ÍM.1L&<A «"coa y rarfete*. DU 
bujos y grabados 
moderno*. J5COXO-
MIA positiva a !«• 
auuadestes. 
CUBA, ML 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, m&rca 
A . B . CX 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hac«l45 años 
Es el más fino, áe cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
¡ brican en oro. plata y 




A l m a c é n de J o y a s de oro 
y brillantes. 
MURALLA, 27, ALTOS 
lación del Sur, viajaban éstos en 
unión de otras personas, siendo gula-
da la máquina por el chauffeur Félix 
Maurlce. 
Próximo al Cotorro y litigando a In 
Loma de Tierra, el automóvil se fué 
contra un árbol, volcándose y resul-
tando muerto uno de los viajeros, 
nombrado Baldomcro Albelc. 
Varias personas que transitaban 
Con motivo de la trágica muerta 
del joven "Jfean" Abreu, ocurrida en 
Francia, " E l Fígaro," publica un re-
trato del infortunado joven, y párra-
fos de su última carta, rebosante de 
heroísmo, que escribió antes de mar-
char a batirse en el cuerpo de avia-
ción del ejército francés. 
José M. Chacón habla en otra pá-
gina del último libro Bibliografía de 
por la caTretera. prestnron auxilio, í Luz y Caballero, del Director de la 
avisando al destacamento riel Cotorro. I Bibliotfton V o M ^ I i i " (le..la 
E l jefe del puesto del Ejército, des-
tacado en Santa María dol Rosario, 
levantó acta dando cuenta del caso al 
Juez de Instrucción de Güines. 
Nacional señor Figa 
rola Caneda; versos de Juan Guerra 
Núñez y Luis Rodríguez Embil- artí-
culos de Emeterlo Santovenla y de 
Juan Manuel Planas, crónica social y 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Rimos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lóni Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida calálgoü gratis 1918-1917 
A r m a r i d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
^ Y S. J U L I O . H A R I A N A 0 
Te l é fono A u t o m á t i c o : I - I S S » -
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
í 
J u n i o 11 d e i 9 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 cent* 
A G U A " | E L C O N T R O L 
' ^ ^ ^ ^ m m m la Italiana señorita María Bataelia. l l P n i n O l f l f\ I T ^ f l I f l cía H« ^,T7~~! 
El Jefe de! Gobierno... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Estado Mayor General del ejército 
' ^ l o S COSACOS D E L DOX 
Petrogrrad'», Junio 11 
Un decidido apoyo de los cosacos 
del Don, al Gobierno Prorlslonal ha 
sido ofrecido por M. Knban, su dele> 
gado en el (on^reso de campesino», 
qnlen declaró que los cosacos no ra-
cllarfan en hncer nso de sus armas 
si el Gobierno lo exigía. 
AMENAZA DE LA PRENSA A L E -
MANA. 
Berlín, Jun o 11 
L a prensa muéstrase amenazadora 
contra los Estados escandlnayos por 
retener la exportación a Alemania de 
productos alimenticios. 
TEMBLOR DE T I E R R A E X I T A L I A 
Roma, Junio 11 
l'n fuerte temblor de tierra ha cau-
sado grandes daños en Temí. L a po-
blación huye al campo. Hasta ahora 
no se tienen noticias de que haya ha-
h'do despraciap personales. 
DECLARACION DE US MINISTRO 
DANES. 
Estokolmo, Junio 11 
En el seno del gabinete danés el 
ministro Stauilng ha manifestado 
que no er. do espesar mía conferencia 
como primer paso para llegar a la 
par. 
APRECIACION DE FN CRITICO MI-
L I T A R 
Berlín, junio 11. 
E l ^'Capitán Perslus," crítico mili-
tar, dice que Alemania no ha aprecia-
do en su Justo ralor las fuerzas mi-
litares, narales y financieras de que 
disponen los Estados Unidos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS PENSIONES Y SUBTENCIONES 
MUNICIPALES 
L a Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento, al efectuar la nivelación del 
proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio económico que comenzará el lo. 
de Julio próximo, ha acordado su-
rrimir todas las pensiones y subven-
ciones que tenía acordada la Cámara 
Municipal. 
L a reforma es radlcalíslma, por 
cuanto se suprime íntegra la rela-
ción de pensiones ysubvenciones que 
asciende a más de 89 mil pesos. 
Si el Ayuntamiento aprueba lo he-
cho por la Comisión todos los jóvenes 
que estudian en el extranjero pensio-
nados por el Municipio tendrán que 
retornar a la Habana como puedan. 
UN T E T O D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se autorlza-
AeotAP? no 
J . A. Balices y Ga. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e L A - 1 7 4 0 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desda 
un p e » , pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres mtmBy padieado e! deposi-
tante extraer todo o parte de 
so depósito euando lo tenga a 
bien. 
J . A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 




San Ra fael e Industria TeIe:A S()47. 
P i d a e l C a t a l o g o d e N o v e d a d e s 
R E G A L O D E $100 
A $500 
Garantizo por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
2 CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vílchea, Animas, 62, altos 7 a 
9 mañana, y 3 a 7 tarde. 
, ^000 20 jn 
ba al señor Antonio M. de Cárdenas, 
para prolongar las calles del reparto 
"Lawton" a través de la estancia "Las 
¡Cañas", en el barrio de Arroyo Apo-
llo. 
, Dice el Alcalde en su veto que el 
acuerdo referido infringe los artícu-
, los ]2 y 13 de las Ordenanzas de 
Construcción, por cuanto no se ce-
i den terrenos para fines públicos. 
Por el acuerdo vetado se declaraba 
i urbanizado un pazo de terreno de cua-
renta y ocho mil metros cuadrados. 
DEPOSITO DE GA SOLEVA 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento una instancia del soñor Artu-
ro Eustamante, Presidente de la Aso-
ciación "Automóvil Club de Cuba", so-
licitando autorización para instalar en 
la acera frente a la casa Malecón, b8, 
un tanque y bomba para gasolina con 
destino al uso exclusivo de los socios 
de dicho Club. 
Dicha solicitud ha sido favorable-
mente informada por el Departamen- f 
to de Fomento del Municipio y por el 
Negociado de Pesas y Medidas. 
E S C U E L A S DE E N F E R M E R A S 
El Senador por la Provincia de San-
ta Clara, señor Nicolás Alberdi, ha 
dirigido un escrito al Alcalde de la 
Habana, participándole que el Senado 
ba aprobado el projecto de ley que 
le presentó, creando una escuela do 
enfermeras de partos y niríoe en cada 
una de las capitales de provincia, y 
legándole que el Ayuntamiento prac-
tique geaf iones con los Rrpresentan-
tes1 de esta provincia para la más rá-
pida aprobación de dicho proyecto de 
ley. 
E l Alcalde ha trasladado el escrito 
mencionado a la Corporación Munici-
pal. 
ricano "Temple E . Dorr," de 682 to-
neladas, llegó de Port St. Joe (Flo-
rida)) con cargamento de madera. 
E l vapor americano "Abangarez" 
llegó de Bocas del Toro, (Panamá) 
con carga de frutas en tránsito, 24 
pasajeros para la Habana y 21 para 
Nueva Orleans, hacia donde siguió 
viaje poco después de su llegada. 
Para la Habana llegaron el Cónsul 
del Perú señor Humberto Artadi y 
su secretario señor Jorge Fernandi-
nl, el vice Cónsul de Méjico en Pa-
namá señor Fernando Dujoo, el es-
tudiante uruguayo señor José Y. Az-
piarí, los estudiantes argentinos Amil 
car Clch^ro y Carlos Claiso, el comer-
ciante español señor Joaquín Loren-
te, el comerciante ecuatoriano señor 
José Barrera e hijo Fie maído, las se-
ñoras venezolanas Adela Brumas y 
Sofía Marsond y dos niños, señora 
colombiana Fernanda Telaifil, la se-
ñora francesa Eugenia Lardlllier y 
Noticias del Puerto 
OTRAS ENTRADAS.—PASAJE DE 
PANAMA 
E l ferry-boat "Henry Flagler," lle-
gó de Cayo Hueso con wagones de 
carga general. 
E l pequeño vapor de madera ame-
C I G A R R O S O V A L A D O S \ 
' ~^^^^^^^^^^^ 
Partir el hielo con un hacha es un método anticuado e incómodo me-
reciendo calificarse de primitivo. Por esta razón ya en todas las casas 
amigas del confort doméstico usan el aparato Rompe hielo BOHN, que es 
insustituible pudiendo calificársele de artículo de primera necesidad en 
los países tropicales, 
vista hace fe. 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 9 y II. Galiano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
a g í  
En segunda vienen tres agriculto-
res jamaiquinos, uno japonés, uno cu-
bano, dos peruanos y uno mejicano. 
E L DR, ROSADO 
E l médico del puerto doctor Ra-
fael Rosado que regresó hace poco 
de Santiago de Cuba, donde estuvo 
de Médico primero, ha sido destinado 
por la Secretaría de Sanidad a pres-
tar otros servicios ágenos al puerto 
de la Habana. 
Un gran escándalo en 
la Arena Vedado 
Esta madrugada a las cuatro pro-
movieron un fuerte escándalo por 
cuestión de mujeres en la "Arena Ve-
dado," los tenientes Juan Romero 
Leal y otro de apellido García, am-
bos de Artillería, que sostuvieron una 
riña con dos individuos de mal vivir 
nombrados Diego Rlvas Martí, y Luís 
Agaz Morales. 
Con motivo del escándalo intervi-
nieron los vigilante 398 y 547 de la 
novena estación, los expertos 12 y 15 
y el auxiliar 48, quienes fueron agre-
didos por los tenientes del Ejército, 
ya citados, y por el sargento Juan 
Romero. Este y el teniente García lo-
graron fugarse. Los demás que riñe-
ron fueron conducidos a la novena 
estación y acusados de riña tumul-
tuarla y atentado a agente de la au-
toridad. 
E l sargento de la novena estación 
Pedro Quintero, suspendió el baile 
que se efectuaba en la "Arena Veda-
do," sita en 9 esquina a 18. Se díó 
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
11 DE JUNIO D E 1867 
Editorial.—Necesidad de la indus-
tria. 
FerrocarriU — L a Empresa del d» 
Matanzas ha sido autorizada para 
construir un ramal hasta la villa de 
Colón. 
Londres.— Se ha publicado la noti-
cia de que « P o T - ^ - ^ I 
sitará a L L . ^ m T ^ J 
de Baluda r a ^ V i J ^ 
Atentado^írn Pera<lorT S I 
«I Czar de 1̂ ^ a ¿ N | 
a t e n t a por ^ ^ oSl 
ie disparó d o / t C ^ U ^ N I 
Otro.—So ha hftoK 
coche en que el ^ O n > o J 
viHe que la t o ^ ' ^ ^ 
be a la tra lc i^ de] ^ ^ ¡ 1 
López, jefe del r e L ? ^ • , 
triz". ^«miento •<i 
Se dice que el xít^\ 
ción fueron 3.000 onza» ^ S 
L a s T r a n s f e r e n c h K i 
Pago $ 20 mil por 300 CargaréiJ 
del mes de Julio, y doy más de %iú 
por cada 3 del mismo. 
Hago contratos por trimestre y se.i 
mestre. 
Servidor de Vds., Manuel García. 
TROCADERO, NUM. 68. m m M l ü l l 
c 4148 
" L A SOCIEDAD 
O b i s p o , 6 5 . - S u c u r s a l : M o n t e , 3 4 7 
MES DE JUNIO 




Traje a Medida: 
$27-00 
DRIL 100, S 
Traje Hecho: 
$ 15-00 




e n t r e s m o d e l o s : 
Traje Hecho: 3 11-50. A Medida: % 15-00. 
G r a n e x i s t e n c i a e n t o d o s l o s 
d e m á s a r t í c u l o s d e S a s t r e r í a . 
A c u é r d e s e V d . d e n u e s t r o s 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
E n e s o s S A B A D O S , d u r a n t e e l m e s d e J u n i o , v e n d e -
m o s T R A J E S A L C O S T O , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
$3-89 








B8IL 180 S 
IMPERMEABLES INGLESES LEGITIMOS. 
Aún es tiempo de que usted pue-
da adquirir uno a buen precio 
ORAN SURTIDO A $10,17, 22, 27 Y 35 
Gran Cine Niza, Prado No, 97 
13.764 11 Jn 
HOY LUNES 11. "MACISTE, SOLDADO ALPINO 
CION. POR SALIR E S T A CINTA PARA MEJICO. ORAN' 
PRECIOS. FUNCION CORRIDA D E 8 a 11 POR SOLACE 
TA VOS. ENTRADA Y ASIENTO. MAÑANA " E L C O C " 
M I E R C O L E S "FERNANDA", POR GUSTAVO SERENA. 
ULTIMA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p í c a r ! 
